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D e a n o c h e 
MAS MOTINES 
B l a d r i d 1 2 . — K n el pueblo de Bece-
rrea, provincia de Lugo, se ha pro-
movido por cuestión de los consumos 
un gran desorden que degeneró en 
motín, y en el que los alborotadores 
apedrearon Á la Guardia Civil, resul-
tando herido un individuo de este 
Cuerpo. 
D I E Z M I L L O N E S 
Se ha acordado hacer reintegro al 
Banco de España de la cantidad de 
diez millones de pesos por los pagarés 
de la deuda de Ultramar. 
U N A E B Y E R T A 
E n el pueblo de Sarria, provincia de 
Lugo, al celebrarse la feria y romería 
de San Mateo, con el bullicio de cos-
tumbre; terminada la fiesta se pro-
dujo uu alboroto por reyerta de unos 
cuantos. 
Poco después se interesó en la cues-
tión numeroso gentío , con tal calor 
que al poco rato la feria se convirtió 
en un campo de batalla. 
De la contienda resultó un muerto 
y muchos heridos. 
E L V I A J E R E G I O 
E l tren que conduce á S. 31. el rey 
Alfonso X I I I , l legó á Córdoba Á las 
once de la mañana. 
SIN C O T I Z A C I O N 
Con motivo de celebrarse hoy la fes-
tividad de la Ascensión del Señor no 
se han cotizado los valores en la Bol-
sa. 
ESTADOS^ UNIOOS 
Servicio do l a P r e n s a Asociad/* 
S I N C O N F I R M A R S E 
S a n P e t e r s h n r g o , M a y o 1 2 . — f í o s e 
ha recibido ningún despacho que 
confirme la noticia que ha circulado 
de que en Puerto Arturo se está l i -
brando un fuerte combate. 
P O R T D A L N Y D E S T R U I D O 
Según los últ imos telegramas los 
rusos han destruido completamente 
á Port Dalny antes de abandonarlo. 
S O B R E P U E E T O A R T U R O 
E s evidente que las fuerzas japone-
sas avanzan cautelosamente sobre 
Puerto Arturo, con intenciones de 
sitiar la plaza. 
N E W C H W A N Q 
Las tropas del Czar aún se encuen-
tran en New Chwang. 
E L C Z A R 
Repítese con insistencia que el E m -
perador Nicolás I I demuestra gran 
deseo de asistir personalmente Á la 
campa fia. 
RUMOR D E S M E N T I D O . 
C h e f ó o , M a y o I'J.-JJOS oficiales de 
UJI vapor que acaba de llegar de New 
Chwang, desmienten la noticia c ir-
culada de que los rusos habían des-
truido la flota de Puerto Arturo. 
F U E G O . 
Z h a n g - U n i - K i r i a , M a y o J S . - C i r -
cula la noticia de que hoy so ha oido 
un fuerte tiroteo al sur de New 
Chwang. 
¿QUIEN D I C E L A V E R D A D ? 
Jfew Y o r k , M a y o 1 2 . - Telagramas 
de San Petersburgo anuncian que 
ayer aún funcionaba perfectamente 
el ferrocarril de Puerto Arturo, 
mientras que un despacho recibido 
de Tokio dice que el parte que ha en-
viado el virrey Alexieff, participan-
do que desde el lunes había queda-
do restablecida la comunicación por 
tierra con el Gibraltar ruso, es com-
pletamente falso 
E L E M P R E S T I T O JAPONES. 
L o n d r e s , M a y o 1 2 . - H o y se hace-
nado en esta plaza la suscripción pa-
ra el empréstito de cincuenta millo-
nes de pesoá levantado por el Gobier-
no del Japón, y dicha suma se cubrió 
veinte veces. 
N o t i c i a s Comerc ia le s . 
Nuevrt York , Mrtyo 12. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomercial, 6Ü drv. 
3.3j4 á 4.^4 por 100. 
Cambios sobr» Londres, 61 d[V. bau-
queros, á $4.84-90. 
Cambio» sonro Londres á la vista, & 
$4.80-90. 
Oatnblos sobre París, 80 div. banqueros 
á 5 francos IS.liS 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(v. ban-
queros, á 94.718. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, A 107. 
Oentrííugas en olaza. 3.3(4 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.^2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1[4 centavos 
Azúcar de miel, en plaza, 3 centavos. 
Manteca del Oeste en tercarolas. #13-35. 
Harina patente Minnesota, á $5.25. 
L o n d r e s . Mu>/o 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 10*. 3 /. 
Mascabado. á 9s. 3d. 
Azúcar de re inolachi (¡lela aotual za-
fra, á entregar en 30 días) 9*. 3(7. 
Consolidados ex-interés 90.7i 16. 
Descuento, Baño Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 81.3i4. 
P a r í s , M a y o 12. 
Renta francesa ex-interés, 96 francos 
60 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONE3 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 231,800 bonos y 
accionas de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los Importadoree de New York, 
suman hoy 19,132 toneladas, contra 
55,827 id. el año pasado, en igual fecha. 
l i m i í i i s i r 
tel Wealliír Bnrsan 
H a b a t i a , Cuba, M a y o 12 de 190ft. 
Temperatura máxima. 29° C. 83° P. á 
las 3 y 30 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 70° F . á 
las 6 a. ra. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL 1>E LA ISLA DE CUBA. 
Neg-ociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
Primer Trimestre de 1904. 
ULTIMO AVISO: 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que, vencido el plazo que se les 
concedió, según ^nuncio publicado cou fecha 
21 de Abril último, para el pago sin recargo 
de lô  rebibos del '1er. Trimestre, se les remi-
ten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á fln de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos & las Oajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83, de diez de 1» mañana 4 tros de la tarde, 
en el término de tres días hábiles que termi-
narán el día 15 del presente mes; advirtién-
doles que desde el vencimiento del expresado 
plazo, quedAn incursos los que no hayan lie 
nado ese requisito, on el recargo del cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1885, 
Habana, 10 de Mayo de 1904. 
El Director, I. Polledo. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, Dr. Ra-
món O'Farrill. C 958 5-10 
Aspecto de la Fiaza 
M a y o 12 fie 19!) i . 
A z ú c a r e s . — Nueva alza en Londras, 
el mercado de remolacha y se acentuó la 
demanda en los Estados Unidos con un 
1(16 de centavos de alza. 
En esta plaza se observa también más 
L A M U E V A 
U N D E R W O O D 
La U ^ D E R W O O D es la m á q u i n a m á s adelantada de todos los 
sistemas. 
La N U E V A U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resistente y 
m á s fácil de trabajar. 
La N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la ú n i c a que tiene tabulador fijo. 
£ a , U N D E R W O O D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
i d f í c i l e s ^ p o r s e r de escritura visiblu. 
La UNDERWTOOD no tiene carro que levantar y es la ún ica 
maquina con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O li7.--lniportaiores k raeMes para la casa y la oficina. 
i O E K T E S GENEEALES EN CÜBA DE LA IIAQÜINA " O T D E R W O O I ) " 
X O l 
firmeza según demuestran las pocas ope-
raciones realizadas. 
1.200 S(C.- cent. pol. 94, á 4.40 reales 
arroba. Aquí en almacén, 
2.838'8jc cent. pol. 95^, á 4 .77rea-
les arroba. En Matanzas. 
1/200 sjc cent. pol. 96, á 4.72 real< s 
arroba. En Matanzas. 
519 S|C cent. pol. 96, á 4,80X reales 
arroba. Aquí en trasbordo. 
Cambios .— Kipre el mercado con de-







3.1 \ i 4. 
8.I1S 8.3[4 
Londres 3 drv • 
"60 drv 
París, 3 drv 
Hambura-o, 3 drv 
Estados Ünidos 3 d[V 
España. 8; plaza y 
cautidadSdrv. 24.3l4 23.3[4 D. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 




Plata española . 78.1|S á 78.1(4 
Valoren y l̂cc/o,'icf — Hoy se ha hecho 
on la Hol.sa la siguiente venta: 
10 actípnes Cornp. Cubana de Gas á, 10. 
8.1i4 A 8.1T2 
G 0 I M 0 D E G O R E E D O E E S 
C O T J Z A C I O y O F I C I A L 
C A M B I O S 
B&cqneros Comercio 
1C 103% ! — 
Londrsft, 3 div 19% 19J¿¡ p. g P 
., 60 div 1S% 18 p.g P 
P^rís, S d|V byt 5X p.8 P 
Hamburgo, 3 dp 4 3% p.g P 
» 60 div 2^ p.g P 
Estados Unidos, 3 á\v SlA p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 23% 24% pgD 
Descuento pannl comercial 10 12 p, anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 8% S^pgP. 
Plata esnañola 78^ 78̂  P.g V 
A Z Ü C A K B 3 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarizaclSa 
9̂ . á 4 SiS arroba. 
Id. de miel, polarización 33 á 3 li2. 
V A L O l t E S 
FryoOS PÜBLIÍ3Q3. 
Bonos de la ifepública de Cuba 
einiLidos en IKÍW y 1897.. 
Oblign cienes aol Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfu©-
gos 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . 
Bonoa de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 104 
Id. 2? id. id. id. id 48% 
Id. convertidos id. id 68 
Id. de la C? de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 
A CCIONES. 
Banco Español de la isla de Ou -
ba (en circulación) 80% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioo 55 
Banco del Comercio de la Haba-
n£ 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Ilegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 105 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.Ex-d. lOlJ^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ! 105 
Compañía Cuba Central Railvrnv 
(acciones preferidas) Ex-d. 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas -. 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Comnañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo M 
Perrocarril de Gibara á Holguín 2o 
Habana, Mayo 12 de 1904-E1 Síndico 
dente, Emil io Alfortao. 
PUERTO DE L k HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 12: 
De Galveeton en % días vap. norg. Eidisiva, 




Para Moblla, vap, norg. Konaid. 
llovimiento áe pajassros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. D. Peer-E. Williams—F. £iI6n-S. Na-
varro—S. Carranza—J. líaya—J. Martínez— 
P. Martel—P. Delgado-D. Delgado—D. Fal-
cón y 1 niña—J. López—J. Ramos—R. Keeling 
—E. Kecliu;?—R. Parkins—Srita. M. Pearson— 
P. Whiteniam—R. Menéndez—E. Pelaez—M. 
Fernandez-J. Vázquez-M. Landroth y 1 de 
familia. 
Aperturas de registro 
N. York vap. amr. MéxicD, por Zaldo y Cp. 
Móbila vap. cubano Mobün, por L. V. Placé. 
Nueva York vapor amer. Séueca, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami vap. amr. Miami, por G. 
Lawton 0. y Cp. 
N. York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Buques despachados 
Matanzas vap. ing. Coronda, por J. Balcells y 
Cp.—De tránsito. 
Pascagoula, gta. amer. City of Baltimore, por 
R. P. Santa María.—Lastre. 
Sabannah, (Georgia) gta. I.. W. Fíutt, por G. 
Bulle.—Lastre. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, por G. 
Lawton y Cp. 
5 tes. tabaco y 136 btos provisiones, frutas, 
y viandí.3. 
G Í E O S D E L E T R A S 
¡ S S a J L c i o " V O ü -
C U B A 76 Y 78 
Hacen ppgos por el cable; giran letras á corta 
y larga visto y dan cartas de crédito sobre New 
York, FiladelUa. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Íitalcs y ciudades importantes de los Estados Fnidos, México y Europa, así como sobre todos 
1 los pueulos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores IL B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paja la 
compra ó venta de valores ó acciones ootiz*" 
blea en Ja Bol.̂ a de dicha ciudad, cuyas cotiza 
eionen PS reciben por cable diariamente. 






































1 0 & , A y u i a r , I O S , e s q u i n a 
á A i n a r v u r a . 
Eacen pa<íos por el cablet facilitan 
carias de crédito y grirau letras 
a corta v laríni vista, 
sobre Nueva York. Nueva Urleans, Varacruz 
i México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
I rtH, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
j Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qniutin, Dioppo, Toulouso, 
Veneoia, Florencia, Turin, Maaino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
ccST 166-Fb 14 
í M \ 
ceso 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA. 
B O L S A P R B V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 78^ 






tamiento pimera hipo eca 
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Viila?lara 
Id. 2' id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. lí San C»vet.ano á Vinales 
Bonos Hipotécanos de la Compa-
fiía de Gas Consolidada. 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Conver̂ doa 
ae Gas Consolidado...., 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
"Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de üuoa 
Banco Aerícola. 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas v Jucaro 
Compañía de Cominos de Hierro 
de Matanzas 6, Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarri' de Gibara a Holguin-
Compañía Cubana de Alumbrada 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la Habana. 
Nuera Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Habana 12 de Mayo 























Casa orieinalniente eslaMtcida en 1844. 
Giran letras ft la îsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisfsrmias nor el caWe. c 710 78-1 Ab 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.> 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New xork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
ce E ai os. 
c 16 156-En 
J i A i 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito v gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, lugiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto RLCO, Chi-
na, Janóo y sobre todas 1ÍM ciudades y pne-
blos 4* España, Islas Baleires. Canarias é 
c 806 7S-23 A 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Boma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos. Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Pnprto Rico, etr • etc. 
j r i & 3 = * J ± ' I S r A . 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieniuegos, S^ncti Spiritns, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
' c 714 78 Ab 1 







sale de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (isla de Pinosi. 
Se despacha los jueves y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 26-4 my 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
it Hoteles, ResUaraats, Foadaa y Cafés 
D E L A I S L A D E C U B A , H A B A N A 
Las ofleinas do esta Asociación, han quedado 
desde hoy, instaladas en la calle del Prado 
núm. 126, altos, izquierda del Teatro Nacional. 
La Secretaría estará abierta los días hábiles, 
de tres & seis do la tarde. 
Lo que se avisa para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana, 13 de Mayo de 1901. 
C. DE SALAS 
Presidente. 
c-o:a 8-13 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
ÍJAEANA, 
MATANZAS. 




J . P . MO 1 1 G A N & C o . , K E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Cflpital , ' „.,. . fl.OUÍ) 000-00 
Fondo de reserva y utilidades no"repa7üdíw'en^ I 29̂ 29»-3S 
Lepobitos a! 31 de Diciembre de 190'3 $6.110,833-41 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarias al Comercio v al Público. 
C u e i i t a s C o r r i e n t e s . C o b r o s p o r c u e n t a u,'/ena. 
O / r o de L e t r a s . C a r t a s de C r é d i t o , 
F a g o s p o r C a h l e . C a j a de A n o r ros . 
C o m n r a v V e n t a rfe V a l o r e s . 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América v el Extremo Orianta 
así como en todos los puntos comeroialea da la Repúbica de Cuba. 
^s35 1 m 
H I B M U B i l l M i TRÜST CDHFANT. 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
CAPITAL Y RESERVA S S - 0 0 0 ? 0 0 0 
Esta importante C o m p a ñ í a presta a t enc ión preferente á todos 
los negocios financieros de Cuba. 
30-4 My C 925 
Asociación Médica Je Socorros Mutuos 
de la Isla de Cuba. 
Secretaría 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á los señores asociados para la Junta 
general ordinaria que deberá verificarse con 
cualquier número de asistentes por ser segun-
da citación, a las 8 y 30 p. m. del dia 16 del co-
rriente, en la calzada del Monte n. 61. 
Habana 11 de mayo de 1904.—Dr. Antonio R. 
Ecay. 5571 3-12 
S o c i e M A s M a r t B e M c f i i i c i a 
Por acuerdo de las Directivas, y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los Sres. so-
cios para las dos Juntas generales reglamen-
tarias que lian de celebrarse los días 15y 22 del 
corriente, á las 12 dtl día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de leer las Memo-
rias del ejercicio de 1903 á 1904, nombrar la 
Comisión de glosa v examen de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Ló que se haca saber á los señores socios pa-
ra su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana fi de Mayo de 1904.—El Secretarlo, 
Gregorio Alvarez. C—931 10M5 
C O M P A Ñ I A B E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaMcciila en la Hataa , C i M , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y do operaciones coutiuuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
üitimo $34.884,448-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...S 1.532.106'36 
Asegura inmuebles, mobiliario -y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Mayo de 1904. 
C—880 26 1-m 
COMPAÑIA 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 88 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus ñetcs en la 
actualidad. 
Los Sres, accionistas pueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31. Ma-
tanzas, 20 de Abril de 1904.—/líraro Lavhstida, 
Secretario. C—843 15-líMy 
E M P R E S A U N I D A D E C A R D E N A S 
Y J U C A R O . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro Pelliccia 
"duplicado", por extravío, del certificado nú-
mero 26,831, comprensivo de diez acciones nú-
meros 10,319, 6,831i92, 7,15"i61 y 5,631132: y del 
certificaao número 34,858, comprensivo de on-
ce acciones números 10,556, 5,3S6, 11.273 y 
11,035143, expedido el primero en 2 de Abril de 
1892 y el segundo en 6 de Febrero de 1?00, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se publique en 
quince números del "Diario de la Marina" y 
que si transcurriesen tres días del último 
anuncio,sin que se presentase oposición, se 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abril de 1901. 
El Secretario, 
F r a n c i s c o de l a C e r r a , 
443s 15-Ab27 
u n m n m I M 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Debiendo clausurarse á fines del corriente 
mes de Mayo, los antiguos Archivos de la "Ga-
ceta de la Habana" por no poderlos atender 
su dueño, se pone en conocimiento del público 
para que dentro del plazo improrrogable se-
ñalado, puedan proveerse de los datos que 
pudieran necesitar, Al propio tiempo se hace 
saber que, si hay alguna persona ó Corpora-
ción que desea adquirir los mismos de los cua-
les forma parte la valiosísima colección (única 
completa) de dicho periódico Oficial, á partir 
del año 1811, pueden hacer sus proposiciones 
personalmente ó por escrito á su propietario 
llaffc»! de Arazosa, en Ancha del Isorte 219 A 
de 11 á 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
O-950 alt 11-8 
Ka cumplimiento del artículo 69 del 
Reglamento -de Subsidio Industrial, se 
cita por este medio á los señores que 
componen el gremio de Almacenes de 
Ferretería, para la Juntado Agravios 
queso eíectuará el dia 10 del corriente, 
á las ocho de la noche, en la casa Prínci-
pe Alíbnao 224, altos. 
B»l)!ina mayo 11 de 1004.—El Síndico, 
ü . A l e a r e » . 5-12 
DE 
Se convoca á los señores de este gremio 
para celebrar Junta y dar cuenta del re-
parto de cuotas para el ejercicio de 1904 
ft 1905 y celabrar juicio de agravios; el 
cual tendrá lugar el dia 16 del corriente, 
á las ocho de la noche, en la casa n. 109 
de la calle de Compostela esquina á Ri-
ela. Habana 12 de mayo de 1904.—Eí 
Síndico, M a n u e l B a n g o . 
5591 4-12 
C O M Á D O D E P O R T U G A L 
O-REÍLLY N. 50 . 
Para conocimiento general hago 
saber que no existe cerca del Go-
bierno de la Repúbl ica de Cuba nin-
g ú n E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
D E P O R T U G A L , siendo la única 
representación la Consular á mi car-
go. 
L e n l l e P a n t i n , Cónsul. 
5562 4-12 
H o s p i t a l i e S a i M i r o . 
Hasta nuevo aviso y de orden de la Secreta-
ría de Gobernación, se suspende la subasta da 
la Manzana n. 13 del reparto de la Estancia 
de San Lázaro, anunciada para el día 27 del 
mes actual. 
Habana 10 de Mayo da 1904. 
El Director Administrador, 
M a n u e l F , A l f o n s o , 
C—969 3-12 
Gremio de Comisionistas 
P O R C U E N T A A J E N A 
Se cita á Junta, á loa señores que componen 
este Gremio, para el miércoles 18 del corrien-
te, á las 2 de la tarde, em Lamparilla 22 altos, 
para dar cuenta con el reparto para el pró-
ximo ejercicio de 1904 á 1905 y celebrar juicio 
de agravios. 




A V I S O 
se pone en conocimiento del público, que el 
apagador CUBA está de venta por los Sres. Be-
tancourt Hno., en Obispo 60, 6708 4-11 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que so cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntouet, Perito 31ercautil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 41.< do la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 5308 26-6 My 
GREMIO DE ALMACENES 
de sedería y quincalla. 
En cumplimiento del articulo 69 del Regla-
mento de bubsidio Industrial, se cita por este 
medio á los señores que componen dicho gre-
mio para la Junta do agravios que se efeetna-
rá el dia 15 del corriente á las doce del dia, en 
|a casa calle de San Ignacio n. 74. 
Habana mayo 9 de 1904.—El Síndico, Pedro 
Sánehez. 5487 lt-10 3m-ll 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros,, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i tal ler do joyer ía de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, de jándolas 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t ruye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-906 * ' " 1 M 
Müial ie PlancMores Je la Hateua 
SECRETARIA 
De orden del Presidente y por acuerdo de la 
junta General celebrada el día S del comente 
en los altos del café Marte y Belona, se cita á 
los individuos que componen esta sociedad, 
para la junta General que tendrá efecto el día 
15 del mismo mes. á las doce del día en el lo-
cal antes citado, dicha junta es Extraordina-
ria y se celebrará con cualqnier número de 
asociados y serán válidos sus acuerdos, advir-
tlendo que es con objeto de extraer dinero del 
banco. 
Habana 9 de Mayo de 1904.—El Secretario, 
J o s é M a r í a Y á u e z 
54S9 lt-10 4m-ll Departamento de Obras Públicas.—Jefatu-
ra del Distrito del Camagüoy.—11 de Mayo de 
1904.—Hasta las dos de la tarde del día'Sl de 
Mayo de 1904, se recibirán en esta Oficina, Re-
pública n? 92, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de un puente de ace-
ro y sus aproches sobre el arroyo "Santa Te-
resa", en el camino de Santa Cruz del Sur.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, loa 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—Pompe-
yo Sariol, Ingeniero Jefe. 
C-*ti2 alt 6-11 
D I A R I O ' D E ' L A ^ M A m N A ' Edidén de la mañana..—Mayo 13 de 1904. 
. = ! 11 ' " ' •'•• 'L .i.-gjSgg= 
mBaat 
3 H I M m 
L a impres ión que ha dejado en 
todos los á n i m o s la fiesta b r i l l an -
t í s i m a de la U n i ó n Ibero-Amer i -
cana no puede ser más satisfacto-
r i a n i más grata para cuantos 
gustamos de respirar el ambien-
te de las ideas elevadas y gonero-
sas. Por encima de las peque-
fíeces y de las amarguras del ba-
ta l lar de la vida, l evan t á ronse los 
corazones en esa noche inolvida-
ble, comulgando en identidad de 
sentimientos el pueblo, represen-
tado por los miles de espectado-
res que llenaban el teatro Nacio-
nal , las clases más cultas de nues-
tra sociedad, los exponentos más 
prestigiosos del intelecto cubano 
y el propio Jofe del Estado, que 
con arranque digno de su gran 
civismo y de la independencia 
de su criterio, fué á ocupar su 
puesto de honor en aquel home-
naje á la raza de que todos for-
mamos parte. 
La U n i ó n Ibero-Americana en 
BU ramif icación de Cuba ha que-
dado plenamente consagrada por 
el aplauso y el concurso de todo 
lo que aqu í representa cul tura , 
poder y arraigo: por revolucio-
narios como Juan Gualberto Gó-
mez y Zayas, por hombres de tan 
alto valer intelectual como Mon-
toro y Ricardo Dolz, por las cla-
ses todas de nuestro pueblo y 
por la presencia oportuna y sim-
pá t i ca del Presidente de la Re-
púb l i ca . Todo esto, que b r i l l an -
temente se demos t ró en tan her-
mosa fiesta, es sin duda mucho 
m á s de lo que pudieron sofíar los 
organizadores del Centro Corres-
pondiente de la U n i ó n Ibero-
Americana en Cuba. 
Claro está que siempre hay en 
semejantes casos quienes respiran 
m a l en este puro ambiente de 
nobles ideales, tal vez por sentir-
se sofocados cuando se pretende 
sacarlos del subsuelo en que v i -
ven. Aunque abunden los que 
saben volar alto, nunca se p o d r á 
evitar que haya topos. Pero éstos, 
si consiguen algo, es ú n i c a m e n t e 
hacer resaltar más y m á s la ga-
l l a r d í a de los que se colocan en 
plena luz. Se quiso, por ejemplo, 
mortificar al insigne Montoro, 
insinuando que su par t i c ipac ión 
en los trabajos ibero-americanos 
pod í a ser desagradable al gobier-
no de Cuba, por pertenecer el 
gran t r ibuno al cuerpo d i p l o m á -
t ico de la Repúb l i ca ; y esta inten-
cionada especie q u e d ó contestada 
con el acto l e v a n t a d í s i m o del se-
ñ o r Estrada Palma, a p r e s u r á n -
dose á honrar con su asistencia 
la púb l i ca i naugu rac ión del Cen-
tro Ibero-Americano. 
Mal año para esos tristes habi-
tantes del subsuelo, cuya ú n i c a 
viscera en funcionamiento es, 
según parece, la menos noble de 
la economía humana. Con ta l de 
digerir bien y de realizar todas 
las d e m á s funciones de la vida 
animal , impór ta l e s m u v poco 
que desaparezca este pueblo con 
sus fundamentos esenciales, y 
aun desean, por lo visto, que 
llegue pronto el final desastre, 
quizás porque aguardan prove-
chos y favores, probablemente ya 
iniciados, de aquellos á quienes 
estorba la personalidad hispano-
americana de la R e p ú b l i c a de 
Cuba. Pero á esos propósi tos se 
opone, por fortuna, el ins t in to 
de conservación del país , que no 
quiere que llegue un d í a en que 
los cubanos sean extranjeros en 
su propia tierra. 
Por eso andan tan mal para-
dos los pocos enemigos de su 
propia raza, cuya c a m p a ñ a de 
menosprecio hacia la sociedad 
de que forman parte, y á la cual 
juzgan seguramente por sí mis-
mos, ha determinado un gran 
movimien to de unificación en-
tre cuantos a q u í vivimos, se-
g ú n ha podido advertirse ú l t i -
mamente en el discurso del se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
con mot ivo de la recepc ión del 
señor Min is t ro de E s p a ñ a , en el 
banquete del Casino E s p a ñ o l en 
honor del mismo representante 
d ip lomá t i co , y en la fiesta ino l -
vidable de la U n i ó n Ibero-Ame-
ricana. Cuba, desde, su p r i -
mer Magistrado hasta la ma-
sa popular que comulga en el 
radicalismo, qu izás porque así 
cree alojarse de peligros que pre-
siente, quiere afirmar, sin per-
j u i c i o de todos los progresos, su 
personalidad y su historia; y es-
to es mucho, casi todo, mal que 
les pese á los disidentes de su 
propio linaje. 
3 
8 de Mayo 
Hoy pensaba comentar altanos infor-
mes comerciales de I03 cónsules de los 
Estadoa Unidos: pero me sale al paso 
SkrydlofF, el almirante raso. 
Otro capítulo fascinador de los tra-
bajos que ejecutan los peritos navales y 
militares de la prensa europea y ame-
ricana. Antes discurrían sobre lo que 
haría Makaroff; muerto éste, el tema de 
las rariaciones es Skrydloff. En una 
semana, lo han hecho famoso. Unos pe-
ritos nos aseguran que es un ííelson, y 
es posible que lo sea, poro en crisáli-
da, porque, de joven se portó valero-
samente en la guerra ruso-turca; pero 
aquello no fuó estratejia por todo lo al-
to, sino mero lanzar torpedos á barcos 
otomanos. JiTo siempre de un buen te-
niente de navio sale un buen almirante. 
Se nos cuenta que SkrydlofF no es, co-
mo Makaroff, un sabio, un especialista 
en explosivos, un inventor. Es un com-
batiente lleno de acometividad. Opina, 
como el general Bum, de L a G r a n D u -
quesa, que ''en lugar de ir en busca del 
enemigo por tres caminos, se debe ir 
por un solo camino, y, donde se le en-
cuentre, cascarle las liendres." Es un 
programa aceptable. 
También se nos dice que el almirante 
es ordenancista; que, en los buques que 
él manda, se hace mucho ejercicio y se 
distinguen de los demás de la escuadra 
rusa por la certera puntería de sus ca-
bos do cañón. Esto no honra, en ver-
dad, á la escnadra rusa; pues en toda 
marina hay derecho á exigir un alto 
grado de punteri». ^Por qué se tolera 
que los otros comandantes no sean tan 
exigentes como Skrydlofl? 
Pero, este ¿qué hará? Aquí es donde 
trabaja la imaginación de los peritos. 
Si los japoneses han embotellado la es-
cuadra rusa de Puerto Arturo ¿qué 
hará Skrydloff con la de Vladivostok! 
iHabrá en Puerto Artnro una repeti-
ción de Santiago de Cuba! Con la pe-
queña fuerza de Vladivostok ipresen-
tará el almirante combate á la formi-
dable ilota japonesa! i l i á á la muerte 
tan alegremente como va Mr. de Mom-
pavon en M Nabab, de Alfonso Daudet! 
¿Esperará á que lleguen á Asia los bar-
cos del Báltico! 
Crueles enigmas, estos, para los se-
ñores peritos. No hay peritos, según 
parece, en el Japón; ó si los hay, no es-
criben; ó si los hay, que escriben, no se 
lea deja publicar el fruto de su cacúmen. 
E n los despachos de Tokio, no se nos 
habla de producciones periciales; ni, 
tampoco, allí se le dan al público más 
noticias militares que las indispensa-
bles. Los japoneses están, ahora, por 
la palabra. Algunos de sus partes ofi-
ciales se modelan en el M a g n a pugna 
del romano. "Gran batalla; hemos ven-
cido. 
Y , entretanto, lo hacen por tierra tan 
bien como lo han hecho por el mar. 
Esto, también desconcierta algo á los 
peritos; los unos, los rusófilos, anun-
ciaban que los japoneses no podrían 
desembarcar, y que, si desembarcaban, 
no avanzarían; los otros, los japonófilos 
no sost enían lo contrario, pero se mos-
traban reservados. Se ve, ahora, que 
en las operaciones terrestres, los japo-
neses desplegan precisión, cálculo, se-
guridad y valor. Aquello deque, ellos, 
tau chicos, en el contacto con ios ru-
sos, tan grandullones, iba á desma-
yar, ha resultado vano. David, no so-
lo no se ha asustado de Goliath, sino 
que le ha obligado á abandonar sus po-
siciones. Según unos peritos, el plan 
ruso consiste en irse retirando para que 
los japoneses se internen mucho y se 
alejen de sus bases, y, entonces, se les 
aplaste; á lo que han contestado otros 
peritos—y juzgo que no mal—que á las 
retiradas han precedido combates y que, 
si el plan es ese, hay barbarie en sacri-
ficar tantas vidas rusas. Y han agrega-
do esos peritos que el tal plan, si exis-
te, se funda en algo que es peligroso en 
la guerra: la tontería del enemigo. 
Moltke insistía mucho sobre esto: sen-
tar la premisa de que el adversario es 
fuerte, listo y valiente, y hágase el ma-
ximun de exfuerzo para batirlo. 
Pero ¿cuál es el plan japonés? Si «u-
sia es la araña y el Japón la mosca; si, 
como en la fábula, la araña, para co-
merse la mosca, la deja posarse en la 
tela ¿qué piensa la mosca? ¿Hasta don-
de irán los japoneses? Acerca de este 
particular, los peritos están á obscuras ; 
como dicen los americauoa at a loss. Es-
te es el más cruel de los enigmas; el 
que, á ellos, los hace cavilar, y el que 
fascina hasta á los que, sin preparación 
pericial, signen el curso de la guerra. 
Es fantástica la perspectiva do que los 
japoneses obliguen á los rusos á eva-
cuar la Manchuria, á refugiarse en Si-
beria y á pedir la paz; eso no está en 
los libros de perito alguno; y si eso no 
sucede, tiene que llegar un momento 
en que el japonés se detenga ante la 
enorme masa rusa y esta comience á 
avanzar. 
l ío sé si al lector le interesarán estas 
cosas; á mí mucho y estoy agradecido 
al Mikado y al Czar y á los peritos por 
esta temporada de exeitacioJies cere-
brales, que sou de gran eficacia. Hay 
momentos en que me entran ganas de 
decir como aquel francés del siglo XVIII: 
"Vivo por curiosidad". 
X . Y . Z. 
Llamado por el señor Presidente de 
la República estuvo ayer tarde en Pa-
lacio el Presidente de la Cámara señor 
don Carlos La torre, el cual fué adverti-
do por el señor Estrada Palma de la 
necesidad que hay de que la Cámara 
BRILLANTES DE P R I M E R A OLAS) 
Mancos y lliplos. 
LA CASA DE CORES 
til 
acaba de recibir uu extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. TeléfOM 11U, 
c 002 alt 1 M 
se constituya á fin do que vote la W 
autorizando el nombramiento do la 
Comisión Eevisadora del Ejército y ] ^ 
créditos necesarios para el pago del 
personal de aquella hasta que termine 
sus trabajos, tenióndo presente que 
auu están pendientes do revisión sobre 
diez mil planillas. 
E l señor Estrada Palma dijo también 
al señor Latorre, que era de urgente 
necesidad que la Cámara acordase la 
forma do distribuir el diuero del EB^ 
préstito, cuyo primer plazo será entre-
gado muy pronto, y que sería bien tria-
te que viniese el dinero y no pudiese 
ser distribuido entro los soldados por 
no haber licuado esa formalidad la Cá-
mara. 
E l señor Latorre contestó que loi 
buenos deseos quo 61 y los suyos tienen 
para poner fin al conllicto, se estrellan 
ante la intransigencia de los modera-
dos; Indicaudo al señor Presidente la 
conveniencia de anular lo hecho por 
ambos partidos en Pinar del Rio 
puesto que como todo el mundo, sabe 
allí han funcionado dos juntas do es-
crutinio, cuyos actos las dos quieren 
hacer válidos, resultando bien clara-
monte que alguno do ellos es nulo. 
E l señor Latorre suplicó al señor 
Estrada Palma que llamase á su pre-
sencia á unos y otros, procurando in-
fluir en su ánimo á fin de que depon-
gan esa actitud, ante el conflicto nacio-
nal que se avecina, del cual él no quie-
re asumir la responsabilidad. 
E l señor Latorre nos manifestó por 
último que sre propone hacerlo com-
prender á su partido el deber en que 
está de aconsejar á los suyos que acu-
dan á l a Cámara, siquiera sea para re-
solver los asuntos relacionados con la 
paga del ejército. 
— »ti3f 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T i l O P I -
C A I i es la mejor del mundo. 
• 1*: 
SLa : O 3 L " o a t x * a . < B 
de cristal, bronce, n ike l , de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desdo $2 
hasta $1060. 
Visi ten la exposición de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J . E o r M l a . C o m p o s t e l a 5 S . 
c 907 1 ™ 
apores de traveBía. 
Coinpalia General TrasatMca 
D£r 
í k W m CORREOS FRANCESES 
BíjO contrsU jíostsl eoia el Gcbierso ímett. 
V A P O R 
L A C H A M P A G N E , 
Capitau Verlynde. 




$obre el 15doMAYO. * *4"tt*i.MJ 
ADMITE CARGA Y PASA JEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, w carga solamente para el 
r«6to de Europa y la América del Sur. 
La cargase recibiríl únicamente los días 12 y 
12 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellado*. 
Para comodidad de loa seSore* paíiajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que loa conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata ospaSola; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá loa equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirAn el día de ia salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa rio responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de los que deben recojer el recibo corres-
§enciente, debidamente firmado por el señor antamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de aJgún bulto. 
De-más pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBridatf Montaros y Compañía, 
MERCADERES 35. 
4713 24-19 Ab 
limo de su aueno, así como el del puerto de destino. • _. I 
N O T A Se aav5erte filos sefiores paaajeroa 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir el pasaíe á 
•l01-0,0' mediante el paeo de VEINTE CEN-
IA VOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d.ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de paeaje y el punto en donde éste fuó 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
cG9S 78-1 Ab 
VAPORES COREEOS 
É l CsiaÉ T ílMcí 
A N T E E D S 
A l H O T I O LOPEZ Y Ca 
E L V A P O l l 
o n t s e r r a t 
Capitán Calzada. 3 
saldrá para VERACRUZ el dia 17 de mayo 1 
las cuatro de la tarde llevando la corresoou-
Cencm pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedido» 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Fignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el día 16. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2« 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga. 
Ealdrá para 
C O R U R A Y S A N T A N D E R 
«1 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite paeajeroa y carga general, Incluao ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, oafé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Giién, Bilbao y Pa-a ¡es. 
Los oilletes do pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
rignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
•erán nnla«. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormed res impondrá su consigna-no, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Ccoipafita tiene «merta ana 
fiOhra flotante, así para esta línea como pam odaa las demás, bajo la cual pueden uegurare* 
todos ios efectos que se embarquen en sus va-
leres. 
Llamamos la atenci6n de los sefioros pafiaje-
rot, hácia el articulo 11 del Reglamento de-pa-
Mijerccy del orden y régimen interior deloa 
Vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su eqcipa.je,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con ia mayor 
elf r.dad." 
Fundándote en esta disposición la Compañía 
po admitirá bulto alguno de equipaje que no 
Heve claramente estampado el Bombre y ape-
• 
COEBEOS AÍIM12 
COMPAIIA EAMBUEGÜESA A I E R I C A M 
L I K E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
ttliís regulares Y fijas «nales 
de HAMBURGO el 21 de CKda mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
IA Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Ciei-luegos, ¡áantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto da la costa Norte 
y Sur do la Isla de Cuba, siempre que haya La 
carpa euficionte para ameritar la escala. 
I i vapor correo alemán de 3254 toneladas 




El vapor español do 5003 tonelada? 
I M I L É P U L I O S , 
Capitán Pérez:. 
Saldrá de ê te puerto, via Caibarien, SOBRE 
el 3J de Mayo, directo para los de 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de* Qcan Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasaícres parales referides puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
Taicbien admite carga, Incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carjra solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de solida. 
Para mayor comodidad de loa Reñóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Informarán ene consiguaíarios 
M a r c o s , U n o s . ¡/ C p , , Oficios 19. 
e an 4 My 
C O M P A Ñ I A 
l l i l H S h , , , , 
(Hainlnin American Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán O. Lotze 
ezldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 14 de Mayo de 190L 





Salió de Kamburgro, via Amberes, el 29 de 
Abril, y se espera en este puerto el dia 20 
de Mayo. 
ADVEETEE'i IMPORTAME 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carjra en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la car "-a 
que se oírezca sea suficiente para ameritar la 
eecala. Dicba carga se admite para HAVRE 
y HAMBURíiO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE ÍIEW-IORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se lacilitau iníormes y ee venden pasa-
ea para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTSCHLAND. 
F U H S T B I S M A I I C K . M O L T K E , AD-
G U S T E V I C T O R I A ; B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal ea 
t r e N E W Y O R K , P A R I S , (Cherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á BUS 
consigrnatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
8. Ignacio 54. Apartado 279 
C2183 * 15<5 1 Db 
r ^ s p o r t e s de g m i o 
por los vapores alemanes 
IKT 2 3 U S S t DE LA ANDES 8. S. Co. 
H O L S T E I 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
'ación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de gui iado 
en los mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cíuba-
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S B D Igrnacio 5 4 . A p a r t a d o 7!89. 
cssa 1 m 
S 0 Ü T H E M P A C I F I C 
M u Sew W m i \ m M line 
R O U T E 
ContinCa Gostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
(esta líneatanpopular 
p entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCOION d« 
precios siguiente: 
De la H a t o i \ m i Oneans 
Primera cWe, ida rM.OO 
Primera clfise, ida y vuelta. $35.00 
Segur da cla.se, ida í 15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos \nn puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos jos martes á las cu t tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Para Veracruz $ 33 
Para Tampica f 43 
(En oro eapañol) 
La Compaúía tendrá nn vapor remolcador & 
disposición de los sefeorea pasajeroa, pora con-
ducirlos junto con BU equipaje, libre ae gastos, 
del muslle de la. MACfílNA al vapor trasat-
ló utico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
na lar ios 
ESÍL3UT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 
C 923 9-5 




J , TT. Flaiiiigan, 
Sub-/gent<> Ooncrsl 
Cbiipo n- 21- Teitíaiio 436, 
c 7S4 
Galbdn y Gomp. 
Agentes 
S a n J { / r u i d o 
S € y 3 8 
19 A 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
F U T O I I C S , 
Capitán PELEQRI. 
Pecibe carga en Barcelona haata el 23 
de majo que saldrá para 
ITabcuia 
Santiago de Cuba, 
y Cienf uegos. 





Habana 9 de mayo de 1904. 




N U E V A L I N E A 
c 3 © " V ; p o 3 ^ o O o i r i r o o s 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA ( U a m b u r g A m r T i c a n L i n e ) 
Ealdrá sobro 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b i r g o , 
el 1? de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, & quienes oírece un trato es 
merado. 
Les pasajeros con eus equipajes rerán trasladados libres de gastos desde la Machino á bor-
do del vapor en loa remolcadores de la Empresa. 
La carga fe admite para los puertos mencionados y con conocimientos directes á flete co-
rrido para un gran n£mero de puertcs de Inglaterra, Le larca, Bélgica, Francia, Eepafiay Eu-
ropa en general y para frur América, Africa, Australia y Asia con trasberdo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
JPasaJe en Ü0- para Coruña, $29-38 oro español, 
incluso impuesto de deflerabarco. 
Para cumplir el R. D. del Gcbierto de España, lecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero on el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatario. 
lera mis permeteres y éatcs sobre fleten y patajes acCdase á los agentes: fíeilbut y Rasch 
C o r r e o A p a r t u d o ' 7 X U . C a b l e : U E J L J S l / T , B a n I g n u c i o &&. J i A I i A N A , 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I i i 
STEAMSHIP 
COMPAKI 
Rápido Bervicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U —Mélico. 
Eohendo rara ísew "York ios martes, jueves 
y Eábaoos á las 5 p. m. y los lunes í las 4p. m. 
paraPrcgreeo y Veracruz: 
Esperanza.... Progreso y Veracruz Mayo 9 
Havana New York — 10 
Séneca New York — J2 
México New York — 14 
Vigiloncia Progr y Veracrux... — 16 
Monterey New York — 17 
Saratoga, New York — 19 
Morro Castlf. New York — 21 
Havana Progre' y Yeracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 24 
Séneca New York — 23 
México New York — 28 
Monterey Progreso y Veracruz — 80 
Vigilancia New York — 81 
Safatoga New York Junio 2 
Morro Castle. New York — 4 
Lo Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8(3 venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crvz 6 Trinnico. 
NEW YORK; Vapores directos dosveoes ft 
la Eemano. 
F L E T E S 
Para tipos defietes véasa al señor Luis V. Pla-
Cé. Cubo 76 y 78. 
Paro más r>armonores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 78y73 
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D E 
m m M m m m u 
S. en C. 
E L VAPOR 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de eate puerto el di* 15 de Mayo 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 6 de la tarde 
del dia 14. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
PRECIO DE LOS PASAJES l! 
Para Nuevitaa y P. Príncipe.. | 15 
Puerto Padre i 23 
Gibara y Holguín $23 
Mayar! 1 28 
Baracoa J 28 
Guantauomo Caimanera S 28 









Flete p m a l liara M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I Ü8 
Mercancías 45 cts | Cy! 
Noto.—No recibe carga para Nuevitas y Gi-
bara, porque para dicho puerto la recibirá el 
vajaor "Moría Herrera", que sale el 15. 
En Guantánamo atracará al muelle de la Caimanera. 
Desde este fecha en lo adelante y h astil nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que lo que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular (jue vaya conaignada & los in-
genios Chaparra y San í£auuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrino de Herrera, S. ca C. 
E L VAPOít 
CAPITAN 
D. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 13 de Mayo 
á lan 7 de la maSana para lai dd 
Nuev i tas , 
G i b a r a , 
y P o n c c . 
Admite carga bosta las 5 de la tardo de 
los días 13 y 14. 
PASAJES EN If 2) 3» 
Para Nuevitas | 1S $ 15 
— Gibara $28 $ 23 
Se deapaclia por BUS armadores 
S A N P E D K O 6. 
COSME DE HEiiUEKA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS SÍETCOLES A LAS 5 BE LA TARDE 
PARA um Í mmm 
T A E r i F A s aaToScT A M E R I C A N O 
I>e Haba^ia, á Saj^iia y viceverdi» 
Pasa e en lí | 7-M 
Id. en 8í $ 3-5) 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-í) 
Mercancías 
De Habana á Caifoariéu y vicevers» 
Pasaje en li Í10-80 
M. en. 3? $ 5-M 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3) 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, '¿9 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raercauoC». 
Cana General á F l ^ M i 
OÜO AMERICANO. 
Para Cíenfuegos v Palmiro á f!)-5í 
„ Caguagnaa..... á i¡)-i) 
„ Cruces y Lajas á &)-33 
„ Santo Cloro á ÍO-SO 
„ Esperanza „. á 
„ Rodas á í>-3) 
c713 73 1 Ab 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
S a l d r á de este puerto los martes á las seit 
de la tarde p a r a 
OáLi-caí O lOLCt» , 
TARIFA EN Oüu AMEK1CANO 
PAKAtíAUUA Y CAIBARIEN 
De Habana * Sagua I Pasaje en 1?.. i 7.(1) 
y vice-versa. } Idem en 3» | 3.W 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oíá. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarlón j Pasájo e'n"íf.",""*. |10.'̂ i) 
y viceversa. i Idem ea3!.!!!,"i | a!3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 o'ts. 
Mercaderlasi ."'..50 otj 
Tabaco de Caibarión y Sagua 4 Habana 33 oto. 
tercio. 
(El carburo nasca como merooacía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ÜRO AMERICANO 
Para Cieafuegos y Palmira á «).5í 
... Caguagas ^ , Q̂ D 
... CruoesyLajas 0.35 
Santo Claro ".*'.* 0.SO 
Esperanza y R o d a s . ! ! . . " 0 . 3 0 
Para más imormes dlriairse á sus 
armadores, CUHA 20. 
H e r m a n o s Z u l u e t a u O á i n l * <»8«2 i M 
E l v a p o r 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de fttto 
bañó los LUNES y lo» JUEVES á la Ikgftd» 
del tren de pasajero» que sale de la esUoió» 
de Villanuevo á las 2 y 40 de la tarde, paro !• 
Coloum, 
Punta de Cartas, 
Dailén v 
C o r t é * . 
retornando los MIERCOLES y BABADOR• 
los nueve de la mnflflna. para líeírar á Batab** 
nó los JUEVES y DOMINOOS al awaneoer-
La carga se racibirA diariairenlo en 1» ^ 
tación de VUlanueva. 
Paro mas iuíormes 
Olicica 28 (altos) 
0 m 78-1 Ab 
L A P R E N S A • 
Recortamos de E l Mundo: 
Hoy dirigirá el Presidente, al Con-
greso, un mensaje con la copia del con-
trato definitivo del Empréstito de 35 
millones, y pidiéndole qne determine la 
forma en que debe efectuarse el pago 
del primer plazo. 
E l Congreso, naturalmente, no podrá 
determinar nada, porque no está cons-
tituido en la forma legal para ello. 
Esto, es lógico que va á crear una si-
tuación muy difícil, y embarazosa, á 
los conservadoretj toda vez que ellos se-
rán responsables del aplazamiento del 
pago de ese primer plazo. 
Y aquí lo que el ̂ a í s se pregunta: 
''¿ha llegado el momento de queSe re-
ponga el crédito de la Cámara, depo-
niendo SQ arbitraria condneta fo« con-
«emiáóm, para qne pueda ejecutarse 
el pago del Ejército, deuda sagrada 
que no debe ya sufrir más aplaza-
• mientol" 
Y , sobre poco m&g ó menos, d i -
r á L a Discusión, ó d i r á n los con-
eervadores: 
''Esto, es lógico que va á crear una 
Bitnación muy difícil, y embarazosa, á 
los nacionales, toda vez que ellos serán 
respoiisabh-s del aplazamiento del pago 
de ese primer plazo. 
Y aquí lo qne el país se pregunta: 
"¿ha llegado el uu-nieuto de que se re-
ponga el crédito de la Cámara, depo-
niéndo su arbitraria conducta"*fos na-
donalcs , para que pueda ejecutarse 
el pago del ejército, deuda sagrada que 
no debe ya sufrir v.xús aplazamiento! 
Y el pueblo dice; 
Todos son buenos y mi capa no pare-
ce, y dos al saco y el saco en tierra. 
Y nosotros: 
Inconvenientes de la lucha 
D I A R I O D E IJA M A R I N A —Eáidtsido la mñana.—Mayo 13 de 1904. 
desinteresada por el huevo y no 
por el fuero: sesenta y (juatro es-
cobas y la casa por barrer! 
Y no es que no haya quien ba-
rra, si no que todos quieren, a l 
unísono , pulsar la escoba... 
Y barrer para adentro! 
Del mismo colega: 
Para los camagiieyanos el motivo del 
aplazamiento del pago del Ejército obe-
dece á que los conservadores quieren 
arrebatar"* el acta de Representante ga-
nada en los comicios por el general 
Loinaz del Castillo, para dársela al 
súbdito español, doctor Enrique Horst-
man, oficial del Consejo de Estado de 
España. 
Absurdo mayor no cabe. Hace seis 
años hubiéramos llevado á Mazorra á 
quien nos profetizara cosas semejantes. 
Hace seis años, pudiera ser l le-
vado á Mazorra quien así profe-
tizara, porque hace seis años ha-
bía en Mazorra pocos locos; pero 
hoy no; porque de seis años al 
presente d i s m i n u y ó e l n ú m e r o de 
cuerdos fuera de Mazorra, y en 
Mazorra no cabe un loco más. 
aquellos que se p i l l a ron los de-
dos en l a puerta ó aquellos á 
quienes les dieron con l a puerta 
en las narices. 
N i n g ú n partido quiere decir 
al otro; Tu est Petrus; ambos pien-
san: Ego sum Feirus. Y si la cor-
dura, la sensatez y el buen con-
sejo no lo remedian, r e su l t a r án 
dos Petrus: uno con llave falsa... 
Y otro con ganzúa! 
Item más: 
Signe el conflicto en la Cámara de 
Representantes. 
Ayer no hubo sesión por falta de 
"quornm". 
Háblase ya de cerrar esta legisla-
tura. 
Hoy darán los indepeudieutes un ma-
nifiesto que promete ser mny interesan-
te, según hemos sabido. 
De cerrar esta legislatura ya 
se h a b l ó bastante; de lo que se 
trata ahora es de saber qu ién se 
q u e d a r á con la llave para abrir 
las puertas de la siguiente; si 
De E l Nuevo País: 
Varios periódicos y especialmente 
L a Colonia E s p a ñ o l a do Santiago de 
Cuba y L a Gaceta JBoonómica, de esta 
ciudad, han dedicado interesantes ar-
tículos á un proyecto de explotación 
agrícola é industrial de extensas co-
marcas que, no obstante BU feracidad, 
han dejado por difereates causas, hasta 
ahora, de oontribuir á la producción 
general do. nuestra tela. 
Nos referimos á los campos que bafla 
el más caudaloso de las ríos de Cuba, 
que presta su nombro al proyecto, de 
cuya realización so encargará una So-
ciedad que se ha constituido formal-
mente en la capital de Oriente, con el 
nombre de "Compañía Agrícola ó In-
dustrial del Cauto y sus márgenes", la 
cual tiene por objeto explotar las ri-
quezas naturales del suelo, sembrando 
algodón, cai»cho, café, maiz, plátanos, 
pinas, etc., así como también las in-
dustrias que de esos cultivos se derivan, 
tales como tejidos do algodón, sacos 
para envases, extracción de aceites ve-
getales, máquinas desfibradoras y cuan-
tas más indnstiias puedan contribuir 
con sus productes al consumo local y á 
la exportación. 
Según las bases del proyecto, la Com-
pañía durante el primer año sembrará 
dic?'. cabullerías de algodóu, veinte de 
café y cacao, veinte de plátanos y na-
ranjos, diez de pinas, veinte de plan-
tas fibrosas, cinco de higuereta y diez 
de patatas, maiz, frijoles y otros frutos 
menores. 
Bueno es que haya fuera de la 
famil ia qu ién enseñe a l país á 
labrar la tierra pura recoger sus 
ft'utos. 
Porque los de casa, los padres 
d é l a patria, solo han sembrado 
vientos para que el pa ís recoja 
tempestades. 
E l Libera!, comenzó á publicar 
ayer, con carácter de permanente, 
el bayido que á c o n t i n u a c i ó n re-
producimos: 
Los representantes liberales naciona-
les, para que la Cámara se constituya 
definitivamente, y Be dicten las leyes 
de interés general, están dispuestos á 
votar limpias las actas de Santa Clara, 
Matanzas y la Habana, y la de los se-
ñores Céspedes, Portuoado y Mandu-
ley, de acuerdo con los dictámenes de 
la Comisión de Actas, dejando las de 
Pinar del Río, Camagüey y Oriente 
para discutir y acordar sobre ellas se-
paradamente. 
Los coi Sii-vadores se oponen, y quie-
ren á todo trance que las actas todas 
sean discutidas ©a una sola sesión pro-
rrogada, para de este modo aprobarlas, 
como limpias, por la mayoría circuns-
tancial con que cuentan. 
Los conservadores, pues, por su in-
terés en las actas de Oriente, Cama-
güey y Pinar del Río, se oponen á la 
constitución definitiva de la Cámara. 
A cuantos vieren,entendieren, 
leyeren ú oyeren leer; Sabed! 
De L a Lucha: 
Llevan los bravistas nucido á su ca-
rro de triunfo el ideal Moderado y la 
voluntad y conducta de los Represen-
tantes moderados de las cinco provin-
cias restantes, aunque sean estos más 
inteligentes, más circunspectos y de 
más valer, en el sentido político fen el 
particular todps son iguales, dignos y 
apreciables) que §1 capitán Bravo Co-
rreoso y toda su compañía de Serras, 
Povedas y demás hermanos Macabeos. 
P e r m í t a n o s el colega. 
La voluntad y conducta de los 
representantes moderados de las 
cinco provincias, y el ideal Mo-
derado lo l l evan los bravistas en 
su carro de t r iunfo; lo que l levan 
uncido á él es el sufragio. 
Del mismo colega: 
Han cesado las conferencias entre 
los representantes liberales y los mode-
rados, sin que pudieran encontrar una 
fórmula, aceptada por ambos grupos, 
que permitiera la Constitución de la 
Cámara. E n viita de eso resaltado, 
esta noche se reúnen los senadores y 
representantes liberales nacionales pa-
ra adoptar resoluciones y trazar sn lí-
nea de conducta en lo sucesivo. Predo-
mina en algunos la idea de por medio 
de una activa campaña en la prensa y 
en la tribuna, poner de manifiesto ante 
el país la actitud observada por la coa-
lición moderada, dar á conocer con do-
cumentos probantes la sin razón de las 
pretensiones de aquella coalición, evi-
denciar lo» atropellos y los fraudes que 
quiere amparar para que tomen asien-
to en las Cámaras individuos que no 
han sido elegidos por el pueblo. 
P a n ce que los nacionales se 
e c h a r á n á predicar por estos t r i -
gos de Dios, con el pu lp i to al 
hombro, 
Ahora falta que los moderados 
se dediquen (i dar t r igo por esos 
pulpitos de Dios. 
Y de predicar á dar tr igo los 
independientes en el ojo. 
Dice L a Discusión, s a cándonos 
buenos vaticinadores: 
E l Ejecutivo dirigirá hoy un mensa-
je al Congreso pidiéndole que determi-
ne la forma en qne deben pagarse los 
haberes del ejército. 
E l Congreso, por tanto, se halla en 
el caso de legislar acerca de estos inte-
resantes oxtremoi, porque no se trata, 
como equivocadamente se ha dicho, de 
un asunto de carácter reglamentario, 
sino de un punto esencial, que deman-
da la intervención del poder legislati-
vo. Si el Congreso no se apresura á 
cumplir con su deber porque la Cáma-
ra no se reúne, será gravísima, será 
enorme la responsabilidad que contrae-
rá ante el país y el ejército, y esa res-
ponsabilidad recaerá, por entero, so-
bre el partido radical nacional, que es 
el que está impidiendo el funciona-
miento regular de la Cámara. 
N i pun:o más n i punto menos 
de lo que dijo E l Mundo. 
Para sí nos quisiera el P. Gan-
goi t i ! 
Nuestro i lustre amigo el seño1 
P e l l ó n , di jo que no es m a s ó n el 
señor M o r ú a Delgado, y el señor 
M o n l a Delgado, replica: 
Seguramente el Gran Secretario do 
la misma, señor Aurelio Miranda, me-
jor informado, diría sin temor de equi-
vocarse, lo contrario de lo que ha afir-
mado el ilustrado Gran Maestro: diría 
qne soy Maestro, es decir, perfecto ma-
són, y que además poseo el grado que 
me coloca entre los nueve elegidos del 
Capítulo de Rosa Cruz. Todo lo cual, 
sin embargo, nada tiene que ver con el 
mencionado proyecto de Ley. 
N i con los electores. 
Lo que t e n d r í a m á s que ver 
con los electores es que en vez 
de ser perfecto m a s ó n y nono, 
fuera perfecto senador. 
De un ar t í cu lo de Jules Clare-
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LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
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FKESCO, A I R E S PUROS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO, 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT I D E A L con excelente cocina y servicio, y 
BAÑOS de mar H o t e | T l T O t 0 1 3 . a . - V E D A D O . y de agua dulce, 
C968 26-12 My 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A. pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de soñe-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extrefiimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n e s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
'placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, utin tori," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
C u e r v o i / S o b r i n o s 
¿Mn que conoce Vd. s i un 
P A T E N T E 
o i i n f i o o s M í S L i m i ñ m m m m i 
u e r v o u 
t% xa. 1 G> o a 1 aasa. i p < o i » - 4 ; « t c ^ L < o 2 ? o i & 
i * 
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D - B O V E R T , HERMANAS' 
H a l legado e l i n m e n s o sur t ido de l a s novedades de 
y e r a n o . 
.TT© »tl<3.o s ̂ ==̂ __ 
5433 5-10 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c5>08 1 » 
f f ¿ / 3 i i s s c í n f f " 
Esta cas** es la única que ofrece la ^r i l lantepía á Granel y en 
cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
BO 37, á. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
T o d o s i o s M é d i c o s r e c o m i e n d a i i e l 
ü 
¡2 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se veude en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana | DS'OOSÍtOI 
o 2250 156- 9 Db * 
L a mejor 
C 88 
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STOHAGAL 
— D E — 
C 875 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastríll-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del e s t ó m a g o é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrofiimieuto, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l í x i r de S á i z de O í r l o s , de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á, la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. Iso solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con s n uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STO^IA L 1 X , mar 
de fábrica registrada. 
D e venta : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o 
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ú m . 13 , H a b a n a . 
12-1 m 
F O L L E T I N (9) 
EXPIACION 
NoTel» escrita en inglés por la Sra. Wooá. 
Traducida a l castellano por J . Iribas. 
(Esta noTehi. publicada por la Casa Editoria 
JT » ̂ 0.c1'83 Tende en "La Moderna Po« Bia," Obispo 135.) 
(CONTIKUA) 
Eegresó á la casa pocos minutos des-
pués j halló á Loreley junto al cadá-
ver <ie BÜ padre. 
Carlisle guardó silencio, reflexionan-
do sobre todos los detalles que acaba-
ba de darle Ricardo. 
—Betel y Loreley, añadió el joven, 
jon tan inocentes del crimen como yo. 
Respondo de ellos; sé dónde Be halla-
can ai coaaeterse el asesinato. Es pro-
bable que usted también se niegue á 
creerme; ¡pero le juro, Carlisle, por el 
Dios que ha de juzgarme un día, que 
cuanto acabo de decir es la pura ver-
<3ad! 
l>iio esto con expresión solemne y 
nneero acento, que impresionaron á 
Carlisle. 
Üiu embargo, observó este, todo eso 
no basta. Se necesitan pruebas. Dame 
algunos detalles de ese Torne. 
—Puede tener unos veintres ó vein-
ticuatro años; es alto y degaldo, de por-
te elegante, casi aristocrático. Y la ne-
cia de Afy sin comprender que aquel 
bribón con sus 'manos perfumadas, sus 
guantes y sus joyas no podía aspirar, 
tratándose de una muchacha como ella, 
á otras relaciones que las de un seduc-
tor y su víctima. 
—¿Y A f j i preguntó repentinamente 
Carlisle. ¿Qué ha sido de ella? 
—No lo sé, dijo Ricardo algo sor-
prendido. Eso mismo iba á preguntar-
le yo á usted. 
—Desapareció inmediatamente des-
pués del entierro de su padre, continuó 
Carlisle, á quien la respuesta de Ricar-
do había parecido algo evasiva. Y no 
faltó quien sospechara que había ido á 
reunirse contigo. 
—¡Imbéciles!—exclamó indignado el 
joven.—No, Carlisle, nada he sabido 
de ella desde aquella noche fatal. S i ha 
ido á reunirse con alguien ha sido sin 
duda con Torne. 
—¿Es bien parecido? 
—No puedo negarlo. Afy le creía un 
Adonis, con sus negros cabellos y bar-
ba, ojos también negros y bien modela-
das facciones. 
Carlisle creyó haber obtenido del fu-
gitivo cuantos informes deseaba. Con 
dújole entonces al lado de su aflijida y 
ansiosa madre y tomó apresurado el ca-
mino de su propia casa, donde lo espe-
raban sus convidados, con quienes pa 
só agradablemente el resto de la vela-
da. Apenas los despidió, dijo al criado 
que se ocupaba en retirar de la mesa 
vasos y pipas: 
—¿Se ha acostado Julia? 
—No, señor, pero se prepara á subir 
á su cuarto. 
Julia, doncella de servicio de la se-
ñorita Carlisle, era una cuarentona de 
mediana estatura, despejada frente y 
ojillos grises muy hundidos; había sido 
siempre leal y buena y Carlisle no ig-
noraba que Julia y Afy eran hermanas 
de madre. 
—iHas tenido líltimamente noticias 
de tu hermana? le preguntó. 
—No, señor; ni quiero saber de ella 
desde que tuvo el valor de irse con el 
asesino de su padre. 
—Dirae, Julia ¿quién era el otro, el 
joven elegante que también visitaba á 
tu hermana? 
—¿Ha oido usted hablar de él? pre-
guntó sorprendida la buena mujer. Afy 
se eufadó conmigo porque yo le dije 
que no debía recibir visitas de un ca-
ballero como aquél y no volvió á ha-
blarme de su capitáu. Yo no le vi más 
que una vez. 
—¿Capitán, dices? 
—Algo así Ic llamaba ella. No, uo 
era capitán. E r a . . . á ver si recuerdo. 
—¿Teniente? 
—¡Eso mismo! E l teniente Torne. 
—¿Y no has sospechado nunca qne 
Afy pudo haberse fugado con ese ofi-
cial y no con Ricardo Haré? 
—¡Ay, sefior! Yo creo, como todo el 
mundo en Linden, que Afy y Ricardo 
andan juntos, para mayor vergüenza 
suya. 
Carlisle despidió á Julia y permane-
ció pensativo. 
L a entrevista de Ricardo con su ma-
dre duró poco, temerosos ambos de que 
los sorprendieran los sirvientes. E l po-
bre mozo, con las cien libras en el bol-
sillo, abandonó una vez más el hog^r 
parterno. Su madre y Bárbara le vie-
ron cruzar el sendero iluminado por la 
luna y tomar el camino, diciéndose am-
bas que los besos de aquella dolorosa 
despedida eran los últimos que recibi-
rían de su querido Ricardo por largo 
tiempo, quizás para siempre. 
C A P I T U L O V I I 
DE VISITA EN LYNNE 
Era ana hermosa mañana de Julio. 
Acababan de dar las ocho en el reloj de 
la iglesia de Linden y poco después el 
tañido de las campanas recordaba á los 
moradores la festividad del día. 
Lynne, la soberbia posesión de los 
condes de Monto Severne, había cam-
biado de dueño. Carlisle había adqui-
rido uo solo las edificios que formaban 
el núcleo de la finca sino todas las de-
pendencias, jardines y parque y hasta 
los muebles, aunque por entonces el 
contrato de venta sólo era conocido de 
las pocas personas que habían interve-
nido en él. Deseoso el conde de disipar 
toda sospecha de sus acreedores y tam-
bién de ver una vez más la inolvida-
ble mansión de sus mayores, había so-
licitado de Carlisle el permiso de pa-
sar en Lynne una quincena. Accedió 
de mil amores el abogado, y hacía ya 
dos días que el conde, su hija y su ser-
vidumbre se hallaban instalados allí. 
Gran júbilo produjo su presencia en-
tre los habitantes de Lyndeu, siempre 
orgullosos de tan nobles vecinos; mu-
chos abrigaban la esperanza de que el 
conde volviese á residir permanentemen 
te en Lynne y todos, en especial el ele-
mento femenino del pueblo, resolvie-
ron vestir aquel domingo sus mejores 
galas en honor de los distinguidos re-
cién llegados. 
A la hora de costumbre estaba Cor-
nelia vestida y pronta á salir para la 
iglesia. Su traje era como siempre de 
calidad inmejorable, pero obcuroymo 
desto. Apenas salieron ella y su her-
mano de la casa vi-eron venir calle arri-
ba á una mujer engalanada exagerada-
mente, llevando un quitasol color de 
rosa, sombrero cou grandes plumas de 
igual color, traje de"seda gris y guan-
tes blanco». 
—¡Miren la tontnela! exclamó Cor-
nelia escandalizada al reconocer á Bár-
bara Haré, que se dirigió hácia ellos 
más arrogante que nunca. 
—¡Pero, muchacha, le dijo Cornelia, 
cómo te has emperejilado! Parecgs un 
brazo de mar. 
— Y a lo sé, aunque no tanto como 
otras que verá Vd. hoy en la iglesia, 
repuso la joven, fijando sus azules ojos 
en el rostro sonriente de Carlisle y ru-
borizándose al devolverle sn amistoso 
saludo. 
—Por lo visto, dijo él tomando con 
ambas damas el camino del templo, hoy 
salen á relucir todas las galas de Lin-
den. 
—Naturalmente, replicó Bárbara. 
Bien sabe Vd. que mucho depende de 
la primera impresión y todas queremos 
producirla muy buena en el conde y su 
hija, que no dejarán de ir á la iglesia. 
— Y a verás cómo la condesita no se 
engalana con tantas plumasy cintas co-
mo vosotras, dijo Cornelia. 
—¡A que sí! Digo, ¡á que se presen-
ta ricamente vestida! 
—¡Ah, eso es muy diferente! Y des-
pués de todo, Bárbara, ¿á qué viene 
esa manía de querer llamar la atención 
de los nobles? Los modestos vecinos de 
Lyuden somos y seremos siempre gen-' 
te de muy poca monta para el conde y 
los su^s . 
( C o n t i n u a r á ) 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E d k i C a déla m a á a n a ^ - M a y o l 3 d e i m 
t ie en Le Temps, cortamos esta re-
ceta: 
Petites tables, largea verres 
Vins natarels et mete bien sains, 
Yoila corament, sans medocins, 
Vivaient nos pérea. 
De acuerdo: 
Comiendo en mesa chica, 
bebiendo en vaso grande, 
sin artificio el vino 
y al sarmiento el potage, 
ein módicos ni drogas 
vivían nuestros padrea. 
En mesas de herradura 
con exquisitos fiambres 
salsas de fluido eléctrico 
y el alcohol á dedales, 
con sueros y doctores 
hoy nos morimos de hambre. 
A t í t u l o de in formac ión copia-
mos el escrutinio de las eleccio-
nes de Oriente, según LaRq>úbli-
ca Cubana: 
J u a n Gualberto G ó -
mez 
Carlos M. de Céspedes.. 
Bafael Manduley 
Eafael Portuondo 
Fidel G. Pierra 
Filiberto Z>iyas Bazán. 
Florencio Vi ¡hiendas... 





Juan A. Calderón 






















Pregunta L a Discusión: 
Q u é es, q u é ha de ser y qué 
h a r á la U n i ó n Ibera? 
Sino se en te ró el colega de que 
ja Unión de que se trata se deno-
mina U n i ó n Ibero-Americana, 
m a l p o d í a enterarse de sus pro-
pósi tos. 
Desea L a Discusión u n regla-
mento? Se lo mandaremos; y por 
ser corto y estar prologado por 
Montero, no dudamos de que el 
colega p a r a r á mientes en los fines 
que persigue La U n i ó n Ibero-
Ara ericana, basados en la frater-
n idad latina, en el amor de una 
raza y en la necesidad de estre-
char los v íncu los de esa raza, tan 
sagrados acaso como los v íncu los 
de las sociedades y de las fami-
lias. 
O O J O L o c f t o r l a , 
De orden del señor Presidente cito á 
los señores miembros de la Directiva 
de esta Asociación para la sesión ordi-
naria que ha de celebrarse mañana, 
viernes 13, á las ocho de la noche, en 
los salones del Centro Gallego. 
Habana, Mayo 12 de 1904. 
E l Secretario, 
Modesto Morales . 
RUSIA Y E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
BL RITIO DB PUERTO ABTURO 
Telegrafían de San Petersbargo que 
durante veinticuatro horas no se había 
recibido en aquella capital noticias de 
Puerto Arturo. E l último despacho 
se recibió á las seis de la tarde del día 
6. Creíase que los japoneses hubiesen 
coreado el telégrafo y el ferrocarril 
cerca de Puerto Adams, á Pitsevo, en 
la costa occidental de la península de 
Liao Toung. 
LA PJtBNSA BUBA 
L a calma con que los rusos aceptan 
el aislamiento de una plaza que han 
considerado siempre como el Gibraltar 
ruso en el Extremo Oriente es verdade-
ramente asombrosa. 
En los círculos militares de San Pe-
tersburgo habíase previsto este suceso, 
y aún se le esperaba, desde el princi-
pio de la guerra, como inevitable. No 
se desconoce la energía demostrada por 
el enemigo; pero el mantenimiento de 
la fortaleza es mirado, bajo el punto 
de vista estratégico como algo que me-
jora la situación militar en laManchu-
ría, sin embargo de que la necesidad 
de sotener á Puerto Arturo, en el 
extremo de la península, produzca 
gran embarazo. 
LA SUERTE DE LA PLAZA 
Desde luego se está perfectamente 
tranqnilo respecto de la suerte de la 
fortaleza, porque todo el mundo cree 
que se halla en condiciones de sostener 
un largo sitio, 
FORTIFICACIONES 
Toda la parte sur de la península, 
desde K i u Tchou, 30 millas al norte 
de Puerte Arturo, compóuese de un 
campo atrincherado, defendido por 
una cadena de fortificaciones formida-
bles, levantadas en la cresta de cada 
colina. 
Muchos millones de rublos y muchos 
años de trabajo se han dedicado para 
hacer la plaza inexpugnable, lo mismo 
por la parte de tierra que por la del 
mar. 
FERROCARRIL INTERIOR 
E l ferrocarril que circula por el in-
terior del campo permite transportar 
rápidamente, de un sitio á otro, las 
tropas encargadas de la defensa. 
OBRA DE HÉRCULES 
Según opinión rusa, es empresa de 
Hórcales el intentar asaltar la fortale-
za, pues los japoneses tendrían que 
guardar todas sus líneas defensivas. 
Los japoneses no podrán empezar 
las operaciones en K i u Tchou antes do 
desembarcar sus piezas de sitio. 
EL GENERAL STOESSEL 
E l general Stoessol, que manda en 
jefe las operaciones de defensa, es con-
siderado como hombre capaz y lleno 
de recursos, y dotado de una voluntad 
de hierro. Tina de sus órdenes del 
día declara que el último de sus solda-
dos debe morir por la patria en defen-
sa de Puerto Arturo. 
Los últimos despachos que la prensa 
ha recibido de la ciudad sitiada repro-
ducen el enérgico bando del general, en 
el que, después do saludar á sus tropas 
y dirigirlas hermosa alocución con mo-
tivo del santo de la Czarina, les dice 
que no se rendirá jamás. 
I p i l 
Q U í N i r ^ A 
E n PARIS, 8, rué 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los ^Médicos,en razón 
m de su eficacia coxúTdL Jaquecas, N e u r a l g i a s , 
Fiebres intermitentes y p a l ú d i c a s . Gota, R e u m a -
t isvio ,Lumbago,fat igacorporal , fal ta de e n e r g í a . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
510 y 1000 cápsulas. 
Vivienne y en todas Jas Farmacias. 
d e l c l a p o i ) 
D E R I G A U D 
8, rué Vivienne 
A G U A o s ¡KAfMPiCIA 
Loción reíresrante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N Q A 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S T p a m el P A Ñ U E L Ó V li 
SONIA - L U I S X V - M O D E ^ R N ^ S T Y L E - M I M O S A R l V I E R A 
Dopós/ío ea las principales Pertumerins ríe Ftnnña y América 
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L a tripulación de los buques de gue-
rra suman unos 10,000 hombres, que 
con 2,000 artilleros d é l a s fortalezas, 
una división de cazadores y tres bate-
rías de artillería de campaña, hacen un 
total de 22,000 hombres. 
1 MUKDEN 
Como se esperaba que las comunica-
ciones serían cortadas de un momento 
á otro, toda la documentación se trans-
portó á Mukden. Durante varias se-
manas se ha estado enviando á la plaza 
convoyes de provisiones y habiendo des-
aparecido casi todos los habitantes, 
quedan tan solo los defensores de la 
plaza. 
CON'YOTES DE LA PEENSA 
Los periodistas aceptan estoicamen-
te la noticia de tener que marchar de 
Pueto Arturo y animan al pueblo para 
que no desfallezca. Picen que los acon-
tecimientos actuales estaban ya pre-
vistos en el principal objetivo de la 
guerra. 
E l Nuevo Tiempo dice: 
"Los defensores de Puerto Arturo 
quedan reducidos á sus propias fuerzas 
hasta que nuestro ejército pueda soco-
rrerlos con fuerzas suficientes. Mien-
tras tanto, es preciso que el pueblo se 
resigne á quedar sin noticias de Puerto 
Arturo". 
Las oficinas telegráficas rechazan to-
do telegrama dirigido á Puerto Ar-
turo. 
LA ESCUADRA JAPONESA 
Seis cruceros enemigos están cons-
tantemente á la vista de Puerto Ar-
turo. 
FIESTA EN LA PLAZA 
En honor del santo de la Czarina el 
general Stoessel pasó revista á las tro-
pas de la guarnieión. 
En una alocución dirigida á estos ex-
plica los últimos acontecimientos y di-
ce que tiene fe ciega y gran coufianza 
en la tenacidad y firmeza de sus tropas 
L a alocución del general fué recibi-
da por los soldados y marinos con acla-
maciones que demostraban su júbilo. 
ORDEN DEL DIA 
E l general Stoessel ha publicado la 
siguiente orden del día: 
" E l 30 de Abril y 1? de Mayo atra-
vesó el enemigo el río Yalú, forzando 
su paso. Nuestras tropas se retiraron á 
otras posiciones que de antemano ha-
bían sido escogidas. 
E l enemigo opera un desembarco en 
la península de Liao-Toung, al sur de 
Pitsewo y cerca de la bahía de Kin 
Tchou. He aquí qne empieza nuestra 
obra. Naturalmente, el enemigo corta-
rá las comunicaciones y rechazará 
nuestras tropas hacia la piaza, á la que 
pondrá sitio, pero nosotros nos deten-
deremos hasta morir ó hasta que lle-
guen otras tropas. 
Considero un deber en mí, llamaros 
la atención sobre el celo y vigilancia 
con que debéis comportaros y que por 
dignidad y decoro de las gloriosas tro-
pas rusas debéis siempre escuchar con 
la disciplina y subordinación necesaria 
las órdenes de vuestro general. 
Paso lo que pase, es preciso ante to-
do tener serenidad, haciéndonos adver-
tir que nada debe llamaros la atención, 
porque todo es posible en la guerra; 
pero que, con la ayuda de Dios, cum-
pliremos la ruda y difícil tarea que á 
nosotros tan solo compete." 
LA ÚLTIMA TENTATIVA DE BLOQUEO 
Según despachos del almirante Togo 
recibidos en Tokio con fecha 7 sorpren-
dió á la escuadrilla que iba á intentar 
el bloqueo una tremenda tempestad 
qne obligó á los buques de que se com-
ponía á dispersarse. 
No obstante las sefíales que el buque 
insignia les hizo de abandonar la ope-
ración á causa del mal tiempo, los 
tripulantes de los buques, que no de 
bieron ver tales señales, se determina-
ron á llevarla á cabo, á pesar del 
fuego de la artillería rusa, se metieron 
en el campo ocupado por los torpedos 
submarinos; al hacer explosión los tor 
pedos, cinco de los transportes se fue-
ron á pique, pero algunos de ellos que-
dó en el centro del canal, cerrando así la 
entrada del puerto, de donde solo pue-
den salir embarcaciones pequeñas. 
E l furor y energía de las tropas ja-
ponesas, no tienen ejemplo, según el 
almirante Togo, en la historia de la 
guerra, y aunque no se ha perdido nin-
gún buque de guerra, se han tenido 
pérdidas considerables por el número 
de hombres que han perecido. 
L A J A P O N I Z A C I O X D E C H I N A 
Uno de los aspectos más interesantes 
del conflicto ruso-japonés es, por aho-
ra, la actitud de China. So anuncia 
que varios generales chinos piden con 
insistencia al gobierno de Pekín per-
miso para incorpararse con sus fuerzas 
al ejército japonés. Se decía que á la 
primera vietoria del Japón el Celeste 
Imperio cesaría en su neutralidad para 
recuperar, á mano aimada, la sobera-
nía real sobre su provincia de la Man-
churia. actualmente regida por los ru-
sos, y dan crédito á ese rumor los tele-
gramas recientes llegados á la Habana 
después de ocurrida la batalla del Ya-
lú, anuuciando quo los diplomáttcos 
acreditados en Pekiu se esfuerzan por 
obtener que China mantenga su neu-
tralidad. ¿Cómo es esto posiblet ¿De 
qué modo se han conducido los japo-
neses para que los chinos les hayan 
perdonado en tan poco tiempo la de-
rrota de 1894T 
Cuando en 1900 los ejército» aliados 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s Borbolla, de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
magníf icas repeticiones con mo-
vimien to de c ronómet ros , an-
coras y ci l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbol la de n i -
ke l siempre á $4. Acaba de l le-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
0-912 1 M 
se apoderaron de Pekín, la ciudad que-
dó dividida en barrios, bajo el mando 
de las tropas norteamericanas, inglesas, 
japonesas, alemanas, rusas, francesas 
é italianas. E l barrio japonés fué el 
primero en cobrar el orden anterior & 
la guerra. Mientras las familias chinas 
sentían temor y vergüenza de volver 
á las moradas sometidas á la inspec-
ción de los restantes ejércitos, los japo-
neses ganaron al punto su confianza 
De entonces acá buen número de jó-
venes chinos han franqueado el mar 
Amarillo para estudiar en la Univer-
sidad de Tokio, en proporción descono-
cida hasta ahora. 
Por lo que hace á las relaciones co-
merciales, varios Bancos japoneses han 
establecido sucursales en diversas ciu-
dades chinas, para competir con las 
del Banco ruso-cbino. A la Exposición 
de Osaka (Japónj acudieron numero-
sos negociantes chinos, que fueron re-
cibidos muy cordial «ente por los ban-
queros ó industriales japoneses, enta-
blándose relaciones de intereses. En 
Pekín y en otras ciudades del imperio 
chino han abierto los japones numero-
sas tiendas, adaptándose tan perfecta-
mente á los gustos y necesidades de sus 
hermanos de raza, que los algodones, 
cervezas, aguas minerales, cei illas, ci-
garrillos, bicicletas y otros artículos 
japoneses han suplantado completa-
mente á sus similares europeos y norte-
americanos. 
Los viajantes del Japón son un mo-
delo de actividad, cortesía y adapta-
ción al medio. Por ejemplo: las pacas 
de algodón inglés usadas en Corea erau 
demasiado grandes para que las trans-
portaran los borricos del país. L a idea 
de reducir el tamaño de las balas no 
hubiera entrado nunca en la cabeza de 
un fabricante inglés: sn rival japonés 
lo ha hecho, con lo que sus algodones 
han desalojado á los británicos en Co-
rea. 
No es menoría influencia militar del 
Japón sobre China. Hasta 1900 tenía 
el Celeste Imperio numerosos instruc-
tores militares de nacionalidad alema-
na, inglesa ó francesa. Todos fueron 
licenciados y sustituidos por japoneses. 
Los europeos sólo se preocupaban de 
ganarse su sueldo; pero no se relacio-
nnban, ui poco ni mucho, con los chi-
nos. En cambio, los japoneses sienten 
que cada chino educado en el manejo 
de las armas es un aliado en potencia, 
y ponen toda su alma en su tarea con 
el propósito de realizar el suefio de ha-
cer resucitar á la vida moderna ese 
gran imperio aletargado que se llama 
China. 
Hasta hace poco tiempo, el gobierno 
de Pekín confesaba que ascendían á 70 
los oficiaba japoneses residentes en 
China; pero dado el silencio que se 
guarda en Oriente respecto de los 
asuntos de verdadero interés, lo proba-
ble es que ese número sea mucho ma-
yor. También la policía de Pekín ha 
sido reorganizada por japoneses, con 
excelentes resultados. 
E l espionaje de los japoneses en Co-
rea, Mongolia, Manchuria, Chiua, pro-
piamente dicho, y aun en Siberia, era 
perfecto hasta el comienzo de la gue-
rra, E l general ruso que mandaba la 
guarnición de Ne\vrchv/ang decía que 
le era imposible dar un pa«o sin trope-
zarse con la sombra del espionaje japo-
nés. Los oficiales del Mikado no te-
nían inconveniente en trabajar durante 
meses como peones en las ciudades de 
la Manchuria, si con ello lograban ad-
quirir informes útiles á su Estado Ma-
yor. Y como se confunden con los mi-
llones de chinos qne pueblan el país, 
resulta casi imposible su reconocimien-
to. E l departamento de espionaje en 
el Ministerio de Tokio es el más per-
fecto del mundo. 
También en 1900 se fundó en Pekiu 
una Universidad imperial, que, á pe-
sar de su nombre, es realmente un cen-
tro japonés de enseñanza, porque son 
japoneses todos sus profesores. No 
obstante el corto tiempo que media 
desde su fundación, ha obrado ya el 
efecto de dejar sin alumnos á los cen 
tros de enseñanza sostenidos por las 
misiones cristianas. 
Finalmente: los japoneses, gracias 
á su indiferentismo religioso, han sabi-
do conquistarse las simpatías de todos 
los elementos avanzados de China que 
aspiran á dotar al país de la civiliza 
ción material de Europa, pero que se 
oponen á la propaganda del cristianis 
mo. Hasta ahora, retraía á estos ele 
mentes el temor de qne el Japón aspi 
rase á conquistas territoriales en el Ce-
leste Imperio; pero la diplomacia japo-
nesa ha sabido tranquilizarlos diciendo 
que sólo aspira al enriquecimiento del 
país, para que ese progreso refluya á 
su vez en el progreso del Japón, y ya 
hay allí un partido resueltamente favo 
rabie á que el Japón inicie á China en 
los adelantos materiales de la vida eu-
ropea. 
Si el Japón no es del todo aplastado 
en la actual guerra, todos los elementos 
gobernantes adoptarán los procedi-
mientos japoneses, y entonces acaso se 
cumpla la profecía de Sen-Yat-Sen, 
uno de los jefes del partido avanzado: 
"En cuanto Chiua se decida á cam-
biar, hará en quiuce años tanto como 
el Japón en treinta." 
LOS IMPUESTO 
S E L L O S 
Ayer ae vendieron por la Admi-
nistración de Eentas ó Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $5.528 
46 cts. 
SESION MUNICIPAL 
DK AYEE 12. 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tarde. 
Salvo el voto de los Sres. Veiga y 
Ponce, se acordó aumentarle el sueldo 
al teniente de policía, Sr. Chávez, des-
de el próximo mes de Julio, que co-
menzará á regir el nuevo presupuesto. 
So nombró una comisión compuesta 
de loa Sres. Ponce, Porto y Guevara, 
para que investigue é informe al Cabil 
do si existe algún terreno en Casa 
Blanca dejado para Cementerio, y caso 
afirmativo, qne el Arquitecto formule 
el presupuesto de las obras, con objeto 
de comenzarlas á la mayor brevedad. 
Dada lectura á una comunicación 
del Secretario de Gobernación devol-
viendo ol Reglamento de Establos, 
aprobado por la Corporación, por no 
haberse oido el parecer de la Junta Su-
perior de Sanidad, encargada de todos 
los asuntos de salubridad, so acordó 
enviar dicho Eeglamento al Goberna-
dor Civil, para que resuelva lo que es-
tima conveniente, toda vez que esta 
autoridad fué la que dispuso se remi-
tiera á dicho Secretario para su publi-
cación en la Gaceta . 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Eidsiva" trajo ayer 
de Galveston para los señores Lykes y 
Hermano, 176 vacas, 1 toro, 261 aflojes, 
66 yeguas, 162 novillos y 240 terneros: 
ee erran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUS. 
Est-i medicación producá ezoalentes 
result: doi en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigrestionua, digeatio-
nes lentas y difíciles, mareo», vómitos 
de la^ embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gistrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médlaos la resetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Tala 
m m T I B I 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Munici -
rales uui x j i d í . i . o IUZ-VC do i á Habana y 
de Sancti Spíritus, respectivamente, 
los scílores don Federico Cardona 5 
Gómez de Molina y D. Luis Manuel 
Carbonell y Castillo. 
También han sido nombrados Juecei 
Municipales do Sancti Spíritus y Ba-
ñan, los señores don Luis Muñoz "Val-
dós y D. Antonio liey Gutiérrez. 
CONFERENCIAS UNIVEI2S1TAK1AS 
L a conferencia del sáb ido 14 del ac-
tual en la Universidad está á cargo del 
señor José Cadenas quien disertará so-
bre "la caña de azúcar.'' 
E l sábado 21 no habrá conferencia. 
E L LDO. CALVO 
Procedente de Cienfuegos, donde ea 
justamente apreciado como abogado y 
orador, ha llegado á la Habana el 
Ledo. D. Antonio Calvo, que figuró co-
mo candidato para representante en las 
últimas elecciones, por el partido libe-
ral de las Villas. 
E l señor Calvo viene á esta capital 
para asuntos relacionados con sn acre-
ditado bufete de abogado. 
Sea bienvenido. 
COMO SE PIDE 
Sr. Director deiJUiAiuo DÜ LA MARIN.A 
Muy señor mío: 
Loa vecinos üel barrio de San Luíl 
me ruegan dirija á ubted la presente, 
supücauüole üame la atención á quien 
corresponda acerca de la necesidad d« 
una eísoutíla eu dicho barrio, doude re-
siden más de setenta uiüos qne carecen 
eu absoluto del indispensable pan da 
la iustruccióu. Si el i-stado no puede 
sufragar los gastos de un plantel, estos 
sufridos contribuyeutes están dispues-
tos á sostener un maestro, pues ya no 
creen en la promesa que les hacen siem-
pre que se acerca el período electoral. 
Queda de usted muy agradecido su 
atento s. s. q. b. s. m. 
B i c a r d o Viamonte*. 
Nueva Paz, Mayo 9 de 1904. 
H13 i emu 
© 4*» « 
P a r a q u e u n r e m e d i o p a r a l a c u r a d e l a 
d i s p e p s i a , i n d i g e s t i o n e s u o t r a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t o m a g o p u e d a d a r r e s u l t a d o s p e r m a -
n e n t e s , e s n e c e s a r i o q u e e s e r e m e d i o e j e r z a 
s u a c c i ó n , n o s o b r e i o s a l i m e n t o s q u e s e 
i n g e r e n e n e l e s t o m a g o , s i n o s o b r e e l e s t o -
m a g o m i s m o . E s e m e d i c a m e n t o n o d e b e r í a 
d e s e m p e n a r l a s f u n c i o n e s d e l e s t o m a g o , s i n o 
d e j a r a e s t e ó r g a n o e n e s t a d o d e d e s e m p e -
ñ a r p o r s i m i s m o s u s m ú l t i p l e s f u n c i o n e s . 
L a s 
D H L D R . W I L L I A M S 
ABAS 
« A S FÁLiDAS 
producen este resultado, y en ^sto se distinguen de 
todas las d e r i i s medicinas. Ellas no contienen los 
fermentos digestivos de los cuales se componen otros 
preparados contra, ""a ahp »psia pa?:? proporcionar al 
enfermo una dígs^ói^n artificial. Tales preparados 
sólo pueden dar m a'ivio pasajero. 
Las PildoraF Pifadas del Dr . "Williams curan f 
fortifican los órganos de la d iges t ión . Ponen todo el 
sistema digestivo en tales con^ciones de salud que 
todo cuanto sea apropiado oom? aumento humano es 
bien digerido y asimilado. D n lus-ar á que el dig-. 
pépt ico m á s contumaz no tan sólo dlsfru¿e de la co-
mida, sino que tenga x seguridad de que se rá debi-
damente digerida y asimilada, con lo cual se vigora 
y reconstituye t ' ^ ^ e' organismo. 
Como prueba de las antedichas aserciones léase la 
re lación del siguiente caso de que da cuenta el Sr. 
Alejandro Portal, residente en Vega A l t a , Provincia 
do Santa Clara. Cuba. 
SOLO PODÍA COMER ALIMENTOS LIGEROS, 
Por espacio de dos aflos estuve suf riendo de una horrible dispepsia, 
que iba paulatinamente consumiendo mi existencia. 
"Estaba sometido ó. ligeros alimentos, que eran los únicos que so-
portaba mi estómago. Además estaba muy nerrioBO. Ouatro médicos 
con quienes consulté no pudieron curarme. 
"Uu día un amigo vecino mío me dijo: ¿Por quá no toma usted las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas? Esta pre-
gunta fué mi salvación. Al siguiente día tenía las pildoras en casa y 
empecé el tratamiento. 
" Mi enfermedad era tan grave que sólo á los tres meses empecé & 
sentir alivio. Asi continuó hasta que me restablecí por completo. 
" Dios pague como se merece al inventor de tan excelente medBoina. 
Mi reconocimiento será eterno 7 enseñaré á mis hijos á pronunciar el 
nombre : Dr. Wilüama, como pronuncian el mío." 
(Firmado) ALEJANDRO PORTAL. 
Las Pildoras Rosadas del Dr . Wi l l iams se venden 
en casi todas las droguer ías y boticas. Cualquier 
persona que tenga dificultad en adquirirlas debe d i r i -
girse á la casa Dr. Wil l iams Medicine Co., Schenec-
tady, N . Y . , Estados Unidos, y se le av isará donde se 
pueden comprar.t L a misma casa cuenta con un de-
partamento médico que da conseios absolutamente 
gratis á cualquier paciente que le comunique sus 
s ín tomas y padecimientos. 
TI81 1 iny 
P U L 
Ss venden sólo en paquetes iguales á és te , 
cubierta es tá impresa en rojo sobre papel rosado. 
L a 
M., «., NUM. 
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P i l E A L i A M I G A 
L a reciente presentac ión en K e w Y o r k 
de la ópera Parsifal, la obra maestra 
de Rie ndo Wagner, creó en el p ú b l i c o 
como era natural el m á s consitlcrable 
interÓHi, no solo por lo quo se refiere á 
la soberbia producción escénica y m n -
Bical que l legó hasta la magnilicencia, 
sino por el profundo sentido míst ico-
religio-0 do la leyenda en s í misma. 
L a oposición que á la ejecución de Par-
sifal en los Estados Unidos hiciera la 
señora Oosima Wagner, la viuda del 
gran compositor, fué beró icameutc ven-
cida por el nuevo director del Metro-
politan Opera House, Mr. Henry Con-
ried sucesor en dicho puesto del anti-
cuo empresario Mauricio Gran . Contra 
fo que se esperaba, la presentac ión de 
la grau obra del primer genio musical 
de los tiempos modernos, tal como se 
ha ofrecido en New York , ha superado 
á las famosas de Bayreuth, ú d i c o tea-
tro donde solo se pon ía ea escena has-
ta ahora, en virtud de un monopolio 
inexplicable. Este es el juicio autori-
rizado de los que han visto la obra en 
ambos coutinentes. 
l í o voy á narrar el argumento, por-
que es mAs ó meaos conocido de los 
cultos lectores del DIARIO, sobre que 
ex ig i r ía nu espacio algo extenso y se-
r í a " inevitable la fatiga que deseo aho-
rrarles á todo trance. 
E n el pensamiento de Wagner Fars i -
fal se aparta en cierto modo do los Jn-
belungo*. E l Santo Graal en la prime-
ra, es el tesoro de los Nibelangos, pero 
idealizado. L a lucha por el oro en los 
Jfibelnnjos ea reemplazada por el Graal 
6 vaso sagrado en Parsifal. Por lo de-
m á s la mús ica do esta partitura es tan 
diferente eu esp ír i tu y en eoneepc ión 
de la Tr i log ía , que se j u s t i ü o a susepa-
lac ióu . 
Mis impresiones se re lac ionarán so-
yamento con el e sp ír i tu de la obra y su 
signif íración s imból i ca 
P a r a i f i d podr ía denominarse un c a -
rácter s u p e r - h i s t ó r i o , porque si bien 
los cali-tlleros del Santo Graa l pueden 
haber sido personajes do actualidad 
con cuyos hechos se hallaba familiart-
eado el gran compositor a lemán, algo 
m á s trascendental que sucesos biográ-
ficos se contienen en la historia del va-
liente Oaballero que, al igual del bí-
blico Job, es un representante del alma 
humana, 8iu relación á tiempo ni lugar. 
E l misterio que rodea la bella leyenda 
drámai i ea interesa tan poderosamente 
á los e sp í r i tus enamorados de lo mara-
villoso, como los más heróicos rasgos 
de la misma interesan á aquellos cayo 
afecto especial se incliua á la austera 
v i r í u d y la firme resistencia, más que 
á los apacibles y fantásticos detalles de 
caráctí r quo fascinan con fascinación 
KÉtrafia á los que se prendan de todo lo 
jue os rom •.utico. E l Parcival deTen-
pyson y el Parsifal de Wagner tienen 
pucho el uno del otro, y ambos expre-
fau las pruebas de la in ic iac ión por 
las cuales tenía que pasar todo novicio 
que «leseaba elevarse del ran^o inferior 
de n tóüto al supremo grado de hiero-
faute en los antiguos misterios. 
E l lüoderuo renacimiento del drama 
religioso, es sin duda un regreso á la 
phlefioa sanciouada por la iglesia de 
la Edad Media. L a completa secula-
rización del teatro que s i g u i ó al perío-
do medioeval, hizo aparecer irreveren-
te llevar á las tablas escenas que repro-
ducían con grandiosidad los actos de 
la adoración religiosa; mas el á n i m o 
del públ ico , al menos en la A m é r i c a 
dei Norte, se acostumbra ahora á la 
unión do lo sagrado con lo secular, á 
lo cual el e sp ír i tu puritano se muestra 
rígidamente hostil; por cuya razón 
d e s p u é s de un breve chisporroteo de 
oposio ión, ha sido aceptado Parsifal en 
el teatro como ua l e g í t i m o regalo á loa 
^ue frecuentan el primer templo del 
tr íe l ír ico en A m é r i c a . 
Parsifal, el héroe del drama, es un 
carácter complejo, aunque perfecta-
mente natural. E n edad temprana, 
mués trase y a valiente, pero adusto, 
desarról lase en él la intrepidez pero 
no la s impat ía , necesitando por tanto 
someterse á la m á s laboriosa prepara 
ción a c o m p a ñ a d a de penalidades sin 
cuento, antes que pueda ser promovi-
do al cargo m á s eminente en una or-
den que exige extrictamente de sus 
jefes las m á s delicadas y las más he-
róicas virtudes. 
K u n d r i d a , l a bruja misteriosa, es 
un estudio fascinador que merece el 
m á s detenido examen. A s i como en 
la fantást ica novela de Robert Louis 
Stevenson, el D r . Jekyll and Mr. Ilyde 
no representan dos hombres, sino dos 
aspectos de uu sólo hombre, do idén-
tieo modo eu el drama musical de 
Wagner, K u n d r i d a es la personifica-
c ión de un ser inferior y de otro muy 
elevado eu una misma individualidad. 
E l misterio de una doblo conciencia se 
ofrece en ella á nuestra contemplac ión 
y aunque podamos casi apenas decir 
que esa mujer singular encarna la so-
lución del inquietante problema de la 
dualidad de naturaleza que se mani-
fiesta en todo hombre, el definitivo 
triunfo de su aspecto celestial y la des-
trucción de todo lo que es iufernal en 
ella, acuerda cumplidamente con la 
sublime filosofía de Robert Browing, 
el más sinceramente optimista de to-
dos loa modernos poetas ingleses, cuya 
fe en el triunfo del bien sobre la tierra 
parece haber sido siempre inalterable. 
Par«ifal uo es la úuica obra con el mis-
mo tema en el repertorio do Wagner 
puesto que Tanuhauser nos deja ver la 
Üorescencia de la rama al parecer mar-
chita y la redención final "del pecador 
librado de las consecuencias de sus fal-
tas. 
L o qne sobro todo contemplamos en 
Parsifal es una historia conmovedora 
aplicable á cada individuo de este 
mundo; y es vigorosa en su humano 
interés , porque aunque expresada en 
mís t i co lenguaje y tan alejados de nos-
otros sus personajes, la gran tragedia 
espiritual habla á las almas poét icas 
de nuestro tiempo con tanta fuerza co-
mo el libro de Job. 
Klingsor, el mago tenebroso, juega 
en el drama un gran papel, p r e s e n t á n -
donos la encarnación de un verdadero 
demonio, tan verdadera como no ha 
llegado á serlo la creación de n ingún 
poeta conocido; pero considerado como 
la invers ión de ciertas cualidades hu-
manas más que como un ser infernal, 
este monstruo se vuelve inteligente, y 
no só lo sirve para presentar un realce 
dramát ico de gran efecto, sino para 
enseQar una ú t i l í s i m a lección. Seme-
jante á Satán , Klingsor puede inter-
pretarse como una manifes tac ión ex-
clusiva de aquella parte de nuestra 
flaca naturaleza que, cuando desenfre-
nada} nos conduce A la destrucción, 
pero cuando rectamente disciplinada 
nos lleva certeramente á la victoria. 
Cuando Marie Coreli e scr ib ió su mag 
nífica novela The Sorrows of Satán, dió 
evidencia de haber espigado detenida-
mente en el campo de lo legendario, 
que es el mismo donde el genio de 
Wagner recogió casi todos los elemen-
tos empleados en Parsifal. Kl ingsor es 
el mayor enemigo de los caballeros del 
Santo Graal , y estos nobles ilustres só-
lo pueden alcanzar los supremos gra-
dos de la Orden venciendo cada cual y 
en turno, al sutil tentador que puebla 
de atractivos peligrosos la senda i l imi-
tada de su progreso. 
AmTortas, el hijo y sucesor de Ti tu-
rel como jefe de los Caballeros, ha caí-
do presa de las astucias del maligno, 
antes que Parsifal, el joven inexperto, 
aparezca en escena, y por su debilidad 
en ceder á la tentación, Arafortas debe 
experimentar horribles sufrimientos ca-
da vez que trate de cumplir los más 
sagrados deberos de su cargo. 
L;i herida que le produce insoporta-
ble angustia, le ha sido causada por 
una lanza sagrada que ha sido objeto 
de profanación, y que se halla tempo-
ralmente en poder del enemigo. 
E s t a arma no podría haber sido nun-
ca dirigida contra Amíbrtas , si este no 
ge hubl -se dejado seducir por los sorti-
legios de Klingsor, mediante la inter-
vención de Kundr ida , que sufre las 
extrañas transfiguraciones, siendo á la 
vez una odiosa y repulsiva criatura y 
una mujer de belleza tan esp lénd ida , 
como las diosas de la mi to log ía griega. 
E l Santo Graal , deiipojado de las sin-
gulares tradiciones que le dan atmós-
fera romántica, guarda la m á s estrecha 
semejanza con aquel estado de inefable 
beatitud que los sacerdotes de la India 
designan con el nombre de Nirvana y 
los cristianos con el de éxtas i s . L a ce-
lebración de la Eucar i s t ía cuando se la 
considera desde el punto de vista eso-
térico, significa mucho m á s que la re-
cepc ión reverente de los elementos sa-
crameotales. A s í como los d i sc ípu los 
de la filosofía de Yoga de la India tra-
tan de desprenderse por completo de 
la parte m á s grosera de su personali-
dad, para alcanzar las m á s altas pre-
rrogativas de la misma, de igual modo 
el devoto comulgante ansia fervorosa-
mente ser uno con Cristo y unirse así 
con toda la humanidad. 
Mucha de la original belleza y sig-
nif icación de la Sagrada Cena como una 
ins t i tuc ión tanto social como ecles iás-
tica, ha sido oscurecida ó desfigurada, 
pero los que hayan estudiado las prác-
ticas y doctrinas de los primeros siglos 
de la cristiandad, encontrarán mucho 
que admirar en el p u r í s i m o v í n c u l o de 
fraternidad entre todos los hombres grá-
ficamente representado en el cristianis-
mo primit ivo en el acto de la partici-
pac ión del pan y del vino consagrados. 
Miles de años anteriores á la era cris-
tiana, pueden haber existido diversas 
ceremonias eucar ís t icas , pero ni lo a n -
tiguo ni lo moderno pueden afectar la 
esencia de un rito sagrado que se halla 
muy por eucima de las tradiciones y 
de las costumbres. 
Pureza en el pensamiento y en loa 
actos era rigurosamente exigida por l a 
Orden del Santo Graa l y los ministros 
que oficiaban en sus altares inmacula-
dos, deb ían hallarse libres de todo ba-
jo sentimieuto, ó no podr ían , s in expe-
rimentar horribles torturas, oficiar co-
mo celebrantes del augusto misterio. 
E n esta dec larac ión, vividamente pre -
sentada en la agonía sufrida por Ara-
fortas, comprendemos que la sagrada 
comunión no está v ic iada en ai misma 
por l a debilidad del celebrante, sino 
que el que peca sufre, m á s ; as í el acto 
de una ce lebrac ión eficaz produce tor-
tura al que se ha apartado del buen ca-
mino, cuando deber ía ser una fuente de 
inefables delicias. 
L a e x t r a ñ a expres ión gui ldes fool 
{tonto inexperto)^ aplicada á Parsi -
fal en el texto inglés , es la resurrec-
ción de una antigua costumbre, porque 
guüeless (inexperto), no significaba en 
su origen ni un imbéci l ni un ignoran-
te necesariamente, sino una cr iatura sin 
experiencia alguna, que nunca ha sido 
extraviada por las seducciones del m u n -
do. Considerado como un inexperto, 
Parsifal no se hal la t o d a v í a con apti-
tudes para ocupar un puesto en la sa-
grada orden, porque no ha sufri-
do aún ninguna tentación. A s í pues, 
cuando Gurnemaaz lo arroja del sagra-
do precinto, Parsifal se lanza en busca 
de las tentaciones del mundo, á las que 
tiene que resistir antes de ser calificado 
para asumir el alto puesto que el des-
tino le prepara. 
L a s t r e s tentaciones de que se hace 
mención en los Evangelios y las cuatro 
etapas de la in ic iac ión á que se alude 
en numerosos manuales que pretenden 
divulgar algunos do los misterios del 
Ocultismo, se hallan comprendidas en 
la disciplina soportada por Parsifal, 
que afronta y vence todo lo que los teó-
logos han clasificado como engañosos 
halagos del Mundo, Demonio y Carne . 
L a tentación ofrecida por K u n d r i d a 
á Parsifal bajo el sortilegio de Klingsor, 
es extraordinariamente sutil, puesto 
que esa mujer personifica á la santa 
madre del valeroso joven, por la caal 
este siente el mayor afecto y reverencia; 
mas como es un inexperto, en el mejor 
sentido de la palabra, no es vencido 
aún por esta decepc ión , porque eu vez 
del encantamiento operado y caer en el 
lazo que le ha tendido el astuto mago, su 
intuic ión espiritual se ensancha y a ñ a d e 
á s n s otras virtudes la graciado la sim-
patía . E n este momento ea cuando Par-
sifal comienza á comprender la a g o n í a 
de Amfortas, y lejos de mostrarse indi-
ferente en presencia del sufrimiento 
humano, siente eu su alma el invisible 
fuego de la más delicada ternura, como 
puede sentirlo, cuando se combina con 
energía el propósito y resolución de 
voluntad, una vida exenta de dolores 
pero llena de compas ión hacia el afli-
gido. E l alma se manifiesta verdadera-
mente en Parsifal, en el momento exac-
to que comienza á sentir la bondad que 
su corazón no había concedido j a m á s 
anteriormente. Esta dulce bondad, le-
jos de aminorar su valor, centuplica su 
denuedo, bien así como todo amor bien 
fundado fortifica y robustece el c a r á c -
ter. U n corazón que nunca ha sufrido 
no puede comprender á otro corazón 
que sufre, y l a ausencia de comprens ión 
es siempre un obstáculo contra toda 
e l e v a c i ó n á que se aspira. 
E n Parsifal podemos aprender el modo 
de hacer la existencia m á s digna y m á s 
bella. E l héroe del gran compositor es 
el caballero t íp ico por excelencia, que 
se presenta en el poema dramát i co co-
mo el vencedor de la terrestre pas ión 
y el redentor del afligido por el min i s -
terio de una buena, grande y noble 
vida. 
EUIOQIO HOETA.. 
New Y o r k , Mayo 1904. 
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P í r l o o o ^ D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
í l m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m u » m m m m m m . D E E A E E L L . 
Por haber l e í d o en E l Mundo un ar-
t í c u l o suscrito por el doctor Gordon so-
bre el cultivo del trigo en Cuba, he 
cre ído conveniente decir algo sobre el 
asunto, por la utilidad que puede re-
portar al que se dedique á la produc-
ción de esta preciosa gramínea . 
No conozco todavia los terrenos de la 
isla, pues no he tenido a ú n tiempo de 
visitarlos desde mi reciento llegada; 
pero supongo que no han de faltar sue-
los arcilloaos, qne son los que esta plan-
ta prefiere, y supongo que si el cultivo 
del trigo no se ha generalizado, es por-
que la pob lac ión es escasa y el cultiva-
dor ha preferido dedicar su trabajo á 
la producc ión de la caña y el tabaco, 
que lo han dejado grandes utilidades, y 
con é s tas comprar la harina que le han 
facilitado E s p a ñ a y el Norte de A m é -
rica. Por eso el doctor Gordon, sin 
duda, se ha c e ñ i d o á reseñar, como en-
sayos de este cultivo, en general, con 
buen é x i t o para estimular al agricultor 
cubano. 
E n E s p a ñ a el labrador saca dioz, 
quince, veinte semillas por cada una 
que siembra siu abonar el campo, aun-
que hay comarcas privilegiadas como 
Badajoz, Toledo y la Miíucha, que algu-
nos a ñ o s cosechan hasta el 50 y 00 por 
u .o; pero, á más de no abonar, ni se 
esfuerzan en facilitar el riego, en mejo-
rar labores, ni en la se lecc ión de la se-
milla, sino qne siguen rutinas antiguas 
d i f í c i l e s de desarraigar. 
E n Cuba, dedicándose al cultivo del 
trigo, requiriendo aquí sólo cinco me-
ses, pueden lograrse dos cosechas al 
año, como se obtiene del maíz , y si al 
hacerlo seleccionaran la semilla y sem-
braran á motas con sembradera, aho-
rrando además semilla, obtendrían re-
sultados fabulosos. 
Ad plantarse frutales, hortalizas, et-
cétera, el labrador cuida siempre de 
dejar cierta distancia entre planta y 
planta, para que las raíces, al desarro-
llarse, hallen sin embarazo el alimento 
que han menester, y las hojas en las 
hortalizas y las ramas en los árboles 
tengan el espacio necesario, y la luz, el 
aire y el sol ejerzan siu obstáculo la ac-
c ión benéfica que están encargados de 
prestar para l a madurac ión de los fru-
tos. E l trigo, como planta a l fin, nece-
sita los mismos requisitos; pero el la-
brador, al sembrarlo á chorrillo ó á vo-
leo, á más de perder semilla, abusa de 
la planta nacedera, obligando á que al 
germinar la infinidad de semillas que 
deposita juntas en la tierra, luchen en-
tre sí por la vida, nazcan y crezcan ra-
quí t i cas , en daño de la cantidad y ca-
lidad del producto que se busca: s i ém-
brese el grano uno á uno y á la distan-
cia de. medio palmo ó tres cuartos de 
palmo, y creciciulo la planta con la ro 
bastez necesaria, c o m p e n s a r á al Labra 
dor con abundancia por este p e q u e ñ o 
cuidado; y se le llama pequeño , porque 
el trabajo puedo confiarse á las máqui-
nas semín-adoras, á mano ó tiradas por 
anima'os, que le hacen varios surcos ó 
l íneas á la vez. 
L a se lecc ión de la semilla requiere 
a l g ú n trabajo, pero p e q u e ñ o t a m b i é n . 
E s sabido que do entre los granos de 
cada espiga hay uno que produce do-
ble número de espigas qne los demás , 
como si ese grano, que no se distingue 
de los otros por su forma ni su peso, 
estuviera destinado á la reproducc ión 
de la especie y los d e m á s á la alimen-
tación del hombre: s i é m b r e n s e separa-
damente todos los granos de unas po-
cas espigas, y se comprobará que, si 
cada mata tiene, por ejemplo, cuatro 
espigas, la mata especial procedente de 
eso grano privi legiado, tendrá ocho 
espigas, en tesis general. Pues bien; 
sembrado un campo el primer año, 
grano á grano con sembradera, antes 
do segarse se recorre el campo, y todas 
las motas que se hallen con doble nú-
mero de espigas, poco m á s ó menos, se 
atan con un hilo ó cinta para que las 
respeten los segadores y se recojan des-
p u é s separadamente para destinar su 
grano á la sementera del a ñ o siguiente. 
3, mbrado, en efecto, este grano espe-
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cial para la cosecha segunda, resultará 
cada mota, en general, con unas ocho 
espigas, y las motas procedentes del 
grano privilegiado de cada espiga, que 
habrá dado unas dieciseis; y así si-
guiendo, se tendrán producciones de 
dieciseis, treinta y dos, etc. espigas por 
mota; y no solamente eso, sino que co-
mo á las plantas se les ha dado cada 
a ñ o el espacio conveniente para su des-
arrollo, las espigas se han ido haciendo 
m á s largas y el grano más largo y grue-
so. A s í hemos visto espigas de palmo y 
medio de largas en el tercer año y el 
grano del t a m a ñ o cuasi como piHoues. 
U n a macolla de doradas y bien for-
madas espigas, es un adorno bonit ís i -
mo, por lo que en tiempos de los em-
peradores romanos lucían en las mesas 
de los grandes macollas de G0 y 80 es-
pigas, s e g ú n Pl inio y Colnmela, así co-
mo ahora se adornan con ramos de flo-
res; pero, prescindiendo de eso, consi-
dérese la cantidad y calidad de trigo 
que se puede hacer producir en Cuba 
con su clima, con tal de elegirse el sue-
lo apropiado, de darle las labores co-
rrespondientes y siguiendo el método 
indicado, para deducirse la convenien-
cia de qne se mire con car iñoso empe-
ño el cultivo en grande de esta gramí-
nea, y que la nac ión no tenga que ser 
tributaria del extranjero sobre un ali-
mento tan indispensable como lo es 
el pan. 
P . .T. JANEÍ;. 
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Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de lasafeccionea del aparato «fénito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los cosos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que loa gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apalato génito-urinario, 
tales como la N E F R I T I S agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATIT1S (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILÜ-
EIA. (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
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H e tenido el gusto de conocer al jo-
ven mi comprovinciano don J o s é de 
Berra y Bertrán, autor de un folleto 
premiado con un accés i t en un certa 
meu de la Juventud Católica de Man-
resa. Dicho folleto se titula Etimología 
del nom Manresa y costums manresa7ias, 
publicado por el antor con el pseudó-
nimo de Frederich Soler y Gamillo. 
S u lectura me ha causado verdadero 
deleite, por lo expresivo de su lenguaje 
y porque evoca en mi alma gratos re-
cuerdos, perfumados con la poes ía de 
adolescencia: la época de nuestra vida 
en que nos extasiaron las más puras 
ilusiones. 
E l señor Serra, al investigar la eti 
m o l o g í a del nombre de Mauresa, " L a 
Covadonga catalana", acude á las bellas 
fuentes d é l a tradición, y averigua que 
la ciudad de Manresa es una de las 
m á s antiguas de España . Mi l aOos 
antes de Cristo, y a ex i s t í a posada eu 
lae riberas del Llobregat con el nom-
bre Athanagria (campos inmortales) 
que acusa un origen griego, de la época 
en que los helenos poblarou de colonias 
las costas de Levante y las orillas del 
T e r y del Llobregat (Rosas, Ampurias, 
Sagunto, Marsella, Bagá , ete). 
E n la famosa guerra de los romanos 
contra los cartagineses, Athanagria fué 
destruida por Cornelio Sc ip ión , en 
venganza de una cruel derrota; y la 
nueva poblaoión qne surg ió de aquellas 
ruinas se l lamó Manu-rrasa, porque 
fué arrasada corno la palma de la mano. 
E l señor Serra cita otra leyenda tra-
dicional m á s veros ími l , que da uu ori-
gen romano al nombre Manresa. F u é 
entonces y a una ciudad r iva l de Bar-
celona por su industria, aunque de 
menor e x t e n s i ó n ; y por ello los roma-
nos la llamaron Minoi'isa ( la menor) 
para distinguirla de Barcelona, la ma-
yor. 
L a segunda parte del folleto es una 
bella descr ipc ión de las costumbres 
c lás icas de Manresa que se extienden 
por lo general á toda Cataluña. L a s tra-
diciones religiosas y civiles, los juegos 
de niños , las tiestas populares: todo 
está descrito con bella concis ión y ga-
lanura de frase. ¡Qué inefables recuer-
dos de la n i ñ e z me despiertan los nom-
bres de la Candelaria, la bendic ión de 
campos, el toque de l a Ale luya , la 
moua de Pascua, la verbena San J u a n , 
la v í spera de Reyes, las caraméllaa, las 
enramadas de Corpus, el corro de la 
Sardana, la noche de difuntos, la misa 
del gallo y otras fiestas inolvidables 
que aun hoy envuelven nuestro espí-
r i tu en la dulce reminiscencia de un 
mundo encantado, desaparecido para 
siempre! L a lectura del libro del s e ñ o r 
Serra ha sido para m í como una rocia-
da de aire fresco y aromoso que me 
transporta á los d ías m á s regocijados, 
á la sensación m á s pura de una exis-
tencia primaveral . H a y hombres do 
e s p í r i t u atrofiado que abominan, ea 
decir, no sienten la bella poes ía de las 
costumbres tradicionales, y quieren sus-
tituirlas con otras de carácter horrible-
mente prosá ico y artificioso, con capa 
de cultura y c i v i l i z a c i ó n ; ¡como s i las 
bases del progreso no descansaran en 
la obra eterna de los antepasados! Por 
fortuna, es inút i l su loco e m p e ñ o , como 
lo es todo lo que va contra el orden es-
tablecido en l a Naturaleza. L a s leyes 
cient í f icas de la e v o l u c i ó n reforman 
parcialmente, pero no eliminan lo que 
cu prec i s ión m a t e m á t i c a han elaborado 
los siglos. E l ariete destructor que v a 
cambiando la fisonomía de las grandes 
capitales, no logrará extender su de-
mol ic ión á los pueblos de campo. A l l í 
se conserva puro y virgen lo tradicio-
nal y se guarda c mo el mejor tesoro 
de la patria, y de a l l í salen los hom-
bres de fibra á quienes la patria debe 
m á s servicios. 
Muchas gracias al querido paisano 
señor Serra por el obsequio de su l ibro. 
P . GIRA LT. 
=n?>-
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
T O D A M Ü J E f f 
deba tener interés en ronoel* 
la maravillosa jeii2it¿a de ri«" 
go giratorio 
" I M A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Jni/etxiá» y Succiin. IJ% UI*. 
Jor, loofeni-iva y 
míts ctSmcxla. Lira-pu instaaUnsimMi». 
Plda-.e al boticario, 
y si no pmlk're suznl-
IiUtrar !a'-.VIAKVKL," 
no debe áAop&irM ot ra.slno 
envíese r.n sollo parad folle-
to ilu»tra<lo<}ue se remite ŝ ll»-
<lo y t-n el cual se encuentran to-
dos los datos y dire.-ciones que son 
inestimables para las Seiiuras. 
Diñarse a MANQEL IOHNSOS. ODÍSPOSS y 55. n m 
B T B O S CEPKSSEMTES B&iWOS | 
para los Anuncios Francssss son los ^ 
SraíMYENCE RVRE1C11 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS J 
REMEDIO PRECIOSO contra las BNFERMRDAyinS 
fclM RIÑONES, d« la VEJIGA y d« U PROSTATA 
BLENORRAGIAS — CISTITIS 
COTA — REUMATISMOS — ALBÜMIHüRIt 
FMMSBHKM T i F O Í n K A » 
P A R I S —21. Placo des Vosgos — P A R I S 
^ Bxijir sobre cada fraseo el retrsto del 0' Bw0«va4v*. 
y «1 fiello do saramla. 
L O M B R I Z 
CÜEAC10H CIERTi 
en * M O U A S oon los 
© l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmtcéutloo, Laureado f Premiado 
ÚNICO PJOÍKDIO rNTAUBLB 
¿aOOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
* n«Ulporí».m: SECRETAH,«." '«"»,f»rii. 
EITIUHStRO : Priníiyalei FirmuiM J Droanírlu. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCSONES DEL CORAZON, se coran radicalmente oon 
e l J E J L i K S ^ E E f c 
e l " V S l ^ O 
9 
6 l a 
- 8 Premios Mayores 
í^lS Diploman de Honor 
TONIOOD 
2 O Medal las de Oro 
3t MmaaUlM de P la t . 
RECGNSTITÜYEÜTES 
F»ooERoaos REotratnAnoHe-S. cVINTUPUICANDO UAS FUERZA». oicaca'rioN 
Qeüósnos en tedas las prlnvlozles F a r m a c i a 
P r e p a r a c i ó n ferruginosa no ocas iom ndo e s t r e ñ i m i e n t o 
E U G É I N E P R U N I E R 
(Fosfo-Maaitato de biorro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
C o n t r a C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , e tc . 
CHASSAINO j C", 6, knnvt Victom, PARIS, y tídis FarmieiM. 
Depositarlos en L a Habana : YiuHa de J O S E S A R R , 4 HIJO. 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
• r » 
D E 
G U E S Q U I N , Farinacóntico-Qnlinic!} 
P A R Í S - ¡ 1 2 . r u é üu C h e r c h B - M l d i - P A R I S . 
La JUVEf«5A devuelve al peío blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTASTO Uasu el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metílico ; es completamente ir.ofhnsiva. 
Deporiurios en LA HABANA : Viuda it J0S¿ SARRA y Hijo, y en las priiflpale» Ca 
P O U D K E , S f i V O l l H 
G R É M E S I M O N 
Productos, maravillosos 
suavizar, blanquear 
terciopelar el cutis. 
Exigass el verdadero nomfcpe 
Retee'.o: prodacr! m m 
SS, Faub. St-Martin, Paria (10*) 
J A R A B E i i i i U i 
COM Y O D U R O d e J Z I J S I I R O y Q U I N I N A . 
E«t« Tónico poderoso, regsn«rador da la sangre, es de no* efloteis cierta en la 
ClORéSIS, FLORES BUSCAS, SDPRESIOK íDESOBSESESie h MEKSTRCACI01. EHrERMEDiDESW PECHO. 6ASTRAL0I» 
DOLORES ii ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓfULiá. FIEBRES SW • ••••••"•••••||| EHFE&MEOAúEilíÜAVlWSAS 
Si «1 únioo remed.o que oonvicno y se emplear evn nnm, ._*Ji/ui«rn oír» «HJftuwúk 
Véase el Folleto qt&r a c o m p a ñ a á cada Franca. 
VeatA por Mayor: L . CPrfJET, 4, rué Payenne. en PARIS. 
Da venia en todas las pr'Dclpales Farmacias y Droguerías.^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — de l a m a ñ a n a . — M a y o 1 3 d e 1 9 0 4 . 
E L V I A J E H E G I O 
Y L O S . S O C I A L I S T A S 
Ocupándose del víafa ^egio á Barce-
lona escribe E l $OGÍ(ilÍ8ta:' 
4'Pero llega Maura al f'oder, y dptado 
de más rédailos aue sus antecesores, 6 
jníls decidido á gumplír sus deberes de go-
bcruaute monárquico, hace cuestión de 
honor que el Rey vaya á Barcelona como 
& otra ciudad cualquiefá de la NaciOn, y 
anuncia su propósito con tóda soletoni-
Óad. 
Desde este momento, el partido repu-
blicano, lo misino en la tribuna paíla-
mentaria que en el rfiee!íin(j y en sus pe-
riódicos, promueve una agitación febril 
que hace creer á todo el mundo en la 
proximidad de peligros apocalípticos y 
que se considere el proyectádo viaje como 
el abismo en que hablan de precipitarse 
las instituciones. 
Es decir, que con atolondramiento ra-
yano en la insensatez y con una falta de 
eontido político verdaderamente Infantil, 
el partido republicano se había plantea-
do á sí propio este absurdo dilema: ó al 
pisar Alfonso X I I I las callea de Barcelo-
na surge la revolución, 6, de lo contrario 
triunfa la política de Maura 
¿Se ha realizado él pritíier extremo de 
este dilema? Lejos de esto, ¿hay quién 
niegue que la ciudad "cosmopolita" y 
•'eminentemente revolucionarla,,, como 
la suelen apellidar periodistas chirles, 
ha hecho al monarca una acogida tan li-
sonjera que ha dejado satisfechos aún á 
los má« exigentes monárquicos?" 
Pues si esto es cierto, resulta con clari-
dad meridiana que el partido republica-
no, tan pletóricode eminentes estadistas, 
de oradores eximios y de escritores no-
tables, ha hecho un gran servicio á la 
Monarquía, ha logrado que propios y ex-
traños supongan que ésta tiene arraigo 
y simpatías aun eti regiones que se pre-
sentaban como hostiles, y al contribuir 
al indudable éxito de Maura se ha con-
vertido en colaborador inconsciente de 
la reaección monárquica y clerical." 
Fallecimiento 
Albacete SO. 
Ha fallecido don Pedro Urrea Sando-
val, una de las pertonas más significadas 
del partido conservador do la provincia. 
Fué presidente de la Diputación, Go-
bernador interino y Alcalde de esta ciu-
dad. 
L a muerte del Sr. Urrea ha sido aquí 
muy sentida. 
Incendio eu una fábrica , - -Regreso 
de los peregrinos.--Derrumbes. 
B i l b a o 20. 
Anoche un incendio redujo á cenizas 
la fábrica situadada en la calle de Fer-
nández Campo, destinada á la fabricación 
de bolas de camas. 
Las pérdidas son considerables; pero 
estaba asegurada la fábrica. 
Cien obreros quedarán desocupados. 
Hace cuatro años se incendió tam-
bién. 
E n el fuego de anoche hubo tres heri-
dos. 
Al anochecer, en la fábrica de harinas 
*'La Panadera", que se encuentra esta-
blecida junto á la plaza de toros, se des-
plomó una estiva de 80 sacos de harina, 
sepultando á cuatro obreros, que resulta-
ron heridos, dos de ellos gravemente. 
—Al anochecer llegaron, de regreso de 
Jerusalén, los peregrinos vascongados. 
E n la estación hubo un pequeño tu-
multo por aclamar los peregrinos al Papa 
Rey. 
Otras personas dieron vivas al Salme-
rón. 
L a Policía detuvo á dos personas. 
B i l b a o $1. 
E n el mismo sitio donde ocurrieron los 
sucesos de Viernes Santo, en Sestao, se 
ha derrumbado un terraplén do 1,000 
metros, interceptando la vía. 
Amenaza venirse absyo una enorme 
masado tierra, arrastrando una manzana 
de casas. 
Reina con este motivo gran alarma. 
Se procede á desalojar las viviendas y 
se adoptarán precauciones. 
Barcelona y Montjuich.—La Acade-
mia de Jurisprudencia. 
E s p a ñ a combate la idea de la demoli-
ción del Montjuich, considerándola ex-
temporánea, irreflexiva y perjudicial pa-
ra el Principado. 
Opina que la defensa del gran puerto de 
Barcelona, y consiguientemente de la 
principal arteria de vida del país catalán 
está en las cimas y faldas del Montjuich. 
y añade: 
"Porque en el caso de un bombardeo, 
mejor que las baterías perforantes que 
habrá que establecer desde la Barcelone-
ta y Pueblo Nuevo hacia San Martin, 
por el litoral, los fuegos que contendrán, 
alejando á la vez á los barcos enemigos, 
serán los de las baterías do obuses del 
Montjuich y faldas de Miramar, pues 
sabido es que las granadas de esa clase de 
cañones hieren á los acorazados moder-
nos en sus partes menos protegidas, cua-
iea son los puentes y cubiertas, y alcan-
zan mayor potencia destructora cuanto 
mayor es la altura de su emplazamiento 
y la distancia de los buques agresores. 
"Una ciudad de área inmensa de Bar-
celona y su ensanche es blanco cierto pa-
ra los fuegos de una escuadra, que la cau-
sarían enormes daños desdóla distancia 
de seis, ocho y aun nueve kilómetros. Y , 
en esas condiciones, -'solo las baterías al-
tas de Montjuich tendrían eficacia con los 
fuegos de sus obuses." 
Alega, además, E t p a i l a que el resolver 
el problema de fortifteación del litoral de 
Cataluña y del puerto de Barcelona po-
dría darse origen á una industria de por-
venir. 
— L a Academia de Jurisprudencia ha 
rechazado, por 26 votos conrra seis, la 
proposición presentada por algunos socios 
pidiendo que las actas fuesen redactadas 
en catalán. 
Agresión, 
C á d i z H . 
L a Condesa de Villamar y su hija han 
sido agredidas por la? dos criadas que te-
nían á su servicio, causándoles varias 
heridas en la cabeza y contusiones en los 
brazos. 
Para realizar la agresión se valieron 
las criadas de unos hierros. 
L a Condesa y su hija huyeron se refu-
giaron en la casa contigua á la suya, don-
de vive el decano de la Facultad de 
Medicina, señor Rubio Argüelles, el cual 
la» curó. 
E n cuanto se tuvo conocimiento del 
sueeeo, acudieron al domicilio del Deca-
no las autoridades y muchas personas de 
la Hita pociedad. 
El suceso ha improaionado mucho al 
público. 
Las agresoras, que son hermanas es-
tuvieron recluidas en el manicomio do 
O ranada. 
Ingresaron en la Cárcel, habiendo 
tenido necesidad de ponerlas camisas de 
fuerza. 
D E P R O P O U S 
SANTA C L A R A 
LA HUELGA. EN CIENFUEGOS 
Cienfuegos, M a y o 10 
Sefior Director del D u a i o DE LA. MÁ-
BINA. 
A ese publicación, señor Director, 
interesa s^gurtmeote lo que se relacio-
na con Jas huelgas de Ci^Afuegos, y por 
este mot ivé á fuer de imparciales, le 
enriamos l i sigúieate información que, 
aunque no raúy documentada, es, sin 
©tabargo, la iMs cercana de la Verdad. 
E n CUmCuegó^e ha reñido sosteiien-
do desde que t«rmln<jr~4*-gfuerra, unV 
Incha sin tregua entre obreros de Ba-
hía y el cemeréio. 
Suelda mayor que ©1 de un represen-
tante |a&a un estlra^or, sueldos mayo-
res que las de todos los otros obreros de 
Üuba los braceros de Cienfuegos, 
á loa lancheros les pagan en moneda 
americana y al contado|rabioso, y todas 
las ventajas están de parte de los obre-
ros. 
E l comercio de Cienfuegos es en su 
mayoría extranjero, -no tiene voto; los 
agremiados son cubanos y representan 
ayunos centenares de votos, Este mo-
tivo explica el por qué los conwrvadoi es 
de Cienfuogos han mirado con más 
amor al trabajo que al capital. 
Cada vez que los obreros han solici-
tado una rentaj» la han obtenido, sin 
que el comercio hasta ahora haya ga-
nado nn^ sola escaramuza, de aquí á 
imponerse en todos sentidos no hay 
más que un paso, y éste lo han dado úl-
timamente los llamados braceros. 
Ganaban dos pesos oro americano 
diarios, han querido dos y medio y una 
hora monos de trabajo; el comercio esta 
vez se ha plantado en firme, ha llama-
do á un gremio que hace dos años vive 
embotellado por los llamados confedera-
dos, y este gremio llamado mutuo de 
"San Manuel" trabaja por los dos pe-
sos oro americano y las mismas horas 
de trabajo que antes empleaban. 
E l conflicto actual está todo en ese 
punto: los comerciantes tienen de sobra 
y autorizados, quienes les trabajen por 
menos precio que el que se pretende 
imponer. 
¿Puede inmiscuirse en algo que no 
aea el mantenimiento del orden público 
nuestro gobierno! Creemos que no. 
Lo más bueno de la fiesta es lo si-
guiente: los gremios llamados mutuos 
exigen al asociado que quieren incor-
porárseles 50 centavos oro americano; 
para pertenecer en ios otros gremios 
confederados se exige primero que el 
obrero estregué $50 oro americano. Per 
60 centavos oro un padre de familia 
puede entrar hoy á trabajar; se necesi-
taban muchos pesos para obtener antes 
este privilegio. 
¿lío existe en realidad un monopolio 
con, los confederados y un espíritu de-
mocrático con los múiuostl Ese es el mo-
tivo por que la opinión pública esté á 
favor de los obreros que hoy trabajan. 
Con las exigencias sin límites de los 
gremios de obreros del puerto de Cien-
fuegos se ha conseguido hacer que sea 
nuestro puerto quizás el más caro del 
mundo, lo cual es una contrariedad pa-
ra el progreso de esta ciudad. 
¿Además, señor Director, cree usted 
que con los sueldos que se ganan en los 
trabajos del muelle habrá quien tenga 
ganas de cortar caña ni de vivir de 
ningún otro trabajo? 
Muy conveniente sería que el gobier-
no hiciera una inspección de los regla-
mentos y condiciones del trabajo en 
Cienfuegos para que se convenciese de 
parte de quien está la razón. 
Unicamente puede cohibir á las au-
toridades electivas el mortificar á tan-
tos votos para beneficiar á unos cuan-
tos extranjeros; pero no hemos probado 
que con agentes electorales listas y bue-
nos par t idas de l a p o r r a se puedan su-
primir todos los oledores. 
SERAFÍN PÉREZ. 
Santa Cruz 80, Cienfuegos. 
MATANZAS 
OBRAS EN MATANZAS 
Leemos eu E l Comercio: 
Nuestros braceros estarán de enhora-
buena muy en breve. 
L a importante casa de comercio de 
la Habana, K. Trufíin y Compañía 
gestiona hoy en las secretarías corres-
pondientes, el arrendamiento de las zo-
nas politécnicas y marítimas, situadas 
en el Este del Castillo de San Severi-
no, de esta ciudad para instalar impor-, 
tantes almacenes de hierro, especial-
mente para mieles, y la construcción de 
un muelle para mayor comodidad de 
sus embarques. 
E n los planos, que hemos tenido oca-
sión do ver, se detallan perfectamente 
todos y cada uno de los departamentos 
de la obra, cuyo costo es, según presu-
puesto facultativo, de setenta y ocho m i l 
quinientos cincuenta pesos. 
Aún no ha terminado la Secretaría 
de Hacienda el canon que debe abonar 
la causa arrendataria. Tan pronto se 
acuerde, lo daremos á conocer. 
Del nuevo muelle partirá una línea 
férrea que entroncará con la reciente-
mente instalada, y de los almacenes irán 
las mieles á bordo, por medio de gran-
des cañerías. 
Esta construcción significa muchos 
jornales para nuestros obreros; y el 
funcionamiento de esta empresa, recla-
mará un buen número de empleados, 
abriendo así un nuevo horizonte á nues-
tra laboriosa juventud. 
Debemos, pues felicitarnos todos, y 
por todos conceptos de este paso de 
avance que se inicia eu Matanzas, y 
esperamos que en nuestras autoridades, 
encontrará caluroso apoyo la importan 
tanto casa de 1?. Truffin y Compañía 
Matanzas despierta. 
cío de mayor cuantía seguido por Juan 
Dehesa y Trevilla contra María^ Balles-
ter de Sánchez Toca. Ponente: señor 
González Llórente. Fiscal: señor tra-
vieso. Letrado: Ldo. Martínez Cordero. 
Secretario: Ldo. Rira . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Quebraotamlento de foíma 6 infrac-
ción de ley establecido por Tomás Eodrí-
fruoB Núñez, Pedro y Crescendo O'Rei-ly y Andrés Hernández, en causa por 
robo y homicidio. Ponente: señor Gas-
tón. Fiecal: señor Travieso. Letrado: 
Ldo. J . P. de León, 
Recurso de queja interpuesto por Anas-
tasio Abren Marqueira, en cajasa por ro-
bo y homicidio. Ponente: seáor Giepert. 
^iical: sefior Divifló. Letradoi: licen-
ciados Castro y Dueñas. 
Secretario: aefior Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don F . Gamba y 
C? contra García Llama y C*, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldos. Pancorbo y Chaple. Juzgado, del 
Sur. 
Autos seguidos por doña Micaela de la 
Puente contra don Francisco González, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr, Hevl*. 
Letrados: Ldos. Vivanco y Morales. Juz-
gado del Este. 
Secretario:'Br. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 2* 
Contra José Alvarez, por robo. Ponen-
te: 6r. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Chaple. Juzga-
do, del Este. 
Contra Fernando Castro Verde, por 
atentado. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Gálvez. Defensor: Ldo, Castella-
nos. Juzgado, del Centro, 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n ^ l 
Contra Marcos Sotolongo, ppr lesiones. 
Ponente; Sr. Monteverde. Fiscal: Br. 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Póo. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Ramón Castellanos, por deten-
ción arbitraria. Ponente: Sr. Presidente, 
Fiscal: Sr. Aróstegui. Défen/wr: Ldo. 
Cabello. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
=0—-
B O F E T A D A S . 
Por el vigilante 630 fué detenido v 
conducido á la tercera Estación de poli-
cía el moreno Quintín Méndez Miranda, 
vecino de Coraposla 29, porque á presen-
cia de dicho vigilante le dió de bofetadas 
á la mujer de eu raza Vicenta Justinla-
ni, del propio domicilio, causándole en-
coriaciones en la mejilla izquierda, de 
pronóstico leve, 
Méndez Miranda ingresó en el vivac 
para comparecer ante el Juez correc-
cional del primer distrito, que conoce de 
este hecho. 
E N L A V I A P U B L I C A . 
E l blanco Alfredo Duque Córdoba, ve-
cino de Neptuno 221, y el pardo Wen-
ceslao Reyes, de Puerta Cefrada 16, fue-
ron detenidos anteayer por el vigilante 
207, de la sexta Estación de policía, por 
estar en reyerta y promoviendo escánda-
lo en la calle de Campanario esquina á 
Estrella. 
Ambos ingresaron en el vivac. 
E N UNA I M P R E N T A . 
E n la imprenta de San Nicolás 283, el 
operario César Mas Mañé, de España, de 
21 años y vecino de Vives 47, sufrió 
ayer tarde, con los engranes de la má-
quina donde trabajaba, dos heridas por 
avulsión, en los dedos medio y anular 
de la mano derecha. 
L a lesión es de pronóstico grave, y el 
hecho fué casual. 
CON A L C O H O L . 
A l inflamarse, un garrafón de alcohol 
al aproximarle la luz do una vela, su-
frieron quemaduras la Joven doña Ma-
ría Teresa Fernández, de 18 años, y l a 
menor América Fernández, de 9 años, 
vecinas de Inquisidor 6. 
Las leaionea que presentan las pacien-
tes fueron calificadas de leves. 
E l hecho fué casual. 
D E T E N I D O , 
Por hurtar cebollas en el muelle de 
Paula, hacer resistencia á la policía y por-
tar armas, fué detenido anteayer y con-
ducido á la Estación de policía del Puer^ 
to, el morono Miguel Hernández, vecino 
de Infanta 4. 
E l sargento Rios levantó acta y remi-
tió el detenido al Vivac á disposición del 
Juez Correccional del ler. distrito, 
G R A V E 
Ayer trabajando en bahía, en la lancha 
R e s t a u r a c i ó n José Ares Stfrdo, le cayó 
encima un cubo lleno de carbón, causán-
dolo lesiones'gravee. 
Después de haberle hecho la primera 
cura en la casa de socorro del primer dis-
trito, fué remitido al hospital Mercedes. 
L E V E 
Trabajando ayer á bordo del vapor 
americano M é x i c o , que se encuentra fon-
deado en bafiía, se causó varias lesiones 
el jornalero J05Ó Cruz. 
Su estado es leve. 




Santa Clara 25 
36-13 My 
DR. ADOLFO G. DB B D S T l M A N T E 
Ex-lnt«rno del HOpital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza 82, De 11^ á 1><Í 
5612 26-13 My 
DE. GÁLVEZ G Ü I L L E i 
E m p o t e n c i a . - - P é r d i 1 
d a s s e m i n a l e s . - " E s t e 
r í l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d y r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
65 H A B A N A 65 
C—377 28-Jmy 
ENFERMOS CRONICOS, 
DR. M. VIETA. 
Ccrr las enfermedades crónicas, por anti-
guas y rebeldes qua sean, sin hacer uso de 
operaciones, ni de medicinas y sin causar la 
más insignificante molestia. Especialmente: 
estómago, intestinos, orina y propias de las 
Señoras. 
Departamento de Baños de Luz , 
Obrapía 57 esquina á Compostela de 8 a 11 a. m. 
5321 26Ab2ñ 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C772 
H A B A N A 65. 
16A 
D R . A . S A A M I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
EepeciallstR en enfermedades de las Sras. y 
los niSos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para tos po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 158.24 Db 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
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0-&77 
SE HACEN TODA CLASE DE e TRABAJOS MECANICOS 
13-13 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo-




copios, Brújulas y 
Lentos. 
Grafómetros, Pan-
tógrafos, Niveles y 
Teodolitos. Estuches 




E N T R E H A B A N A Y C 0 M P 0 S T E L A , T E L É F O N O 3011 
C-S87 i . \ i 
J 1 I C E 1 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPUÜiUO 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso de queja en el incidente tü jui' 
'Doctor J Í r t u r o ó a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curación Eaíical S S i M f f l S ' S í S * 
roterapia y Electroterapia do KaJvaS. 
Exito seguro. 
SALOÍ DE CURACION ^ S ¡ S & S r S % 
dolor ni molestias. Curación radical. .01 
enfermo puede atender á sus qüoha^sros 
sin faltar un solo día. El éxito do su ou-
ración es seguro y sin ninguna coníioouou-
cia. 
moderno, para la tuber-
cnlosis en 1? y 2? gralo 
PiYDS ÜLTÜA VIOLETA g & h S S S 
y Antl-rmicosls. 
TRATAMIENTO 
niyna y el mayor aparato fabrioalo 
ilnlliu At por la ca3AdoLiemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos qué 
lo necesitan sin quitarles las ropas que ii»» 
nen puesta?. 
WPPTflIÍ DE ^LEUTIIOTERAPIA eu 
LiibulU:! general, eniermedadaa de U 
médula, etc., GABINETE para Us enfer-
medades de las vías urinarias y espeoial 
para operaciones, 
PT rnTOÍlT T̂ T̂ ! sin dolor eu las escreobo. 
IiLDU i ÍIUIJIOÍO ees. 8e tratan enferme-
dades del hígado, rinonei, intestinos, útero 
ito., etc. tíe pracioau i ecoa KJimientoa 
coa ia üleclr cida L. 
C O . ~ ' r < * \ i . K 8 l i U t e l . * í , H A B A N A 
DR. IGNACIO P L A S E N C I A f 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
CIRUGIA EN GENERAL. Consultas diarias de 1 á S. 
Teléfono 295. c 8tó 
Empedrado 50. 
3-My 
D r . J U A 1 T L t J I S P E D R O 
Cirujano dentista do la Facultad de Pensyl-
vaala. Habana 63. Teléfono 834. -
5373 26-6 My 
D R . R O B E L i N 
Plel.r-SlflliK—Veaérso.—Males de la san/ere. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESÚS MARÍA 91, DE 12 á i 
C858 1 '» 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n a z a S G - T e l é f o n o n . 3 0 1 ' ¿ 
C 863 1 ra 
J O S S H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 
English Spoken. C-963 20-10 my 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, cutre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
. C.96S 9 ra 
f . V a l d é s T í f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O '48. — D E S á 1 1 . 
5221 26-1 my 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado i V ^ de 1 
á 4. c 220S 312-9 Db 
D R . R . C ü i ^ A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 6 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y32nn José, 
C 7ál 26 17 ab 
D R . A D O L F O RETIS 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es-
clQíivamente. 
Diagnéaticc por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento ano emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin perca-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Oonsultaa da 1 á 3 da la tardo.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 9u4 9 ra 
Doctor J u a n E . V a l d e s 
CLrujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 182. 
c 813 26-24 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAB URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas ee ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 8.54 1 m 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoraf - Consultas do II a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba mím. 52. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad eutática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuenoia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m, por los Doctores 
C. M. Deavernine. F. Martínez Mesa. 
E, Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domést i -
cas y del campo. 
Se prepara y'vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 617 alt 1 Ab 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galieno 79.—Habana.—De 11 á 1. 
o 817 25-24 A 
D K . J O S E A . P K E S N O . 
TELEFONO 447. 
Vlaa urinarias y afecciones venéreas y slfilf-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consaltas de 
16 3. Lamparilla 78. c 814 24A 
i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL H. I . 
DE 12 A 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía generaL SanNicolás 78 A. (bajos), 
c 971 26-1 m 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 




D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
módicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 1081 .̂—Teléfono 824. 
C 850 * 1 ni 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 3. Teléfono 664 Egldo núm. 2, altos. 
C851 1 m 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas do 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D R . E n F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6030 Teléfono 1727. 26-l?My 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSÜLTAS íe 7 á 5.--GaDi!iete H a t o 65 
casi esquina á O-REILLY. b'tQi 1 m 
Dli, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
6338 2G-S 11 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
mi iLA0Dnbii_. 
Se hacen análisis clínicos do sangro, esputos, 
orina, etc. y análisis de química ereneraí. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
OJITO i ra 
DR. G D S T A V Ó T l P l E S S i r " 
CIKUJIA ÜENi'JUAL, 
Consulta* diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. a C 861 1 m 
1 M 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario. —Habana 60 entre Em-
pedradoy Tejadillo, Teléfono número 914. 
6009 28-1 My 
con bri l lantes , zafiros, perlas y 
esmeraldas, so h a recibido un 
surt ido s in precedente en casa 
de Borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-Dll l M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista ea enferiuieíJii.tlo.,4 do loa 
ojos y do los oídos. 
Consultas do 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 855 1 m 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 869 1 m 
G. S á e n s do C a l a h o r r a 
C o r r e d o r t i t i t l a r N o t a r i o c o m e r c i a l 
Recibe órdenes para toda claae do negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C 803 22 A 
DR. JUAN J E S U S VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—770 26Ab 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E K K A E A 





V i r g i l i o d e Z a y a s E a z á u 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORIC 
Ex-jefe do la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental do New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. í )75 
c 972 12m 
DOCTOR A L B E S T O COLOÑT 
Cirujano-Do tista. 
lía trasladado su aabinete á ¡¿an Pedro U, 
esquina A Santa Clara. Habana. Operaciones 
cié 8 á 5 do la tarde 5510 es 15-llMy 
F R A H C I S O O A H T E Q Ü S S A , 
Veterinario de 1) clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 235. Teletono C0J7. 
6515 2'J-10 
1 U V & J A £ £ t f U ¿¿-US, íulí 
KIíFERMRDADTCSdel CEKKBRO y de los NKRVIOS 
Consbltas en Eelascoaln 1051¿ próximo á Rei-
na, de 12 á, 2. C— 955 9 m 
1 uboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S89) 
Un análisis completo, mioroacópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 916 26-7m 
D r . L u i s M o M í a a é 
Diariamente comsnltaa y operaciones dA 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C S19 lm 
D K . A N G E L P. P I E D R A . 
MKDICO CIRUJAXO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3. en su domicilio» 
Inquisidor 87. c 816 24A 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de VUla-
nuevâ  C818 26-24Ab 
Dr. M a i o i i e z Capots 
MEDICO-CIRUJANO 
C i m i a n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirulía especia!. 
CONSULTAS DE 11 á l>i.—Gratis solamenta 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L . NÜM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C812 ind. 26--á4 A 
Especisilista en enfermedades de Piel 
y Sangre. 
Del New York. Tost-Graduate.—Barros, Recaí 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS Ifl 189. 1789 3ms-Fbl i 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono G331, 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64. TeléíVmo 417. 
De 12 á 4. * 
C 859 1 M 
DR. F . JÜSTÍÍÍIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C-768 I 26-15Ab 
D R . E R A S T U S W Í L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4671 26- Ab23 
Dr. Nicolás G . de Rosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Jueves. 
4247 28-Abl4 
D r J r a M l e ™ 
Cirugía y eufermedadea de señoras 
Consultas de 12 6 2.—Teléfono 6025.—Reina 53, 
774 HABANA 104-20 En 
A r t u r o M a ñ a s 7 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áU. 
C 85 2 1 m 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 5̂3 1 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana 
lm C 816 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, l'ulmones Nep. 
VlosHay de la Piel, (incluso Venéreo y SIfillg).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 & 1.— 
TROCAD ERO H.-Teléloao 459. C 847 1 m 
E r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
f wftB María 33. De 12 á 3. C 848 1 m 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la i SCUELA DB MÜDÍC1NA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
»*82. c7S2 17ab 
6 E 0 R 6 B G R A F S T R O E 
MEDICO DE MASAGE SUECO jlftra sofloras, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4G04 26-23 Ab 
A L B E R T O S . DE B Í M i i i E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica d*» Paf' ' 
tos, por oposición do la Facultad da Medlci 
Especialista en Partos v enfermedades -la 
Bra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miórcolisy Vier-
nes en .Sol 79. 
Domicilio: Jesíía María 57. TCIJTono 663. 
lüll I5^2í5flu 
B I A l l i O O I S l ^ A J O A R I N A — l á í c i f i a fie U m a ñ a n a . — M a y o i » a e i a o 4 . 
O A C E T I I Í I J A 
UooiiK DE MODA.—Un estreno en 
noche de moda es como miel sobre ho-
luelíis. 
y el estreno de hoy en Alb i su es L a 
perla negra, juguete cómico- l í r ico en un 
acto escrito por Fiacro Irayzoz, el re-
gocijado autor, en colaboración musi-
cal con el maestro Torregrosa. 
Protagonista de L a perla negra es 
Cármen Sobejano. 
L a Dolores de la nueva zarzuela, he-
cha por Carmita, será una victoria m á s 
para la bella y siempre aplaudida ti-
ple. 
L lena L a perla negra la segunda par-
te de la función a c o m p a ñ a d a de Los 
chicos de la eicuehu á primera hora, y, 
Como fin de fiesta, Yenut Salbn, el ú l t i -
mo éx i to de la temporada. 
L a función es corrida y con los pre-
cios de costumbre. 
E n la m a t i u é e del domingo, dedica-
da á los n iños , van Loa chicos de la es-
cuda, Yenus-Salóny L a señora Capiíana, 
tomando parte en las tres Esperancita 
PdStqr, Cármen Sobejano y las herma 
Ditas Pérez . 
Y el mártes , Lucia, para reapar ic ión 
de la Tetrazziai . 
HUMORADA.— 
—¿Qué es do tu amor?—No s6. La di mi mano 
i aquol objeto do las ansias mías, 
ro á los pocos días 
dejó de ser mi esposo y pasó & hermano. 
Campoamor. 
EEMESA DE PERIÓDICOS.—La ú l t i m a 
remesa de periódicos , revistas y modas 
que ¡jcaba de recibir L a Moderna Foesia, 
en Obispo, 135, tiene para todos los 
gustos. 
H a llegado, entre otros, Blanco y Ne-
gro, con una interesante in formac ión 
de la visita del E e y á las principales 
ciudades de Cataluña, un bello cuento 
de Eoure titulado X a esfinge, verso de 
Icaza y varias l áminas en colores, to-
das muy art ís t icas . 
T a m b i é n se ha recibido el cuaderno 
de Por enos mundos, correspondiente á. 
A b r i l , con mucha lectura y finas ilus-
traciones. 
Entre los trabajos que llenan el texto 
de Por esos mtindos aparece una poes ía 
de nuestro compañero T r i a y , t itulada 
L a Primavera, con esta nota al pie do 
l a firma: sudamericano. 
¡Cómo! 
E s lo que él ha dicho a l enterarse de 
t a m a ñ o error: 
— "De Cádiz, del m i s m í s i m o Cádiz , 
de ah í soy yo.'7 
Para las damas ha llegado á la popu-
lar casa de López el cuaderno de E i E s -
pejo de la Moda. 
Trae muchos fío-urines. 
habrá fuegos artificiales y baile en la 
glorieta. 
T a m b i é n se celebrará el domingo 
otro gran baile p ú b l i c o en los espacio-
sos salones del Motel Cuba, organizado 
por Varios amateurs á fin de que las 
fiestas revistan la mayor an imac ión po 
sible. 
Agradecemos al señor Q u i n t í n T a l -
dós la atenta i n v i t a c i ó n que nos hace 
en nombre de la Comis ión Organiza-
dora. 
RECTIFIQUEMOS .—Hablando del be-
neficio de la Mariani y a l dar cuenta 
de los regalos que rec ib ió la eminente 
actriz hicimos m e n c i ó n de una hoja de 
flores que le ofreció la Sociedad de Con 
ciertos. 
Acerca de esto ú l t i m o incurrimos en 
un error. 
E l presente, por cierto muy art íst ico 
y muy delicado, lo dedicaron á la at--
tista los profesores de la orquesta que 
amenizaba, con sus selectas audiciones, 
las noches italianas del Nacional. 
Se nos pide la rectif icación y hecha 
queda. 
Que conste así. 
L A NOTA F I N A L . — 
Disputaban dos necios en un con-
vite. 
E l uno sostenía que se debía decir al 
criado: "Dame de beber;" el otro: 
"Dame que beber." 
U n a señora, que escuchaba la dispu-
ta, l a cortó, diciendo: 
—Creo que ninguno de los dos tiene 
razón, porque hombres como ustedes, 
deben decir: " L l é v a m e á beber." 
• 7 n i tW0 api mi 
LA COMPETIDORA GADITANA 
UUK u r n a n TABACOS, CIGABROS 7 PAQISIBS 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
c Tes se dl4 4 AU 
E N S E M M S . 
Mlss I sabe l la M . Cox, P r o f e s o r a de 
ÍEfilés de Londres (certificada). Exoeleates re-
comendaciones; desea dar lecciones i niños ó 
adultos, en casa ó 4 domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, TpniBote ftey 1$. 6567 15-Myl2 
U n profesor do I n s t r u c c i ó n p r i m a i i a 
elemental y superior, con mis de sí) silos de 
f>ráctloa y oon buenas referencias, se ofrece á 48 señores padres de familia para darles ola-
ses ¿ sus hijos & domicilio o en su moraba, 
Velaaquer n. 12, letra P, en el Cerro. Precios 
módicos. o 973 28-12 my 
Si tienes ea tu casa lo bueno, no l a 
busquesen la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
C R O N I C A s m s i o s A 
C 0 L E 6 1 8 F R A N C E S . 
OBISPO 5 8 . - H á B A N i 
D i r e c t o r a : Mlle. L e o n i e OUvior. 
Enseñanza Elemental y Superior.—RelisiSrj, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPAR 4.CION 
PARALOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
5485 15-Myll 
A domicil io: 
clases de todas las asignaturas de la instruo-
ción elemental y su parior, inglés, teneduría 
de libros, cálculos mercanMles etc. por F . He-
rrera. Obisoo 85 y Gervasio 63. 5493 18M11 
UN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterrfc» 
y posee el Español, da clases todqs los di*3 §a 
su casa y á domicilio. Precio un oontén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 6133 ?3-My3 
Ü a a s e ñ o r i t a inff lesareeidente como 
institutriz en una casa particular de cyta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domjqilio en 
sus horas desocupadas. Informan Quinta do 
las Palmas, Cerro 41^ 6062 &-1 My 
P É R D I D A 
E l día 9 del corriente á la» «iete de la noche, 
dos caballeros tomaron un coche de plaza en 
la calle de Obispo esquina & Agolar que los 
condujo & la calle del Prado entre Monte y 
Dragones, casa señalada con el número 123.— 
Allí se apearon ambo», dejando «iTÍdado en 
«1 coche sobre el asiento delantero un abrigo 
fuerte de invierno, de pafio negro, cuello de 
terciopelo, forros de seda y vueltas «nías man-
gá». A quien lo entregue en dicha casa Prado 
128 altos, á la Señora de D. Emilio Iglesias, se 
le gratificará. 5590 4.12 
SOUCITl 'PSS. 
A L M I D O N A D O R 
•e solicita uno que sepa su obilgaoión y tenga 
quien lo garantice. O-iteilly 64, Camisería. 
4-13 6C-20 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano 
blanca y que traiga referencias. Sueldo dos 
cantenes y ropa limpia, Virtudes 84 (altoaj. 
f S t 4-13 
L a S r a . F r a n c i s c a L ó p e z , oue vive 
Concordia 134, solicita sabor el paradero de su 
hijo Tomás Guerra y López, y agradecería 
que cualquiera que supiese de éste, así se lo 
mamíestase. Se suplica la reproducción de es-
ta solicitud. 5595 4_i3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse í leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Inquisidor 42. 
5577 4.12 
Se sol ic i tan dos cr iadas: u n a para co-
cinar para poca familia, sueldo f8 y una cria-
da de mano que sepa coser y cortar bien, dos 
centenes. Ambas con buenas recomendacio-
nes, Salud 4, Platería La Dalia, 
5585 4.12 
Se sol ic ita u n a c r i a d a d e mediana 
edad para el campo, sueldo 2 centenes y ropa 
limpia, informan Obispo 54, altos. 
5553 4-12 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a de dos 
meses de parida, con buena leche reconocida 
por médicos, se puede ver su niño, tiene 
quien responda por ella, aclimatada on el pais 
esjoren. Informan Teniente Rey 39. tinto-
rería, desea buena familia 5554 4-12 
clases extra y t a m b i é n corr ien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo s u -
pere, pase por esta casa que no 
d e r d e r á e l tiempo. 
COMPOSTELA NÜM. 58 
C-909 1M 
U n a j o v e n peninsular a c l i m a t a d a en 
el pais, desea colocarse de manejadora 6 para 
acompañar á una señora y repasar ropa, sab e 
coser A mano y á máquina y tioae quien la re-
comiende. Informan Habana 134. 
5551 4-12 
Desea colocarse un inatri inonio pe -
ninsular, ella de criada de mano ó de mane-
jadora para una corta familia y él de cochero, 
tienen recomendaciones de las casas donde 
han estado, ai no son buenas casas que no s«> 
presenten. Informan Genio» 19 altos, cuarto 
número 23. 5556 4-12 
U n joven peninsular desea colocar-
se de portero ó criado do mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Morro 24. 5592 4-13 
U n a s e ñ o r a i s l e ñ a desea colocarse pu-
ra hacer la limpieza de dos 6 tres habitacio-
nes y coser; sabe cober muy bien á mano y á 
maquina y tiene las mejores recomendaciones. 
Iníorman Lagunas 44. 5628 4-13 
^ n a e x c e l e u t o c r i a n d e r a pen insu lar 
cop buena y abundante leche para criar dos 
niños; no tiene inoonvenientt on ir al campo: 
tiene quien respbnda por ella en las casas en 
donde ha festado Miando. Informan Suarez 
PflM. 17. 6613 4-13 
P A C O T I L L A . — H a b l a Pepe Estraf i i : 
Los RÍlcionados al arto de T h a l i a en 
el pueblo de Cebrones ( L e ó n ) han 
puesto en escena noches pasudas nada 
l&enttfl que el drama fantást ico Don 
Juan Tenorio. 
Y les resultó más fantást ico que lo 
que lo sa l ió á don J o s é Zorril la. 
Porque don Juan aparec ió vestido de 
soldado romauo; Mejia á la antigua es-
pafiola y con sombrero cordobés; doña 
Jncs eu traje de primera comunión y el 
Comnidador de gabán y bombín en la 
primera parto y en ropas menores en 
l a segunda, haciendo de csfáiua. 
M i escasa influencia pongo 
eu pró de esos desgraciados 
unte el Juez. . . (porque eupongo 
que habrán sido procesados! 
l uessi así el drama ves t ían 
Begén datos verdaderos, 
¡cómo lo dec lamarían , 
caballeros! 
E N CASA D B E A M E N T O L . — E n el mis-
mo local de E l Trianón, donde se ven-
den los mejores y más elegantes som-
breros de la Habana, así de paj i l la 
como de castor, de j ip i japa y de copa 
alia, se venderán cu lo sucesivo abani-
cos, pa í lue lc s y paraguas. 
L a bella esposa de nuestro amigo R a -
mentol, que además de bella es inte l i -
gentr- y emprendedora, h a comprendido 
que el colosal negocio que hace su ma-
ridó coa los sombreros puede ella ha-
cerlo con otros artículos, siempre que, 
corno aquellos, sean de primera calidad, 
y lia decidido dedicar una elegante r j -
trina, fabricada con íiua madera del 
pa í s , á depós i to de abanicos, p a ñ u e l o s 
y paraguas, ingleses, alemanes y fran-
ceses, que serán vendidos á las muchas 
personas de gusto que en busca de som-
breros acuden diarinmente á E l T r i a -
nón. 
Y como Eamontol atiende sus som-
brero ¡Sara, su bel'a esposa, a feudará 
los u l t í m e o s , pañue los y paraguas. 
L a s damas que acudan á casa de E a -
menti l para comprar abanicos ó pañue-
los, pueden tener la seguridad de que 
serán f'sqnisitamente atendida, con to-
da la amabilidad que distingue á uua 
madri leña , pues sabido es que en esto 
de atender á loa parroquianos, como en 
otras muchas cosas, no hay quien supe-
re á las hijas de Madrid. 
Knestro amigo Gabriel Eamentol es-
t á de enhorabuena, pues este nuevo 
giro a u m e n t a r á cousiderableinente su 
fortuna. 
FIESTAS ES MANAGUA. — E n honor 
de sus patronos, San Isidro Labrador y 
Kuestra Señora de los Eemedios, se ce-
lebrarán grandes fiestas religiosas y 
profanas ea la vecina y pintoresca v i l l a 
de Managua. 
I>os d ías durarán las Gestas. 
Empiezan maflans, por la tarde, con 
Ja conducción do las dos imágenes des-
de la casa de la señora camarera hasta 
el templo, donde se cantará, á toda or-
qo.i sta, una gran salve. 
Lucirá la iglesia el nuevo alumbrado 
« e acetileno con que acaba de dotarla 
el Obispo de la Habana. 
D e s p u é s de la salve habrá fuegos ar-
tifi^ ial^s, m ú s i c a y gran baile p ú b l i c o 
!a glorieta del pueblo. 
domingo, gran misa, en la iglesia 
parroquial, donde cantará un coro de 
« l u m n a s de l a Domici l iar ia de J e s ú s 
ocl Monte, se adminis trará la primera 
c o m u n i ó n á varias nif ías del pueblo y 
p r e d i c - r á el elocuente Padre Doval . 
Durante el día se sucederán, entro 
otros ICÍ:(ojos, un torneo de biciclctHS, 
cncan juego de pelota y la proces ión 
por i principales calles de Managua, 
D t h p u é s , como eu la noche anterior, 
D I A 13 D E M A Y O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Ursulinas. 
San Pedro Regalado, confesor, y santas 
Ellceria y Argéntea , v írgenes y már 
tiros. 
L a purificación de la Sant ís ima Virgen 
A los eüarenta días del nacimiento del 
Salvador, el día 2 de Febrero la Santísi-
ma Virgen y San José , religiosos obser-
vantes de la ley, fueron á Jerusalén, á 
cumplir la ceremonia legal de la presen-
tación del hijo, y de la purificación de la 
madre. E s evidente que la ley de la pu-
rificación de n ingún modo hablaba con 
María, la cual, habiendo concebido úni-
camente por el Espíri tu Santo, y habien-
do logrado ¡ser madre sin dejar de 
ser virgen, no podía tener necesidad de 
purificarse; y por consiguiente, no estaba 
comprendida en una ley que sólo se diri-
gía a las otras mujeres. María, pues, es-
taba absolutamente dispensada de esta 
ley; pero baste que fuese éste un acto de 
humildad y de religión para creerse obli-
gada á cumplirla, sin atender á su cali-
dad de Madre de Dios, ni A su privilegio 
de Virgen, ve que el miernó Jesucristo 
se había sujetado á la ley humilde de la 
circunciisiún; no es razón, pues, dice, que 
me dispense yo de la puriñeación. E n 
consecuencia de esto se fuó al templo con 
su querido Hijo en los brazos, ofreció al 
Señor dos pichones, como la ley lo orde-
naba, respecto de los pobres, pues María 
jamás se avergonzó de serlo: dió también 
cinco ciclos, lo qu© haeía como nuae cua-
tro pesetas de nuestra moneda, por el 
rescato de nquel que había de iemoiarse 
un día en la crus por la redención de to-
dos los hombres. Bástente sabido es lo 
que pasó en esta santa ceremonia y St5bre 
todo la predicción que el santo viejo Si-
meón hizo A María, dicióndole por últi-
mo, "que una espada traspasaría su alma 
por el dolor que sentirás al verle padecer 
y morir en el más cruel d© los suplicios." 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En la Caíedrsl la de 
Tercia ú. la» ocho, y en la» demás iglesias 
ias do costumbre. 
C O R T E D E M A R I A — D í a 13—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
A nareles en las Ursulinas. 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lea-
cienes de piano & domicilio, 6 en su casa oalie 
de AmarRura 37 . Precios módicos. 
F I L A R A L M E Z D E A L I S O . 
Tiene un completo surtido de elegantes 
SOMBREROS de Verano, á precios módicos. 
Se hacen por fiflrurín y se reforaaaa dedde un 
peso en adelaute. 
Compostela 122 entre J e s ú s M a r í a 
y Merced . 5 4 9 1 4=-ll 
Modista , estilo F r a n c é s , I n g l é s y 
Ameiicano de $?> en adelante.—Se solicitan 
señoritas que desoau aprender, también se dan 
clases de insflés, por una seüor^ Inglesa por 
un luis al TZ&SI Maisoa Doré, Consulado. 124. 
Teléfono i$0. 6157 28-11 My 
Se realiza un gran surtido de fuegos 
artificiales de todas clases, hay volador 
de Cadena, Eléctr icos , de Luces en co-
lores, de bomba, piezas grandes, mor-
teros, &, &. 
Dirigirse á Nepturuo 45. 
5320 U & l U 8-6 
B ib í jagrua . -Sc m a t a la bibijagraa por 
un procedimiento muy Beuoillo y sin exposi-
ción para quien lo usa. Obispo 76 altos infor-
man. 5327 8-6 
Se bs-cen á la medida estos alegautzt y có-
modos coruet'», de»d© un centén en adelante. 
Trocadtíro 23. 6271 2oMy5 
Se sol icita u n a c r i a d a d© mano, de 
color de mediana edad, que sea inteligente y 
con buenas referencias. Consulado nüm. 112, 
de doce á trea. 5622 4-13 
U n j a r d i n e r o r e c i é n llcprado del B r a -
sil desea encontrar una colocación, sabe cum-
plir con su obliffación y sin proieruiones, tiene 
quien responde por su conducta. Informan 
Factoría 17, de 7 a 9 y de 2 a 4 de la tarde. 
&5S3 4-12 
J o v e n que conoce t a q u i g r a f í a , e s c r i -
tura en máquina (con ortografía) y al^o de 
contabilidad, desea colocarse en escritorio ó 
comercio. Tiene buenas referencias. Dirigirse 
L. E. Tejadillo G3. 65 ;4 4-11 
S E S O I C I T A 
rn criado de mano con buenas referencias en 
Campanario 59. 5482 4-11 
Se s o l í c i t a u n a buena m a n e j a d o r a 
que baya criado varios niños. Sin muy bue-
nas referencias qne no se presente. S t d á buen 
sueldo. Lamparilla 78, altos. 5531 4-11 
S E S O L I C I T A 
oca cocinera blanca, que sepa cumplir con su 
deber j que sea aseada. Sueldo, dos centenes. 
Habana 101, altos. 5465 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad aclimatada en el pais desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano; sabe su obligación 
y tiene quien responda por ella. I>a¡-áu razón 
Aguacate 49. 6í45 4-10 
Se sol ic ita u n a c r i a d a pen insu lar que 
no sea recien llegada. Manrique n. 12o. 
5600 4-11 
Dos s e ñ o r a s peninsulares desean co-
locarse en una misma casa de criadas de mano 
ó manejadoras. Son cariñosas oon los niños y 
saben cumplir con su obligación. Tienen qal en 
responda por ellas. Informan Carmen 4. 
• 5458 4-10 
Desea colocarse u n buen cocinero pe-
ninsular, es de toda confianza y con buenas 
referencias. Aguila 106 casi esquina A San Mi-
guel a el portero, ó Consalado y San Miguel 
café "Santa Barbara" a el cantinero. 
5143 4-10 
D e s e a colocarse de coc inera u n a se-
ñora peninsular en nn establecimiento 6 ea 
casa particular, tiene muy buena recomenda-
ción. Informan Estrella 149. 
5442 4-10 
C O C I N E R A P E Í T I N S U L A R 
Desea colocn.rse 6 informan Aguiar 118. 
5440 4-10 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños ó de 
criada de manos; tiene buenas recomendacio-
nes y personas que respondan por ella. Calza-
da del Cerro <Í03. 5433 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias; en San 
Rafael 19, La Marquesita. 5523 4-11 
ü n buen jard inero desea colocarse 
do treinta afios de práctica y buenos infor-
mes, pa?a esta 6 en el campo. Paseo de Ta-
cón, caió esquina á Infanta, dan razón. 
6608 -̂13 
SE SOLICITA 
una cocinera en Neptuno 99. 6C04 4-13 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de c r i a d a 
de mano ó manejadora. No friega suelos y sa-
be coser nn poco. Informan Compostela 71 
bajos. 6001 4-13 
Desea u n a parda u n a casa de fami l ia 
qao sea fina para servir a la mano, también 
enti«nae de coatara á roano y en máquina, 
tiene lus mejores referencias, Crespo 43 A, 
accesoria. 68M 4-18 
U u P o r f e r o . - D e s e a colocarse de por-
tero mandadero 6 acompañar á algún señor, 
es práctico en la portería y entiende de má-
quina 6 dou que pava subir agua, tiene quien 
lo recomiende, Cuba 17 dan razón, bodega. 
£523 4-13 
(v;E ílosea 8íí.ber el pare doro de Manuel Qon-
^-ziloz Arango, natural de Asturias, se suplica 
á ens queridos amigos Paquito Cuobas, Pauli-
no Gerez, Pancho Sinta y Ricardo Hernández, 
don íuenta segura de su paradero, esto pueden 
hacerlo por escrito al Diario de La Marina 
T. P. G. 55"4 4-13 
])ESEA COMISCARSE UNA CRÍANDERA 
-^á leche entera, la quo tiene buena y abun-
dante, tiene buenas referencias, no tiene in-
conveniente en ir al campo. Colón n. 1*4 infor-
murAu. 5529 4-11 
Desea colocarse de coc inera u n a se-
ñera de color de 4 a 3 contene? de sueldo, tie-
ne quien garantice su conducta. Informan en 
Aguacate 32, no duerme en la colocación. 
5480 4-11 
U n a peninsular de toda formal idad, 
desea una casa de familia decente para coci-
nar, sabe muchos platos del país, prefiriendo 
no ir á la plaza, no duermo en el acomodo, 
puede dar los mejores informes. Suarez 99. 
5697 4-11 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l legada de l a 
Península, con buena y abundante lecho, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Dragonea 50. 
5488 4-11 
D e cochero ó cabal ler lccro desea co-
locarse uno en casa particular, tiene referen-
cias v aabe trabajar. Informan Sol 8. 
54S3 4-11 
U n a j o v e n peninsu lar desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
sn obligación y tiene quien la recomiende. In-
íoi-man San Nicolás 285. 5477 4-11 
Se s o l í c i t a saber ©1 paradero de D o n 
José Artnoso Adeja. quo creo vive en Bataba-
nó, lo eollcita su normana Juana, qne reside 
en Guanabncoa, calle de Maceo n. SO, 
5214 , 4-13 
S© solicita u « a cocinera que sepa 
cumplir 0021 su obligación y traiga referen-
cias. Sueldo 2 centenes, cailo J entre 11 y 9, 
Vedado. 6538 4-12 
M r . S a m u e l V i c k e r s -
M . A . S. M . E . 
Autor do los planea é Ingeniero Constructor 
dol Central "Chaparra." ^ _ _ , 
Se ofrece é. los Sres. Hacendados 6 Industria-
les para tevautár planos, hacer proyectos da 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos oristentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Óirijan la correspondencia al cuidado de los 
Sres. J. Balcells & Co.. Amargara 34, ó & The 
Babcock & Wücox Co. calle de la Habana llOH 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
462S 2(3-20 Ab 
Pi t IMITrV'A K I 2 A L 
MUY 1LÜSTSE AaCHICOrSADIA 
M i i S l i i i D j i O í S i P i i i O S 
La Junta Directiva de esta Archicofradía 
tiene el gusto ds invitar 4 loa Sres. Hermanos, 
Cata l ina de J i m é n e z 
Peinadora, últin-tm modas, horas de 7 do la 
m. ó 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 60, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 2fH(V\b 
M I N D I A P á f f l S T á ^ 
Muístremo su mano y diró A V. lo quo ha si-
do, lo que es y lo oue puede ser. Con^ul^: de 
S a5. IlEFUCÍIO N. 13. ggg 4tl5-2firn/vbl3 
B Morona, Decano El«ctriclata, coastruotor 
éinetolador lo para-rayos sistema moderno i 
edificio., polvorines, torre*, g * " * g W ^ b ? ouea.earantiaandosa mstalao^n y matonaloi. 
para uua Bolemne misa cantada que se cele- Separaciones de los mi^OJ, 8»M» WWBW 
ferarienla Parroquia de Monserrate el Do- A o í y ^ x O ^ á a » «JO « J ^ g ^ ^ g S t r i S S . c £ 
mingo 15 del corriente & las 10 de la mañana K r " t í a . w ^ c l ó n de timbres éUeUífloa. yua 
en honor pe Mí Btmi. d? los Desamparados.— 
je.sona d( 
canzados 
Dicha misa es costeada por una p c devo-
ta en teetiinonio de favores al de 
Mí Stma. de los Desamparados. 
Habana 11 de Mayo de 1501.—Nicanor S. 
Troncoso, Mayordomo. lt-12 3m-13 
ISLESIA BE Lá ¥ . 0, TEEOERA 
de San F r a n c i s c o de As i s . 
E l dia 13 á las S de la mañana, se empezará 
el novenario de misas rezadas á la elcrioea 
Santa Rita de Casia. E i 22 á la misma hora, la 
solemne ñcsta con sejm-'m. Lo que ac avisa á 
los devotos de la Santa para mayor esolendor 
de la fiesta.—La Camarera, Carlota Bcaitoz, 
viuda de Nadal. 55Gi 4-12 
Frisiítiya Real y mi Btre¡ A r c i n c o M a 
DE 
W Stma . de los Desamparados 
For rracia « t raord inar ia de S. S. el Papa 
Lcou Ü n , ha fido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santíeima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate, Lo 
cue DO anuncia para conooimlento de loa flulee. 
El Mayordomo, NíCANGÜ B. TRONCOSO. 
CSS9 ^ M 
B N T E O A S T O R M O . 
S c c c i ó u de R e c r e o y Adorno 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el tradicional Baile de las Flores 
en la noche del domingo lódelactnal , se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de ios señores asociados. 
Seríi requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes á la Comisión de puertas, 
para BU acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podré retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
¿jr-W-No hay InvitaclonoM. 
Se recueraa asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general , que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión 
el laollitar Aun extraño 6 á un socio el recibo 
de la cuota mensual cuando éste sirva para 
reclamar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán & las ocho y el baile 
empezará .1 las nuore. 
Habana 10 do mayo de 1904.—El Secretario, 
Eduardo Lójpez. o 8fel 6-11 
, Instalación — 
" r i indicadores, tubos acástieos, ^neas te efó-
" . , i„ Renaraciouea de tona 
moas por toda la Isla. ^Paf .7; "J? a, 
cla^e de aparatos del ramo «tóctaiea W ga-
rantizan todos lo . trabaios. C o m p o t a l 
4033 
A i n a r í f u r a m í mero altos.—Se so-
liciten ana criada de mano y una muchacha 
de 14 años para cuidar niüos, buenas referen-
cia. 6334 4-12 
U n a j oven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, es cari-
Scea con los niños y t iene quien la recomien-
de. Informan Aguila 233. 5540 4-12 
I>OH cr ianderas peninsulares de dos y 
tres mesej de parida, con buena y abundante 
leche, desean colocarse ti leche entera, se pue-
den ver sus niños, tienen quien las garantice. 
Informan Cuba 13. 5514 4-12 
U n a s e ñ o r a de color desea colocarse 
para coser y hace-la limpieza d« habitacio-
nes, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Amistad 
nóaj. 116. 5519 4 12 
A CABAN D13 L L E G A R CUATRO JOVENES 
"nL de la Península r quieren colocarse de 
crianderas, estin on Amistad 21, donde infor-
marán a todas horaa, son recien paridas. 
55«3 4-12 
P a r a c r i a d a ó manejadora desea co -
locarse una mujer de mediana edad para i r á 
España, ha viajado: tiene perponas que Karan-
tizan eu honradez. Accesoria B. Cnacón es-
qnina á Aguiar, 5545 4-12 
P o s e a colocarse u n a j o v e n pen insu-
lar de criada de ruano ó manejadora, tiene 
personas qne respondan por su conducta, I n -
lornjjrán Aguila 114. 5575 4-12 
l>c-ea colocarse un mucl iacho de 
criado de mano. Tiene familia que lo reco-
mienda. Informan Moiro24,es recien llegado. 
5ÓSS 4-12 
m 
m mm imwm 
Velera, Pí Mar-Redactado cor Echegaray, 
gall, Menéndéz Pelayo. etc. 
tomos con miles de grabados, 
y láminas <m colores. Coató 63 oenteacsyso 
vende en 20. 
K i v a d c n e y r a . 
Varios tomos epcegidos de esta biblioteca 
con las obras de Calderón, Lope de Vega, Rnlz 
de Alarcon. .Tovellanos, Moratla, k medio pe»o 
plata el tomo. 
Prado 1Í7, entra Teniente Roy y Dragonea, 
sastrería de R. Otero. 5443 4-10 
i l i s y F o i l s . 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a de 
tros meses de parida, con buena y abundante 
lecno. No tiene inconveniente en ir al Norte. 
Informaran Habana S6. 5573 4-12 
ü n a . j o v c n peninsular desea colocar-
se dé criada de mano ó manejadora; ea cari-
ñosH con los niños y tiene quien la recomien-
do. Informan Desamparado» 5S, lechería. En 
la m!5ma se alquilan 3 habitaciones á hombres 
sólos ó matrimonios sin hijos. 5581 4-12 
D o » peni i isulares desean colocarse 
una de criandera de 5 meses de parida y con 
abundante leche y la otra de manejadora ó 
criada de mano tienen referencias. Informan 
de la criandera Industria S y de la criada Mo-
rro 24. 5500 4-11 
U n s e ñ o r peninsu lar desea colocarse 
do portero, ayudante do cocina 6 criado de 
mano que s ibe su obligación y tiene quien lo 
Karantice. Informan Animas 58 cuarto nú-
mero 10. 5304 4-11 
Se sol icita p a r a c r i a d a de mano 
una muger de color que no sea muy joven, 
sepa coser bien y traiga recomendación. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia, Vedado callo 2 
nüra. 2. 5524 4-11 
U n a joven peninsnlar desoa colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir su obligación y tiene quien responda por 
ella, informan Corrales 73 altos, a todas horas, 
¿517 4-11 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano con 
buenas referencias. Sueldo dos centones y ro-
pa limpia. Vedado, calle 10 n. 14, & media cua-
dra de la Linea, 9. 5884 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano oue sepa su obligación y 
que no tenga pretensiones. Aguila 76. 
5454 4-10 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores de campo para una finca próxi-
ma a esta capital. Informa Juan Cada va) en 
Aguacate 112, de 12 & 4. 5461 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada ó muchacha mayor, que tenga re-
ferencias. Rayo 31 altos. 
6478 4-10 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende, informan Angeles 79. 
6430 4-10 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de tr es m e -
ses de parida, con buena y abunda nte leche, 
desea colocarse á lecha entera. No tiene in-
conyeniente en Ir al campo 6 a l extranjero. 
Tiene quien la garantice. Informan Gallano 
n?78. 8436 4-10 
U n a p a r d a j o v e n desea colocarse de 
manejadora en una buena casa. Es cariñosa 
con los nlñoa y tiene quien la recomiende.— 
Informan Jesüs María 71 entre Compostela y 
Habana. 6424 4-10 
U n a c rh imlera pen insu lar d e cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 22 y Genios 4. 
6172 4-10 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a peninsu-
lar, que sepa cumplir con sn obligación; suel-
do dos contenes, Dirigirse á Jesús del Monte 
251, Habana^ 5473 4-11 
So sol ic i ta u n a c r i a d a de mano, 
peninsular y de mediana edad. Vives 99. sierra 
El Aguila. 5479 4-11 
L é a s e e s t o . — ü n JOVCBI peninsular de 
20 años de edad desea colocarse en una casa 
de comercio, pues estuvo seis meses en tienda 
de ropa, cuenta con buenas garantías y sin 
pretensiones. Informan Sitios 19, á todas ho-
ras. 5525 4-11 
Desean colocarse dos cr ianderas á 
leche entera, tienen bnenos referencias y son 
cariñosas con los niños; una de dos meses de 
parida y la otra de dos y medio. Informan de 
virtudes 173 y de la otra en Concordia una en 
nüm. 131. 5519 4-11 
Dos J ó v e n e s peninsaiaros desean co-
locarse, una de criada de mano y otra de ma-
nejadora, ambas reúnen buenas condiciones 
por todos conoeptos y con buenos informes. 
Informan Inquisidor 2^ 5533 4-11 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano; esta aclimatada en el país 
y sabe su obligación: tiene reíerencias. Infor-
man Salud 103. 65UÍ* 4-11 
U n a j o v e n peninsul a r desea colocarse 
de criada da mano ó de cocinera. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco* 
mlende. Informan San Lfaaro 371 5487 4-10 
Se sol icita u n a buena cocinera de co-
lor de mediana edad, qne sea muy aseada en 
»u teikbtije y pueda presentar reíerencias de 
su conducta y honradez, Carlos I I I , fiublra-
na 6. 6453 4-10 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con su n i -
ño que se puedo ver y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Vives 198. 
6123 4-10 
Se ofrece competente maestro du lce -
ro de larga práctica para cosa de primer or-
den, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Dirigirse por escrito á M. M. sec-
ción de anuncios de este Diario. 6432 6-10 
U n joven pen insu lar que tlone bue-
na letra y ortografía, desea colocarse de escri-
biente en casa de comercio (i oficina. Tiene 
buenas roferenoiaa. Inquisidor 29. 6426 4-10 
U n joven peninsular desea colocarse 
de portero 6 criado do mano. 31 es j>ara fuera 
de 1* Habana mejor, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
raan Inquisidor 28. 6425 4-10 
U n a buena coc inera desea colocarse, 
posée inglés y cocina á la inglesa y A la espa-
ñola y la criolla en establecimiento ó oasa par-
ticular, tiene buena referencia, San Rafael nó-
mero 107. 6430 4-10 
D e s e a n colocarse dos peninsulares , 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada do mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien reu-
ponda por ellas. Informan Monte 145. 
6473 4-10 
Desean colocarse dos peninsulares 
de criadas de mano 6 de manejadoras, cari-
ñosas con los niños, dj.ndo las recomendacio-
nca qpc qtiigran. Agalla 153. 55G5 4-12 
Se sol icita u n a c r i a d a 
do mano de mediana edad que traiga referen-
bon 23 gra.-.des j ^5 ,̂ ¿Q SU conducta. Nepiuno 66. 6573 4-12 
' jg N RE IÑASS—se solicita una 
S a n D i e g o d e í o s B a ñ o s 
H o t e l ' " C a b a n c h o 
Este anticuo y acreditado establecimiento 
rn-dard abierto al público el día V. da Febrero 
¿róximo. Per su erlilieio, aseo, ouen sernolo, 
habitaciones ventiladas y gran venUja de co-
municarse con los Baños lo hacen mx* reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persciaa. 
Para lamillas, convencional. 
R K F J f l U E X C I A S 
HABANA: ' na . 
Sres. Landaras. Calle y Cí, Oflcios 14. 
„ Tiburcio Ibarray Cí, ^ M m V h ^ ^ . 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 6 « alfc 
criada para 
cailav dos niños y que además corte por fi-
guría y sea buenacosturera. Se requieren bue-
na¿ recemendaciones. 5572 4-12 
Desea colocarse de coc inera u n a se-
ñora peniasnlar darán informes en la portería 
dol Teatro de Tacón por San José. 
5555 4--!2 
U n joven peninsular desea colocarse 
de depend ente de oafé ó fonda, ciiado de ma-
no 6 portero. Sa")e cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por él. Informan Mo-
rro 22, bodega. 5547 4-12 
Se coloca u n a exocleate c r i a d a de 
mano ó manejadora. Informan San Miguel n. 
230. Se coloca otra de 15 á 16 años para mane-
jadora. Son de color. Informan en la rnisma. 
5543 4-12 
Se so l ic i ta u n a b u e n » c r i a d a en A n i -
mas 59 y en la mienia se desea ur.» muchacha 
para ayudar en los quehaceres de la cusa. Se 
Te dar4 eneldo y enseñará. 5538 4-12 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co 
locar.se una de criada de maneó manejadora y 
la otra de criandera á leche entera la qne tie-
ne buena y abundante de 4 mesei de parida; 
va al campo. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Factoría 17 y Cleafuegos 32. 
6441 4-10 
Se desea colocar un buen criado de 
manos peninsular, acostumbrado á servir ea 
muy bu .Mías casas y con bastante tiempo en el 
país; sino es casa buena ó es casa de dos cen-
tenes, es inütil oue lo llamen; tiene informes 
de su trabajo y ue su honradez. Informan en 
la sombrerería "La Libertad," Manzana de 
Gómez, entranda por O'Reiily Arente & la pe-
letería del mismo nombra. 54óó 4-10 
Se sol icita comprar 
un ejemplur do la Jurisprudencia administra-
tiva española hasta el año 1693 inclusive.— 
Acosta 111. 6552 4-12 
Desea colocarse mi buen cocinero pe-
ninsular, sabe muy bien su obligación, ya eea 
en oasa particular ó establecimiento. Dan ra-
zón ComjsoatelaOI; 55S9 4-12 
Se solicitan buenas cos tureras c b a -
qusteraa, que pean ligeras para coser de moda. 
En Campa: ario 43. En la misma se solicita 
una cocinera qne no pase de 40 años. Sueldo 2 
centones. No hay plaza. So'iS 4-12 
<̂ E SCLICITA UNA CRIADA BLANCA de 
k lefiilar edad para la limpieza de una habi-
tccló:iy cuidar á un niño. Tiene que traer 
personas que respondan de su conducta. Suel-
do diez pe¿uB y lavado. Suárcz 45. 654S 4-12 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar do tres 
mases de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarle a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Teüiente-Rey 49 
6550 4-12 
Desea colocarse de coc inera u n a se-
ñora peninsular con buenas reíerencias. I n -
forman Estrella 94, 6668 4-12 
Ü n s e ñ o r d e l O á m a c U e y que f u é ÍÍ la 
calle de Espada 37 buscando á la sefiora M i -
caela Vergel, se le avisa que dicha señora vi-
ve en San José 140. 6343 4-10 
U n joven peninsu lar 
desea colocarse de criado de mano, portero d 
otra clase de trabajo que se le presente, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan ngido 65, 
carnicería. 6460 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular de med iana 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudará 
los quehaceres de la casa ó acompñor á una se-
fiora. Sabe su obligación. No sale dé la ciudad. 
Informan Factoría 44. 6440 4-10 
UNA PENINSULAR desea colocarse de co-
cinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir oon su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan calis 9 esquina á 10, 
Vedado, interior. 5181 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criados de manos. Saben 
dcsemmpeñar bien su obligación y tienen 
quien los recomienden. Informan Cuba 6 
5159 4-10 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con I03 niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Infrinan Animas 53. 5184 4-10. 
MTÍGÜO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey nfim. 15. 
—1-os eléctricos para todas partes oasan de ida 
y vuelta por la casa. Precie» MUY MODICOS 
para los transeúntes v MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede viaitarse la casa ó informarse de sus 
precios. 6371 8-7 
Se sol ic i ta un cr iado de mano de l O A 
20 años que no sea recien llegado y que haya 
servido on casa de familia. De SH & 10 de la 
mañana y de 2 a 4 de la tarde, Virtudes 130, 
esq. á Gervasio. 6474 4-10 
Ü n a . j o v c n <lo color desea colocarse de 
criada do mano para la limpieza de habita-
ciones ó de manejadora, sabe desempeñar su 
obilgaoión y tiene referencias. Informan San 
Ignacio 71. 6449 4-10 
U n a s i á t i c o general cocinero denea 
calocarse en casa particular ó establecimien-
to; eabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por ¿I. Informan Manrique 51. 
6150 4-10 
8e sol icita u n a buena c r i a d a de mano 
qne sepa su obligación y también zurcir: suel-
ao 2 oentene?. Tiene qne dormir en la coloca-
ción. Aguacate Q9, altos, entre Muralla y Sol. 
6475 4-10 
U n bneu cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Sabe onm-
plir con su deber y tiene quien lo garantice. 
Informan Factoría 88. 6471 4-10 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de criado de mano; tiene buenas referenolaa y 
sabe cumplir bien con su obligaoióa. Infor-
man San Rafael 141. fonda. 5453 é j g 
Se sol ic ita u u a b u e n a coc inera de 
mediana edad, peninsular, y ha de hacer la 
limpieza de la casa, que es chica. Se le da buen 
sueldo. Si no cocina bien no se présente. San 
Rafael 143. 6447 »-10 
U n matr imonio peninsular sin lüjos» 
desea colocarse: ella de criada de mano 6 ma-
nejadora y él de cocinero á otro trabajo de la 
casa; no tienen incovenlente ir al campo • 
tienen quien los garantice. Lamparilla n. 20, 
principal, dan razón. 6431 4-10 
Dos s e ñ e r a s peninsulares desean h a -
cerse cargo de uno 6 dos niños para llevarlos 
á la Península ó acompañar á una familia en 
cambio del pasaje; también se coloca un» 
criandera con buena y abundante leche 4 le-
che entera. Tienen quien responda por ellos. 
Informan Salud 87. 5127 4-10 
Se sol icita u n a c r i a d a e u P r a d o 2 7 
altos, que sepa cumplir con su deber y que 
traiga Dueñas referencias de las casas que ha 
estado. 5378 5-8 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular de 13 A 20 años, honrad» 
y formal, para la limpieza de dos talleres, va-
rios salones, servir y arreglar mercancía; se 
desea una persona de toda condanza, si no 
tiene quien responda de su honradez es inótil 
oue se presente; no se duerme eu la casa, dán-
dose dos centenes de sueldo. Informan Obis-
po 84. 6276 8-5 
A GENCIA LA Ü de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puedo ofrecer al público un serviolo do-
méstico de arabos sexos y clases decentes y da 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J. Alonso 
Villaverde. 5063 26-Myl? 
Farmac ia .—Se s o l i c i t a un socio que 
tenga algún capital, para dar impulso 4 una 
de gran porvenir. Es brillante negocio. Amis-
tad 41. 6 m £-10 
T A AGENCIA más antigua de la Habana,— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballeríceros, ayudantes, a-
prendioes, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior, Aguiar n. Bi.-^ 
Teléf: 486.—Roque Gallega 4817 26A2I 
8 ' D I A R I O D E L , A " M A R I N A ' — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — M a y o 1 3 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
B U F O N Y R E Y 
Segúu dicho vulgar, muy conocido 
fiutafio y boy eu desuso, uua hora 
duerme el gallo, dos el caballo, tres el 
Banto, cnatro el que no es tanto, cinco 
el capuchino, seis el teatino, siete el 
estudiante, ocho el caminante, nueve 
el caballero, diez el majadero, once el 
muchacho y doce el borracho. 
E u esta última clasificación debían 
de figurar los hagitanfces del reino de 
Visifer (cuya antiquísima capital 
Jíbrietas Augusta, descollaba por la 
•xcelencia de sus bodegas entre las más 
celebres ciudades del mundo), los cua-
les tenían el peregrino privilegio de 
dormir muy á su gusto y sabor, y ' de 
un tirón, la mitad de un día natural. 
Mas el soberano y señor de aquel 
poderoso Estado, Tokay, á quien de-
Blgnan las crónicas con el sobrenombre 
de " E l Avaro", apenas podía pegar 
}os ojos: tan despiertos le tenían, no 
los cuidados del Gobierno, que para 
tan pesada carga se inventaron los 
Ituinistros, sino las cavilaciones que 
traía consigo su inmoderado deseo de 
fcolocar á rédito crecido y seguro los 
bnormes tributos con que en provecho 
bersonal abrumaba á sus amados y 
Celes vasallos. 
Y del poco dormir y del mucho co-
diciar con aquella sed hidrópica de 
Jriquezas, vino á perder la salud y la 
blegría; con harta tribulación de la 
ÜReal Facultad que no daba en la ma-
nera de anunciar en la "Gaceta de 
Ebrietas", sin menoscabo de las leyes 
óe la etiqueta y aun del decoro y pres-
tigio de la Corona, que su majestad el 
í í^y padecía de insomnios cuando to-
fyok sus subditos gozaban de los benefi-
tios de un sueño exuberante. 
Discordes los pareces de la ciencia 
pobre asunto tan delicado, grave y 
trascendental, la Junta de médicos, á 
jpropuesta del de cabecera, votó á una 
îo tomar acuerdo alguno hasta mejor 
Ocasión; pero el augusto enfermo, de-
vorado y consumido por la melancolía, 
guiso apelar á un lenitivo y al efecto 
dió un decreto creando en palacio una 
plaza de juglar de casa y boca. 
l ío fué difícil hallar persona con ap-
titud y suficiencia para dicho cargo en 
una nación que contaba con numeroso! 
ciudadanos que en tertulias, cafés y 
tiendas de bebidas mataban el tiempo 
regocijando el ánime con amenos 
chistes, agudas chanzas y graciosos 
cuentos. Por el singular donaire, las 
felices ocurrencias y la fecunda inven-
tiva, sobresalía sin émulos ni rivales 
un mozo de nombre P a r d i l l o , quien, 
soltando la sin hueso hacía desterni-
llar de risa hasta las piedras. A este 
joven, sin más recomendación que la 
fama popular, adjudicóse el envidia-
ble cargo palatino, incluido en presu-
puestos para solaz y entretenimiento 
del triste monarca, no sin disgusto de 
los cortesanos que gozaban del favor 
real con privilegio exclusivo. 
Apenas P a r d i l l o , previo el juramen-
to de rúbrica, se vi ó en el ejercicio de 
sus funciones, agotó los recursos de su 
ingenio para desterrar del corazón del 
soberano la inveterada tristeía; pero 
por más que hizo no logró arrancar 
una sonrisa de los augustos labiou. 
Y como tenía el sentimiento de la 
honra y dignidad profesionales, «osas 
que no están reñidas con ningún oficio, 
hubo de presentar respetuosamente la 
dimisión, la cual no aceptó su majes-
tad, que dispensaba cierto afecto al 
bufón, no por lo gracioso y festivo, si-
no por lo desinteresado y discreto, cua-
lidades que no podían menos de pesar 
en el ánimo de quien, siendo muy ava-
ro y ruin, tenía que resistir las enojo-
sas y perpetuas acometidas de cortesa-
nos pedigüeños é importunos, P a r d i l l o 
era una excepción, no pedía nada para 
sí, ni recomendaba á deudos ni amigos, 
ni siquiera recordaba los sueldos atra-
sados y á tal desprendimiento debió 
principalmente su privanza. 
Creció esta como la espuma hasta el 
punto de que el rey no tenía secretos 
para su juglar; hasta le reveló la cuan-
tía de sus enormes ahorros colocados 
en valores muy seguros y productivos, 
por supuesto en el extranjero, por lo 
que pudiera tronar, y por aquello de 
"antes destronado que tronado". 
¿jm- . . ( C o n t i n u a r á ) 
S'eifitdor de libros: uno que t iene tros orasiibres durante el dia, se ofrece á propie-
.̂riern y comerciantes cuyo negocio no necesi-
ie emplear más tiempo delindicado. Diríjan-
le á J. Martínez, San Lázaro 274. 6252 9-5 
fce solitan do» buenos agentes para la 
propaganda de una sociedad, exigiéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, para que sean 
prácticos. Se les da un buen sueldo ó remune-
ración. Empedrado 52. de 9 a 10 de la mañana. 
4S56 15-27 
I l O S PUOÍlETARIOS DE CASAS. 
Una señora de toda moralidad que tiene 
personas que den referencias de §ua, desea 
nacerse cargo de una casa qüo estó en pusn 
unto, parí inquilinato. Dicha señora ae ha 
cupado de este negocio en Centro América. 
nforman en Gervasio 25. 5253 8-5 
Ju la gran casa Compostela 71 es-
luina á lamparilla se alquila á familia sin ni-
'os un hormoso departamento en el principil, 
pisos de marmol, cielo razo y todos los serví-
Bios en 61. 5628 4-13 
5e alquilan los altos San í iáznro 23, 
my frescos y muy ventilados en los bajos in-
rorman. 5603 4-13 
ÍEii dos centenes dos habitaciones en a azotea á personas sin niños. S e da comida 
Íi la desean. Reina 83, altos. Se piden refe-encias. 6629 4-13 
S E A L Q U I L A N 
toa altos de la casa calle de San Miguel n. 119. nformarán en Cuba n. 76 y 78. C. Carbonell. 
6621 6-13 
alquila muy barato un hermoso 
departamento de 2 piezas con piso de mármol 
r balcón á la calle. No se admiten niños. O'Rei-
yy n. 23. 5599 4-13 
Los lindos altos de Neptuno 190 l i 2 , 
casi esquina á Belascoain, frescos, higiénicos 
k muy solicitados; precio dos onzas. Informan 
fn os bajea, barbena. 5627 4-13 
c alquila la espaciosa casa calle de 
ndio n. 22, propia para una numerosa fami-
ia, tiene sala espaciosa, saleta, 4 cuartos ba-
os y uno alto, con todo su servicio sanitario; 
u precio nueve centenes. Informan on Esco-
ar 17. 6824 6-13 
Obrapia 44, se alquilan los espació-
lo.-; bajos con tres huecos á la calle, apropósito 
para una oficina 6 establecimiento. Informes 
Vedado calle Q. entre 7 y 9 Chalet. La llave 
en los altos, 5537 4-12 
pRADO 85, altos dol cafó E l Pueblo, se al-
* quilan habitaciones con balcón á Prado y a 
Virtudes, frescas y espaciosas, hay baño y du -
cha, y portero a todas horas. 
5582 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la cosa 13 D. de la calle Castillo, 
acabada de construir, que consta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, un magnífico cuarto de 
baño, cocina y doble servicio de inodoros. Tie-
pe también un buen patio. Informarán en la 
fábrica de jabón de Sabatáa y Boada Univer-
Bidad n. 20. 5533 8-Í2 
Ce alquilan 8 habitaciones altas, una con vista 
K V. la calle, con muebles ó sin olios a caballe-
irbs, Sras. ó matrimonios sin piños, si sé desea 
también se les dará comida. Es casa de familia 
decente y no hay anuncio en la puerta. Spl 63 
Altos, primer piso. 6570 4̂ 12 
\ comercio. Se alquila barato un 
^uon almacén en la plautá baja de la casa í e -
piente Rey 4, cerca de la Aduana. Infamará 
A. del Vil'e, Cuba 91. La llave en la relojería 
jiel ftenf. 55tó 1&-12 my 
Prado 117.--Uabltacloaes, Kocun.s 
to let, casa de primer ord^n y prec!*^ ;qalta-
tivos, una visita á esta casa y os con 'aneareis. 
6589 26-13 My 
Se alquilau á hombres solos dos her-
mosas habitaciones altas de la casa Villegas 4 
(altos por Monserrate). Infoxmian en la mis-
ma. 5520 4-11 
Se alquilau los hermosos altos de la 
casa Ancua del Norte núrn. 402 esquina á 3-,n 
Francisco, acabada de fabricar, con sala, co-
medor, 5 cuartos y un salón grande propio pa-
ra un estudio, la llave en la botica. 
5521 4-11 
"por años 6 temporada.—En lo mía hermoso 
del Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños n': 2, fren-
te á los baños gaoderuos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecihles. Tementa-Rey 25. 6511 26Myll 
E n l ó centenos se alquila casa Nep-
tuno 71 con sala, comedo?, 3 cuartos bajos y 3 
altos, con piso de marmol, inodoro y espacio-
so coarto de bafio', la llave en L a Zarzuela, mi 
dueño Cuba 69, Manuel Diaz. 6527 8-11 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Galiano esquina 6 Neptuno número 53, 
propios para una larga familia, en la locería 
de Ips bajos está la llave 6 informan en Amis-
tad 61 A bajos. 5530 4-11 
T U L I P A N 2 1 
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
en el aristocrático barrio del ¡Tulipán y acaba-
da de reconstruir, dividida en departamentos 
que la hacen ser muy cómoda. Informan en 
Cuba 51, de 2 a 4 p. m. 6 en la Calzada del 
Cerro 528 de 10 a 12 a. m. 
5518 4-11 
Acabamos de pintar los frescos y ven-
tilados altos ne Concordia 89, sala, saleta, re-
cibo, 3 cuartos seguidos y uno alto, ducha y 
demás. Precio módico, la llave en los bajos. 
Informan Aguila 62 y G-Reilly 75. 
5505 4-11 
Un cuarto.—Se alquila un cuarto en 
casa decente, á personas sin niños. Precio: un 
centén. Compostela 122, entre Jesüs María y 
Merced. 5492 4-11 
San Mig-uel 117 A. Es ta hermosa casa 
propia para una familia numerosa, se alquila. 
L a llave en la misma. Informan en Prado 96 á 
tódas horas. 5493 8-11 
P r ó x i m a á terminarse de pintar, se 
alquila la fresca y hermosa casa Neptuno 92, 
colopuesta de sala, saleta y comedor de mar-
mol, 4 cuartos bajos y 1 alto, baño, 2 inodoros, 
hermosa cocina, patio y traspatio: la llave en 
el 96. informes Inquisidor 46 de 12 á 6. 
5488 15-11 My 
Calzada de Jesús del Monte 258, en-
frentando la calzada de Luyanó, se arrienda 
un solar con 16 cuartos, baño é inodoro, en-
trada independiente: también 4 casas prepa-
radas para establecimientos. Las llaves en L a 
Habanera. Informan Campanario 32. 
5499 4-11 
Altos céntr icos . - -Se alquilan los de 
Compostela número 99, entre Teniente Rey y 
Muralla. Informan en la botica de Sarrá. 
5501 8-11 
(entre Gervasio y Belascoain), sala, sale-
ta, 6 cuartos, baños e inodoro. Informan 
en Salud 34. 5574 8-10 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas en precio de 
8 y 5 centenes. La primera tiene sala, come-
dor. 4 cuartos, cocina, baño y «ervicio higié-
nico. La cegunda sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina, baño. ét?. Están en el centro de las 
dos lOaeas elíctticas y son muy frescas por es-
tar en la loma, Ouiu;a Lourdes. 
6*?6 4-10 
Villa Herniosa, Baños 15, Vedado. 
Parala temporaiU de verano s* alquilan es-
léndldas babiUciftiies y depártamentos con 
sin rauvbies; buoma asistencia, luz eléctrica, 
ano y d«mka comodides. Casa decente y pre-
cios moderados. 6535 8-12 
Terminada la construcción de esta espacio-
sa casa, con amplios salones propios para una 
fran indiiHtria ó sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio n. 84, informarán. 
Pedro Murías, 
c 974 15-12 my 
l ^ r a cualquier clase de establocl-
ink ato 6 depósito, con or.trnto 6 *;A <S!. M al-
qrMlan muy bftr«)t.oa. á prfrWs de g^aW, los 
Bfcjos do amisUd 149 y 150, esquina a Sh»Ui. 
Eirlglrsw á Cuba 15S. 657f ¿18 
Se aloujla la caaa Lonltad n. 12$) es-
quina á Dragones, propia para almiKÍéñ * fá-
brica de tabacos. La llave é informes *ñ Riela 
72 y 74. 5580 8-12 
Próxima á desocuparse 
la espléndida caaa ' Galiano 82, se alquila. In-
formaráu en Galiano 37. 5533 6-11 
Espléndido local,—Se arrienda, cede 
p traspasa un local excelente y muy amplio 
£)tira cualquier comercio é industria en punto 
*eiitr¡co que cada día adquiere m4s impor-
tancia. Infornun San Juan de DÍOJ n. 8. 
6502 g.!! 
Concordia 32, á una cuadra de Galia-
no y Neptuno, muy fresca, 9 cuartos^ sala, piso 
marmol, comedor, cocina, baSo, 4 cuartos, pa-
tio, traspatio, instalación sanitaria. Dueño O. 
Gioerga, Baños 20, Vedado. 
o43á 4-10 
GÜÁMBACOA 
Se alquila la casa Corral Falso 22 á media 
cuadra del colegio de los BR, PP. Escolapios. 
Contiene sala, ealeta, siete cuartos, cuarto de 
baño con dueña, agua potable, patio inmen-
saiacnte grande con árboles frutales y más de 
¿00 cepas de plátanos patio para gallinas, su 
alquiler 4 centenes mensualefi, si ae toma por 
años se hace rebaja del precio; la llave en el 
número 21, para sa trato Habana esquina á 
Cuba, pelatería "La Granada." 
5456 4-10 
Se alquila la casa Campanario 14 
(bajos) esquina á Lagunas, con sala, comedor, 
4 cuartos, baño, inqdoro?, y pisos de mosaico 
y persianas. La llave y para tratar de su ajus-
te en Virtudes 86 esquina á Campanario. 
C—951 4-10 
SeJoiquilan para escritorio \\ oficinas 
Ips espacioa«s ^Itos de San Ignacio 13, cuadra 
comprendida entre Obrapia y Obispo. Abajo 
informan. 6391 8-8 
S E A L Q U I L A N 
dos casas Juntas 6 83\»ar*daa en Puentres Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, oomedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas do manipostería. Las llaves 
están en la calle Real 133 y darán razón Cuba 
55, Restaurant La Unión. 6330 15-8 
Se alquila el piso bajo de la casa Cam- , 
panario n. 37, con sala, recibidor, saleta, cua-
tro habitaciones, cuatro ds baño y de criado 
dos inodoros. Informan eu Befugio 22 altos ' 
6393 8_8 ' 
SE A L Q U I L A N 
en veinte centenes un alto regio en la calle de 
San Miguel n. 133, acabado de fabricar con to-
das las comodidades que pueda desear una 
larga familia. Son excesivamente frescos, que 
la familia que los viva no necesitará salir de 
emporada, la llave está al lado y dan informes 
Bernaza 69. 5389 g-S 
V E O A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
la casa Línea 49, informan en la misma. 
15My8 
Y'illega» 113.—Se alouila esta espaciosa casa 
propia para establecimiento, está acabada 
de reformar, limpia y aseada, con tres habi-
taciones y un hermoso patio. La llave é infor-
mes en Muralla 66 y 63, 5392 8-8 
A guaoate 17, con cinco cuartos, tres grandes 
y dos pequeños; vasta sala, dos saletas, pa-
tio y traspatio, á media cuadra de todos lo» 
tranvías; pintada y reparada. Precio $53 al 
mes y dos en fondo. Informan Aguiar 100. 
5376 8-8 
•yedado.—Se alquila la casa n. 31 de la calle 
Qninta esquina á F . con portal, sala, saleta, 
6 habitaciones bajas y 2 altas, baño, patio y 
traspatio. La llave en F. n. 10 esquina a 5? 6 
infox-marán en Amargura 23. 536S 8-8 
Almacenes baratos. -Se alquilan muy 
baratos cuatro grandes almacenes propios 
para guardar tabaco ú otras mercancías, si-
tuados en la calle de Riela. Informan en la 
calle del Cristo núm. 32 de 1 a 2, el Sr. Macías. 
5413 8-8 
Próximo Á Prado, calle de Consulado 
núm. 14 se alquila un bonito departamento, 
por diez centenes mensuales. 
rilii _ S-3 
Se alquila la bonita casa con pisos de 
mosaico y pintada de nuevo, con sala, come-
dor, 3 cuartos, azotea, etc. Manrique 59, bue-
na cuadra. Sa precio 7 centenes. Muralla 41, 
Diaz. 5C42 8-7 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a A n c h a d e l N o r t e 2 3 1 . 
A l t o s y b a j o s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 5 3 5 5 1 3 - M y 7 
EDIFICIO COMERCIAL 
Plaza de la Catedral, 
mente para escritorios.-
al mismo informan. 
-Construido expresa-
-Precios módicos. En 
5305 8-6 
C E ALQUILAN los hermosos y espaciosos a 
kJt08 de la casa Aguila 121, casi esquina á SÍ al-esquina á San 
Rafael. La llave en el establo para informes 
Neptuno S9 y 41, La Regente". S'jlS 8-6 
O ' i l E I L L Y 30.—Se alquila un ber-
moso salón, suelo de marmol, dos balcones á 
la calle y muy fresco; propio para bufete ó fa-
milia sin niños. También habitaciones altas 
y bajas, la casa tiene duchas. 
5334 8-6 
Ce alquila la espaciosa casa Dragones 102 de 
^dos ventanas, zaguán, saleta, patio y traspa-
tio, caballerizas, bueno? pisos, 9 hahitaciones 
altaá y bajas, es muy fresca y tiene todas las 
comoJidadej apetecibles. Su dueño Agruila 102 
5297 S S-8 
TrEDADO—En cinco centenes se alquila la 
ca^a Calle 18 n. 9, á media cuedra de la Lí-
nea. La llave on el n. 11. Para informes Nep-
tuno 39 y 41 "La Recente". 5319 8-S 
Habana 85, altos de la talabartería 
E l Hipódromo.—En esta hermosa ca-sa sa al-
quilan habitaciones y departamentos c^n 6 
sin muebles. 5291 5-5 
lyf arianao.—Se alquila la fresca j cómoda ca-
sa San José n. 6, con buena sala y comedor, 
ocho cuartos, agua de Vento etc. Informan 
Merced 43. 5231 r 8-5 
S E A L Q U I L A 
propia para establecimiento, la casa n. 5 de la 
calle de Obrapia. Precio 18 centenes. Infor-
man callo 7; n. 88. Vedado. 6279 S-5 
rjojímar.—Se alquila un precioso chalet, el 
^masbonito de dicho caserío, acabado de 
pintar y reparar, capai para dos numerosas 
familias, a cien varas del mar. Para informes 
diríjanse al Ldo. Carlos Fonts y Sterling.— 
Aguiar 92. altos. 52S6 8-5 
ZULÜETA 73.-Se alquila un hernio-
eo principal con todas las comodidades para 
familia de gusto. E n la misma informan. 
5274 8-5 
Se alouiian los espaciosos bajos de la 
casa Anlniaa 9S, acabados de reconstruir se-
gún las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
5283 8-5 
Se alquilan los altos de J e s ú s María 
n. 92, con entrada independiente. Todos los 
pisos de marmol. Precio 12 centenes. La llave 
on la ferretería l a Castellana. Informes Rei-
na 95. 5267 8-5 
y i R T U D E S 2í—Un elegante piso bajo, ven-
tilado, fresco, pisoa de marmol, 3 cuartos, 
2 de entresuelo, galería, entrada libre de cria-^ 
dos, baño y ducha. En el piso 2? habitaciones 
con vistas á Parque y Prado. 
5243 g-5 
VEDADO.—Se alquila el chalet Baños 33, cer-
ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tres cos-
tados y un gran jardín, para mas pormenores 
impondrán calle 17 núm. 25. 5232 8-5 
C^E alquila la hermosa casa Reina número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón do comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
do», cochera con entrada por San Nicolás. In-
forman en Manrique 40. 
6202 30-4 Myo 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y doa entresuelos del mismo, 
propios para oficinas ó escritorios. También 
se alquila un local apropósito para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los Srea. 
M. R. Angulo y Hnos., de 9 á 5. 
4946 . 15-29 Ab 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
49M 26-29 Ab 
ALQUILO GASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 26Ab28 
Vedado.-Se alquila la casa calle 8 
núm. 8 esquina a 3.' acabada de construir, com-
puesta de sala, cernedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informan. C-829 16-28 Ab 
Se alquilau los espaciosos bajos de la 
oasa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la miema inforizarán. 
4379 28Abl7 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 por ciento.—Desde $oOO hasta 
2̂5,000 so dan con hipoteca de casas en Jesús 
del Monte, Cerro y Marianao y finca de cam-
po en la provincia de la Habana. San Rafael 
n. 52, carpintería, dejar aviso. £605 4-13 
Dinero barato en hipotecas.—Al 7 y 8 
p.S enaitio9 céntricos y por el tiempo que se 
quiera. En barrios, Vedado y campo, conven-
cional. Hay partidas de 4C0 y $300. J . Espejo, 
Aguiar 76 letra C, relojería. 5551 6-12 
Desde $500 hasta 300,000 
Al 7 por ciento se dan con hipoteca de casas 
en todos puntos y con pagaró y alquileres de 
casas y recibo de como ó se compran casas, 
San José 10 y Salud 4, platería La Dalia 
6152 4-10 
Y e l f i s tocas y B s t a i c M s i l e s 
Botica.—He vende una botica dentro 
6o la Ciudad, hace un buen diario. Informan 
en Alcantarilla 84 de 11 ^ a 12>¿ y de 5K a 7>¿. 
&5i)8 4-13 
Qe von̂ o en $5,000 un chalet en el Vedado ca-
* lio 13. Kn|10,0n0una casa Habana de za-
guán, 6 cuartos losa por tabla. En $7,009 una 
casa Consulado. En $5000 una casa Egido con 6 
cuartos. En ÍI7000 una casa San Lázaro. San 
José 30. 0623 4-13 
T R A S P A S O 
un magnífico local, apropósito pa-
cualquier clase de establecimiento 
con armatoste y vidrieras. O - K e i l l j 
núm. 78 entre Aguacate y Villegas, 
6609 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende una finca de esquina con 
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se vende el establecimiento junto o separado 
y se garantiza una venta de cantina de 15 a J) 
pésol, es sola de esquina y sinTc?inp « iT 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
VÍDRÍE¡S9DEI Café Angele8_^^12-15M12 
V E D A D O 
se vende un solar de esquina, informes Ga-
liano 64iLaEleganteL 
Vedado.—Bonita casa en una de las 
mejores cuadras de la Línea y cerca del paseo, 
fabricada en dos solares. Se rrade-en eondl-
clones favorables. J . Espejo; Aguiar 75 letra 
C , reloj ería-
V E N T A DE CASAS.-Una á dos cuadras de 
V Reina y Angeles; sala, «>medor 
$2.000 y un censo d¿ 110.-Otra A dos cuadras 
de Monte, sala, comedor, 3 cuartos de teja y 
azotea fl.400.-Otra en Gervasio, sala, y saleta 
grandes, 5 cuartos bajos y uno a"0-P1S0:S^ 
y servicios sanitarios completos 5̂.500. Aginar 
75letra C. Relojería, Espejo. 
549-
V E D A D O . - S e vende en?3.50Doro 6 se arrien-
d a en 8 centenes un solar con diez habita-
ciones grandes de n^^P09t.efrí» tCa?no âher 
fabrica? con instalación sanitaria estilo Giber-
ga con dos inodoros, agua y baño, Antón Re-
cio 104, de 12 á 3. 
Bodcga.-Se vende una rola en esqui-
na, de poco dinero, buena marchantería. Para 
pormenores calle de los Oficios y Teniente 
fcey, confitería, de 8 á 11 y de 3 a 6. Manuel 
Fernandez. 5523 4-11 
Para un tren de coches se venue un 
solar que da á dos callas, con 17 habitaciones, 
diez son de mampostsría, las otras de tabla y 
te:a; dos accesorias, 15 caballerizas, lo:al para 
doce coches, suelos de cemento, servicio sani-
tario, libre de gravamen. Se da barato por es-
tar enfermo su dueño. Informan Oficios n. 46, 
confitería La Marina, teléfono 52o. Manuel 
Fsrníindez. Horas de 8 á 10 y de 3 á 6. Mide 
8:0 cetros. 5522 4-11 
I M P O K T A N T I Í : 
Por no poderlo atender su dueño, se vendo 
un magnífico tren completo, para la venta de 
helados, con su caballo, carro y demfis útiles, 
es el único de esa industria que existe en el 
barrio, por lo que conviene aprovechar el ve-
rano; ademas para el invierno tiene otra clase 
de mdustria. So puedo ver y tratar en la Cal-
zada del Cerro 561 de 10 á 12 a. m. y de 4 á 6 
p. m. todos los diaŝ  5437 8-10 
Farmacia.—Se vende ó arrienda eu 
un pueblo de campo cerca de la Habana; Ja 
peraooa que se haga cargo de ella ha de tener 
el títrJo de Ldo. en esta facultad. Darán razón 
en San Josó n. 8, Almacén de Pianos. 
5365 16My7 
C E VENDE un magnífico solar de esquina 
^calle C j ' 21, llano y sin piedra con 24 metros 
68 centímetros de frente por 50 metros de fon-
do, a una cuadra del Eléctrico, Informes Be-
lascoain 2 A. 5273 8-5 
S E V E X D E O S E A L Q U I L A 
en mucha proporción la espléndida é higié-
nica casa quinta Adolfo del Castillo 6 Cadenas 
84 en Guanabacoa, toda de mampostería con 
portal, sala, comedor, 8 habitaciones, 4 á cada 
lado, cocina con pisos de marmol y mosaico, 
cochera, patio y traspatio con árboles frutales 
y un bonito jardin con molino y cañerías de 
agua hasta el interior de la casa é instalación 
de luz eléctrica, para verla ó informes en la 
Habana Lamparilla 33 de 11 a 1. 
5277 8-5 
Un lote de terreno de 1300 caballerías, com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
res, á una legua do Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro. 
Para mas detalles, San Miguel 5 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
SE V E N D E ; 
en 1S centenes un Boggy de zunchos de goma. 
Calle 13 n, 79 esquina a 10, Vedado, 
5607 8-13 
rrRüNCO Y LIMONERA—se realizan para 
dar cabida, á grandes remesas qu¿ se esperan 
E l Gran Hipódromo, Habana esquina a Lam-
parilla, Talabartcrí.'.. 5564 8-12 
T R O N C O U S A D O 
casi nuevo, herraje dorado a fuego, so dá en 
ganga. Habana 85, p artería. 6557 4-12 
Se venden un mi lord francés, nuevo, 
con sunchos de goma y un vis-a-via en blanco 
con un fuelle. Se dan muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño. Informarán en O-
Reilly 22. 6541 8-12 
Gang:a.~Por no necesitarse se vende 
un tilbury fabricante Babcock con sus arreos 
en 14 centenes, Jesús Nazareno 5, Guanabacoa. 
5587 4-12 
Se vende un milord francés, nnevo, 
dos familiares de uso, dos cabríolets, un carro 
grande y uno chico, una guagua mediana, un 
brek, una carretelita de un uso y un milord de 
uso. Monte 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes, frente a Estanillo. 5516 8-11 
Se vende un tilbury del major fabri-
cante y poco uso. En buenas condiciones y 
barato. Véase en Jesús María 71, lechería. 
5422 8-10 
Se venden carros americanos 
NUEVOS Y DE USO. 
Muy baratos. San Miguel 276. 
5423 6-10 
GE II! 
Se vende un caballo de tiro 
de 8 cuartas, de 9 años en 43 centenes. Aguila 
290, a todas horas se puede ver. 
5602 4-13 
• G I A I T E S D E Í M E O . 
Se desea tomar en un Potrero nombrado CA-
RAMBOLA, situado en Candelaria, de buen 
pasto de Yerba de Guinea y del Paral, el cual 
está situado á una legua d é l a calzada y del 
Ferrocarril con buen camino, de 250 á 300 ro-
ses á piso ó en negocio, se cuenta en la finca 
con persona Inteligente para el cuidado y tie-
ne abundante agua de manantial y el Rio 
Hondo que le cruza. Pueden tomar informes 
en la Habana, Gervasio 137, su dueño Grego-
rio Raie, y en el Potrero D, Melchor. También 
se vende 6 se arrienda, 5610 7-13 
S E V E X D E N 
dos magníficos caballos de lujo para coche, del 
Canadá, trabajan solos y en pareja y FC ven-
den solos ó en pareja. Informan Industria 129 
5481 8-11 
Se vende en proporción 
un caballo criollo dorado careto, 2 patas blan-
ca», 7 cuartas, buen caminador. Informan 
Mercado de Tacón 25, por Galiano, entresuelo. 
5353 8-7 
C O R T I N A S D E P U N T O 
para sala, 7>¿ metros, bordadas, á |4-24 oro. 
NUEVO LOÜVRE. SAN R A F A E L 22, 
6618 
MAQUINA de escribir—se vende una "Dens-
lumore', núm, 5 de poco uso. Puedo verse de 
9 a 1 de la tarde y de 7 a 10 de la noche en Pra-
do 93 B-, entresuelos y los domingos todo el 
día, 5500 4-12 
J o s é R . ^ l o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas Anas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején,—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq, á San Nicoáls. TELEFONO 1411, 
Habana. 4686 13-Myl2 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E 3 H & Oo, 
Santa Clara 2o , Habana. 
5488 26 MIO 
Se venden varios muebles de una ca-
sa, efectos de cristalería, vajilla, platos anti-
guos y plantas finas. Reina 124, altos, infor-
marán, 5469 4-10 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que mis 
se asemeja al de loi Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p,g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálosro ilustrado. 
Planos y Armónimns, do alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—899 alt 13-1 M 
' Hl» MASTIR'S VOlCC" 
Hemos establecido una sucursal do 
nuestra fábrica en esta ciudad, coa un 
variado y extenso surtido de discos E s -
pañoles y Americanos para Gramófeuos; 
como también ofrecemos una coleccióu 
de nuestros últimos Gramófonos de 1904 
para lo cual tenemos el gusto de iuvitar 
al público, á verlos y oirlos. 
i¡ COHCÍEETOS TODAS LAS TARDES II 
incluyendo las magníficas selecciones de 
los artistas siguientes; 
T a m a g n o , 
C a r u s s o , 
P l a n c o n , 
L a M i c h a e l s w r a , 
A d a m s , e tc . e tc . 
C o n i V í c t o r T a M m 
G h a s K B e n n e t í 
A G E N T E 
HABANA 94, 
TíNTKE O B I S P O Y O l i K A P I A 
4-12 
EN ' 'ELPÜEBMr1 
se Penden á precios de verdadera ganga un 
surtido Inmenso de muebles, finos y corrien-
tea, juegos de mimbre, (entre los cuales hay 1 
sillones á $3.50 uno), cuadros, lámparas, co- I 
lumnas, jarrones y demás artículos de ador- • 
nos de última moda. En prendería y relojes i 
también hay para todos los gustos y fortunaa; I 
brillantes, zafiros y rubíes á granel para los 
que quieran prendas á capricho hechura bue-
na y oarata. 
Angeles 13.—Estrella 29.—Telefono 1,053.— 
Telégrafo Ruisanchez. 
6462 4-10 
P I A N O S F R A N C E S E S 
E N CAJAS DE CEREZO. í*íuy bonitos y ba-
ratos. SALAS. SAN R A F A E L Núm. 14. 
5S95 8-S 
Se vende una máquina Underwood 
de medio uso pero en perfecto estado con una 
carpeta de roble tamaño grande especial para 
máquina. Ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse á la calle de Habana 116' í 
5410 8-8 
S E C A M B I A N 
pianos V I E J O S por N U E V O S , ünica 
casa que lo hace en la H A B A N A . 
S A N E A F Á E L 1 4 . 
5351 8-7 
S E A L Q U I L A N 
un gran número de pianos que per-
tenecieron á la antig-ua y acreditada 
casa del Sr. Curtis, en San Rafael 14= 
á precios baratísimos. 
5240 8-5 
S O M B R E R O S M O D E L O S 
PARA SEÑORA, 
los recibe mensualmente el NUEVO LOUVRE 
San Rafael 22. 4287 8-6 
C A P U C H O N E S P A R A B A Ñ O 
á $5.—NUEVO LQUVRE 
SAN R A F A E L NUMERO 22 
5236 8-6 
Pianos.--Se alquilan desde $ 4 . 2 5 
centavos oro al mes con afinaciones gratis. Be 
venden a plazos—106 GALIANO 106-Casa de 
Xiqués, 61S9 8-8 
Se vende un mag-niñeo caballo ame-
ricano aclimatado y maestro de tiro, retinto, 
C años y de 7^ cuartas alzada. Informan en 
la Capitanía del Puerto. 5490 4-11 
Propios para particular se venden 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros df? tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 78. La Marina, peletería. 
5084 15-1 My 
1 l ü E B L E S Y P M D A S . 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente y lunas bi-
celadas, aparador, libreros, sillas, sillones, 
cuadros y vario» mas. Amargura 69. 
5597 4-13 
B L U S A S B O R D A D A S 
& med o hacer, 
á $5. Nuevo Louvre, S. Rafael 22 . 
5616 8-13 
A L F O M B R A S P A R A C A M A 
Tapicería inglesa, á |2. 
NUEVO LOUVRE. SAN R A F A E L 22 
M15 fc 8-18 
A L A S SEÑORAS. 
Muy elegante sombrero MARQUESITO á $2. 
NUEVO LOUVRE.—S. R A F A E L 22 
5617 8-13 
T R A J E S D E S E D A P A R A NIN AS 
:t $5.30. 
NUEVO L O U V R E . - S . R A F E L Vi. 
Ü819 8-13 
P O R $10.60 ORO Al i M E S 
UN MAGNIFICO PIANO 
francés, nuevo, alemán 6 americano. Salas, 
San Rafael 14. 5241 8-6 
S E R E A L I Z A UN G R A N N U M E R O 
DE PIANOS NUEVOS, que pertenecieron á la 
acreditada casa del Sr. Curtis, en San Rafael 
núm. 14. 5242 8-5 
NADIE COMPRE PIANOS 
sin antes visitar la casa S A L A S 
que los dá á probar por un mes, única casa 
que lo hace en la Habana. 
S A N K A F A E L N U M E K O 1 4 
5239 8-5 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen eu sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará da llevar 
lo que dehee por cuestión de precio, pues Gas-
Íar está dispuesto como siempre á comolacor todos. r 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
j2S>-DlNERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
5185 13.4 My 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijod do José Forteza, Eernaza 63, Habana. 
2021 '73^0 Fb 
PLATA BORBOLLA ? P METAL 
Cuchillos docena para me-
sa . 
Cuchillos docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena.... 
Cucharaspo«tre, docena... 
Tenedores mesa, docena.. 
Idem postre, docena 
Cucharitas café, docena... 
Ostiones, docena 
Trinchantes, eubiertos para 
















Acaban de llegar los famosos de Boisselot 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doblé 
armonía y un surtido general ce mandolinas 
guitarras y materiales para comoositores. * 
Pianos de alquiler desde §1 en adelante. 
VIUDA E HIJOS SE CABRERAS 
Apieate 53. T s E 691, 5129 26-My3 
Los que deseen comprcr, hacer ó componer 
una prenoí.a á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villesras 51 entre Obispo y O-Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fólix 
C 922 Prendes. ' 26-2 mv 
" E L P I A m S T A ^ 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnica? 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡ Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Eepresentantes en la Isla de Cuba 
CÜST1N ft Co., H A B A N A í>4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab 
jV/rOTOK DE G A S - S e vende uno magníñeí 
de 6 caballos efectivos, con todos sus acce-
sorios y tuberías; propio para cualquier in-
dustria. Informan Belascoain 2 A. 
5272 8-5 
C o l i n o d e v i e n t o 
H l l S 3 e l y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el Agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
fi baña. C.S95 alt 1M 
D b coKlesy l ie l iM 
p y l p 
Legítima de tamarindo, la vende Luis Ar 
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
0-366 26-11 My 
D M U E B I A Y P E M M 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los caüoj, bsrru^ii y ojuJ 
de gallo. Pídase eu todas las botica}. 
4881 ^6-Ab27 
J D E L DR. T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dií-
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia, Enfermedades nervio- •̂ 
sae, etc. ^ 
DEPOSITO: ó 
FÁRMACIi Y D M U E R I A DEL \ 
D r . T a q u e c h e l . ^ 
OBISPO 27. HABANA. \ 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB BEPURAT1V0 de Gandul 
|MAa UK 40 AñOS DE OURACLONH3 SORPKIÍN-
DKKTKS, EMPLEE8K KN JA 
Llaps . Herpes 
ly en todas las enfermedade'j provenientes 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
,SV' v e n d e e n t o d a n l a s b o t i c a * . 
C-905 alt 26-1 M 
MISCELANEA 
Pues lleararse á I N D I O 4:4, dondo 
encontrará de todo lo que desea eu 
maderas, puertas, ventana», tejaé, 
etc.; todo procedente de desbarates 
de casas. 5(525 l . ' i-Myia 
S e v e n d e n 
27 tercios de tabaco. 
3 mulos de primera. 
3 carretones de primera. 
6 neveras propias para café 6 fonda. 
3 cocinas nlerro. 
2 estantes para libros. 
1 máquina de escribir marca Remingtoo. 
2 escritorios. 
74 Lampari l la . - -J . D . Haíhorn . 
6196 4_n 
0 0 0 T O N E L A D A S 
HIEÍIRO D U L C E , 
propio para embarque á España se vsnde ba-
rato. Un torno mecánico; una tubería hidráu-
lica; una prensa hidráulica para empacar al-
godón, heniquen 6 heno del país. También se 
penden varios solares, unos yermos y otros en 
fábricas, en las calles do Hospital, Espada. 
Neptuno 6 Infanta. En la misma se eornpr» 
cobre y metales viejos de todas clases, hierro 
viejo y carrilea usados: trapos de hilo y al-
Sodón, carnaza, astas, huesos y pesuñas. Calle o Hámel n. 11, esquina á Hospital. Teléfono 
n. 1474. Apartado de Correos 225. 6A70 4-1Q 
Se vende una magnifica reja de hie-
rro y madera, torneada, propia para casa de 
comercio 6 cambio y una carpeta doble con 
otros enseres de escritorio. En Campanario 111 
de 10 a 12. 6383 8-8 _ 
Tengo horas reservadas á |4-25 por mes. 
Carneado. 4430 26-19 Ab 
Se venden tanques de tódas medidas 
nuevos y de uso y una máquina de hacer ga-
seosas de todo lista para trabajar, Zulueta 16. 
4274 26Abl5 _ 
Idprcnta y feMipia M DIARIO DS LA MARIKA 
| KI£?I:IJ::Ü Í ZU^KÍA. 
